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Kills   
1. 2185 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 1799 Jasmine Norton _______________ 2009-12
3. 1595 Denitza Koleva ________________ 2003-06
4. 1471 Kim Storey ____________________ 1995-98
5. 1409 Libby Windell __________________ 1999-02
6. 1377 Denise Baez ___________________ 1994-96
7. 1342 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
8. 1310 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
9. 1298 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
10. 1268 Jessica Field __________________ 1995-98
Kills per set (minimum 50 sets) 
1. 4.61 Pilar Victoria ________________ 2015-pres.
2. 4.15 Meredith Hays _________________ 2013-14
3. 4.10 Jaimie Torromeo ___________________1994
4. 4.02 Krystal Osborne _______________ 1994-97
5. 3.80 Jasmine Norton _______________ 2009-12
6. 3.64 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
7. 3.64 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
8. 3.56 Eftila Tanellari _________________ 1999-01
9. 3.38 Denise Baez ___________________ 1994-96
10. 3.29 Denitza Koleva ________________ 2003-06
Attack attempts  
1. 5626 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 4725 Jasmine Norton _______________ 2009-12
3. 4481 Denitza Koleva ________________ 2003-06
4. 3623 Kele Brewer ___________________ 2003-06
5. 3494 Denise Baez ___________________ 1994-96
6. 3389 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
7. 3374 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
8. 3301 Eftila Tanellari _________________ 1999-01
9. 3248 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
10. 3175 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
Attack pct. (minimum 500 attempts) 
1. .365 Kim Storey ____________________ 1995-98
2. .355 Libby Windell __________________ 1999-02
3. .343 Chanell Clark-Bibbs ___________ 2014-15
4. .341 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
5. .331 Jessica Field __________________ 1995-98
6. .327 Breana Jones _________________ 2013-16
7. .303 Amanda Anderson _____________ 2009-12
8. .297 Janeliss Torres-Lopez ________ 2009-12
9. .292 Tina Rico ______________________ 1994-97
10. .284 Ana Sofi a Jusino ______________ 2012-16
Assists  
1. 5886 Tina Rico ______________________ 1994-97
2. 3661 Raymariely Santos ____________ 2010-13
3. 3182 Ning Zhao _____________________ 1998-99
4. 2825 Lindsay Scanlan _______________ 2006-09
5. 2732 Roberta Tarnauskaite _________ 2002-03
6. 1968 Evgeniya Rangelova ___________ 2000-01
7. 1800 Iva Docekalova ________________ 2002-05
8. 1507 Nicole Martin __________________ 2005, 07
9. 1269 Adrien Wohlschlaeger _________ 2012-16
10. 1261 Bailee Hankenson _____________ 2014-16
Assists per set (minimum 50 sets) 
1. 12.99 Ning Zhao _____________________ 1998-99
2. 11.63 Roberta Tarnauskaite _________ 2002-03
3. 10.92 Tina Rico ______________________ 1994-97
4. 9.02 Rachel Rippee _______________ 2016-pres.
5. 8.83 Evgeniya Rangelova ___________ 2000-01
6. 8.76 Bailee Hankenson _____________ 2014-16
7. 8.34 Raymariely Santos ____________ 2010-13
8. 7.84 Cassie Clarke __________________ 2009-10
9. 7.12 Lindsay Scanlan _______________ 2006-09
10. 6.80 Caira Dortch ________________________2008
Service aces  
1. 160 Tina Rico ______________________ 1994-97
2. 140 Anna Velikanova _______________ 2000-02
3. 135 Kim Storey ____________________ 1995-98
4. 133 Iva Docekalova ________________ 2002-05
5. 128 Denitza Koleva ________________ 2003-06
6. 120 Jasmine Norton _______________ 2009-12
7. 110 Jamie Rohme __________________ 1996-98
8. 107 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
9. 106 Krystal Osborne _______________ 1994-97
10. 105 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
Service aces per set (minimum 50 sets) 
1. 0.47 Anna Velikanova _______________ 2000-02
2. 0.40 Jaimie Torromeo ___________________1994
3. 0.32 Roberta Tarnauskaite _________ 2002-03
4. 0.31 Jamie Rohme __________________ 1996-98
5. 0.31 Amanda Eskridge ___________________2004
6. 0.30 Tina Rico ______________________ 1994-97
7. 0.30 Chanda McLeod ____________________1999
8. 0.29 Dani Pfeffer ________________________1994
9. 0.28 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
10. 0.28 Evgeniya Rangelova ___________ 2000-01
Digs   
1. 2126 Ashley Miller __________________ 2004-07
2. 1659 Krystal Osborne _______________ 1994-97
3. 1277 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
4. 1143 Kim Storey ____________________ 1995-98
5. 1130 Jasmine Norton _______________ 2009-12
6. 1107 Tina Rico ______________________ 1994-97
7. 1062 Denitza Koleva ________________ 2003-06
8. 1014 Denise Baez ___________________ 1994-96
 1014 Emily Helm ____________________ 2012-13
10. 991 Jamie Rohme __________________ 1996-98
Digs per set (minimum 50 sets) 
1. 4.40 Ashley Miller __________________ 2004-07
2. 4.31 Emily Helm ____________________ 2012-13
3. 3.98 Okiana Valle _________________ 2015-pres.
4. 3.56 Phoebe Bautista _______________ 2007-09
5. 3.50 Jaimie Torromeo ___________________1994
6. 3.46 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
7. 3.26 Anna Velikanova _______________ 2000-02
8. 3.06 Krystal Osborne _______________ 1994-97
9. 2.94 Paula Castro ___________________ 2002-03
10. 2.77 Jamie Rohme __________________ 1996-98
Total blocks  
1. 716 Jessica Field __________________ 1995-98
2. 671 Libby Windell __________________ 1999-02
3. 657 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
4. 555 Kim Storey ____________________ 1995-98
5. 511 Amy Allison ____________________ 2003-06
6. 429 Karla Crose ____________________ 2002-05
7. 414 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
8. 410 Michelle Coens ________________ 1999-02
9. 393 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
10. 353 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
Block solos  
1. 117 Jessica Field __________________ 1995-98
2. 101 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
3. 91 Kim Storey ____________________ 1995-98
4. 82 Libby Windell __________________ 1999-02
5. 81 Denise Baez ___________________ 1994-96
6. 71 Krystal Osborne _______________ 1994-97
7. 70 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
8. 65 Amy Allison ____________________ 2003-06
9. 60 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
10. 47 Melanie Davis _________________ 1994-96
Block assists  
1. 599 Jessica Field __________________ 1995-98
2. 589 Libby Windell __________________ 1999-02
3. 556 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
4. 464 Kim Storey ____________________ 1995-98
5. 446 Amy Allison ____________________ 2003-06
6. 408 Karla Crose ____________________ 2002-05
7. 402 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
8. 390 Michelle Coens ________________ 1999-02
9. 333 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
10. 325 Christina Lawrence ____________ 2004-08
Blocks per set (minimum 50 sets) 
1. 1.49 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
2. 1.45 Sarah Freudenrich __________________2007
3. 1.42 Libby Windell __________________ 1999-02
4. 1.39 Jessica Field __________________ 1995-98
5. 1.34 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
6. 1.26 Amy Allison ____________________ 2003-06
7. 1.17 Sandy Martin __________________ 1997-99
8. 1.16 Catherine Fowler ______________ 2006-07
9. 1.14 Michelle Coens ________________ 1999-02
10. 1.14 Karla Crose ____________________ 2002-05
Points  
1. 2448.5 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 2046.0 Jasmine Norton _______________ 2009-12
3. 1929.0 Kim Storey ____________________ 1995-98
4. 1862.0 Denitza Koleva ________________ 2003-06
5. 1813.5 Libby Windell __________________ 1999-02
6. 1784.0 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
7. 1727.5 Jessica Field __________________ 1995-98
8. 1673.5 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
9. 1641.5 Denise Baez ___________________ 1994-96
10. 1605.0 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
Points per set (minimum 50 sets) 
1. 5.10 Pilar Victoria ________________ 2015-pres.
2. 4.79 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
3. 4.71 Jaimie Torromeo ___________________1994
4. 4.64 Meredith Hays _________________ 2013-14
5. 4.54 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
6. 4.51 Krystal Osborne _______________ 1994-97
7. 4.33 Jasmine Norton _______________ 2009-12
8. 4.03 Denise Baez ___________________ 1994-96
9. 4.02 Eftila Tanellari _________________ 1999-01
10. 3.87 Jamie Rohme __________________ 1996-98
Sets played  
1. 543 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 539 Tina Rico ______________________ 1994-97
3. 514 Jessica Field __________________ 1995-98
4. 511 Kim Storey ____________________ 1995-98
5. 498 Caroline Clock _________________ 1995-98
6. 495 Iva Docekalova ________________ 2002-05
7. 490 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
8. 485 Denitza Koleva ________________ 2003-06
 485 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
10. 483 Ashley Miller __________________ 2004-07
Matches played  
1. 149 Tina Rico ______________________ 1994-97
 149 Krystal Osborne _______________ 1994-97
3. 148 Caroline Clock _________________ 1995-98
4. 147 Jessica Field __________________ 1995-98
5. 138 Kim Storey ____________________ 1995-98
6. 133 Jennifer Haaser _______________ 2000-04
7. 132 Iva Docekalova ________________ 2002-05
 132 Libby Windell __________________ 1999-02
9. 128 Denitza Koleva ________________ 2003-06
10. 126 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
Current Razobacks in CARDINAL
INDIVIDUAL CAREER TOP 10
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Kills   
1. 2185 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 1471 Kim Storey ____________________ 1995-98
3. 1377 Denise Baez ___________________ 1994-96
4. 1342 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
5. 1268 Jessica Field __________________ 1995-98
Kills per set (minimum 50 sets) 
1. 4.10 Jaimie Torromeo ___________________1994
2. 4.02 Krystal Osborne _______________ 1994-97
3. 3.64 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
4. 3.38 Denise Baez ___________________ 1994-96
5. 3.35 Anna Velikanova* __________________2000
Attack attempts  
1. 5626 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 3494 Denise Baez ___________________ 1994-96
3. 3374 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
4. 2983 Kim Storey ____________________ 1995-98
5. 2933 Jamie Rohme __________________ 1996-98
Attack pct. (minimum 500 attempts) 
1. .365 Kim Storey ____________________ 1995-98
2. .331 Jessica Field __________________ 1995-98
3. .317 Libby Windell* _________________ 1999-00
4. .292 Tina Rico ______________________ 1994-97
5. .270 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
Assists  
1. 5886 Tina Rico ______________________ 1994-97
2. 3182 Ning Zhao _____________________ 1998-99
3. 1203 Evgeniya Rangelova* _______________2000
4. 307 Julie Sloniger _________________ 1997-00
5. 258 Dani Pfeffer ________________________1994
Assists per set (minimum 50 sets) 
1. 12.99 Ning Zhao _____________________ 1998-99
2. 11.57 Evgeniya Rangelova* _______________2000
3. 10.92 Tina Rico ______________________ 1994-97
4. 5.06 Dani Pfeffer ________________________1994
5. 0.84 Julie Sloniger _________________ 1997-00
Service aces  
1. 160 Tina Rico  ______________________ 1994-97
2. 135 Kim Storey ____________________ 1995-98
3. 110 Jamie Rohme __________________ 1996-98
4. 106 Krystal Osborne _______________ 1994-97
5. 105 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
Service aces per set (minimum 50 sets) 
1. 0.63 Anna Velikanova* __________________2000
2. 0.40 Jaimie Torromeo ___________________1994
3. 0.31 Jamie Rohme __________________ 1996-98
4. 0.30 Tina Rico ______________________ 1994-97
5. 0.30 Chanda McLeod ____________________1999
Digs   
1. 1659 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 1277 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
3. 1143 Kim Storey ____________________ 1995-98
4. 1107 Tina Rico ______________________ 1994-97
5. 1014 Denise Baez ___________________ 1994-96
Digs per set (minimum 50 sets) 
1. 3.50 Jaimie Torromeo ___________________1994
2. 3.46 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
3. 3.37 Anna Velikanova* __________________2000
4. 3.06 Krystal Osborne _______________ 1994-97
5. 2.77 Jamie Rohme __________________ 1996-98
Total blocks  
1. 716 Jessica Field __________________ 1995-98
2. 555 Kim Storey ____________________ 1995-98
3. 393 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
4. 347 Libby Windell* _________________ 1999-00
5. 334 Tina Rico ______________________ 1994-97
Block solos  
1. 117 Jessica Field __________________ 1995-98
2. 91 Kim Storey ____________________ 1995-98
3. 81 Denise Baez ___________________ 1994-96
4. 71 Krystal Osborne _______________ 1994-97
5. 60 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
Block assists  
1. 599 Jessica Field __________________ 1995-98
2. 464 Kim Storey ____________________ 1995-98
3. 333 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
4. 300 Libby Windell* _________________ 1999-00
5. 299 Tina Rico ______________________ 1994-97
Blocks per set (minimum 50 sets) 
1. 1.45 Libby Windell* _________________ 1999-00
2. 1.39 Jessica Field __________________ 1995-98
3. 1.27 Annesia Crawford* ____________ 1998-00
4. 1.18 Michelle Coens* _______________ 1999-00
5. 1.17 Sandy Martin __________________ 1997-99
Points  
1. 2448.5 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 1929.0 Kim Storey ____________________ 1995-98
3. 1727.5 Jessica Field __________________ 1995-98
4. 1673.5 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
5. 1641.5 Denise Baez ___________________ 1994-96
Points per set (minimum 50 sets) 
1. 4.71 Jaimie Torromeo ___________________1994
2. 4.54 Yarleen Santiago ______________ 1997-99
3. 4.51 Krystal Osborne _______________ 1994-97
4. 4.25 Anna Velikanova* __________________2000
5. 4.03 Denise Baez ___________________ 1994-96
Sets played  
1. 543 Krystal Osborne _______________ 1994-97
2. 539 Tina Rico ______________________ 1994-97
3. 514 Jessica Field __________________ 1995-98
4. 511 Kim Storey ____________________ 1995-98
5. 498 Caroline Clock _________________ 1995-98
Matches played  
1. 149 Krystal Osborne _______________ 1994-97
 149 Tina Rico ______________________ 1994-97
3. 148 Caroline Clock _________________ 1995-98
4. 147 Jessica Field __________________ 1995-98
5. 138 Kim Storey ____________________ 1995-98
*played in seasons that overlapped a scoring change
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Kills   
1. 1595 Denitza Koleva ________________ 2003-06
2. 1310 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
3. 1298 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
4. 1192 Kele Brewer ___________________ 2003-06
5. 863 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
Kills per set (minimum 50 sets) 
1. 4.16 Eftila Tanellari* ____________________2001
2. 3.64 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
3. 3.29 Denitza Koleva ________________ 2003-06
4. 3.06 Libby Windell __________________ 2001-02
5. 2.95 Anna Velikanova* _____________ 2001-02
Attack attempts  
1. 4481 Denitza Koleva ________________ 2003-06
2. 3623 Kele Brewer ___________________ 2003-06
3. 3248 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
4. 3175 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
5. 1984 Anna Velikanova* _____________ 2001-02
Attack pct. (minimum 500 attempts) 
1. .395 Libby Windell* _________________ 2001-02
2. .341 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
3. .271 Michelle Coens ________________ 2001-02
4. .271 Christina Lawrence ____________ 2004-07
5. .264 Eftila Tanellari* ____________________2001
Assists  
1. 2732 Roberta Tarnauskaite _________ 2002-03
2. 1800 Iva Docekalova ________________ 2002-05
3. 1507 Nicole Martin __________________ 2005-07
4. 1400 Lindsay Scanlan* ______________ 2006-07
5. 765 Evgeniya Rangelova* _______________2001
Assists per set (minimum 50 sets) 
1. 11.63 Roberta Tarnauskaite _________ 2002-03
2. 6.43 Evgeniya Rangelova* _______________2001
3. 6.11 Lindsay Scanlan* ______________ 2006-07
4. 6.05 Nicole Martin __________________ 2005-07
5. 5.47 Kelly McCarter ________________ 2001-02
Service aces  
1. 133 Iva Docekalova ________________ 2002-05
2. 128 Denitza Koleva ________________ 2003-06
3. 107 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
4. 100 Anna Velikanova* _____________ 2001-02
5. 82 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
Service aces per set (minimum 50 sets) 
1. 0.43 Anna Velikanova* _____________ 2001-02
2. 0.32 Heather Royal* _____________________2007
3. 0.32 Roberta Tarnauskaite _________ 2002-03
4. 0.31 Amanda Eskridge ___________________2004
5. 0.29 Evgeniya Rangelova* _______________2001
Digs   
1. 2126 Ashley Miller __________________ 2004-07
2. 1062 Denitza Koleva ________________ 2003-06
3. 891 Iva Docekalova ________________ 2002-05
4. 783 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
5. 754 Anna Velikanova* _____________ 2001-02
Digs per set (minimum 50 sets) 
1. 4.40 Ashley Miller __________________ 2004-07
2. 3.26 Eftila Tanellari* ____________________2001
3. 3.24 Anna Velikanova* _____________ 2001-02
4. 2.94 Paula Castro ___________________ 2002-03
5. 2.75 Heather Royal* _____________________2007
Total blocks  
1. 657 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
2. 511 Amy Allison ____________________ 2003-06
3. 429 Karla Crose ____________________ 2002-05
4. 414 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
5. 353 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
Block solos  
1. 101 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
2. 70 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
3. 65 Amy Allison ____________________ 2003-06
4. 35 Libby Windell* _________________ 2001-02
5. 24 Sarah Freudenrich __________________2007
Block assists  
1. 556 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
2. 446 Amy Allison ____________________ 2003-06
3. 408 Karla Crose ____________________ 2002-05
4. 402 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
5. 289 Libby Windell* _________________ 2001-02
Blocks per set (minimum 50 sets) 
1. 1.49 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
2. 1.45 Sarah Freudenrich __________________2007
3. 1.38 Libby Windell* _________________ 2001-02
4. 1.34 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
5. 1.29 Destiny Clark* _________________ 2005-07
Points  
1. 1862.0 Denitza Koleva ________________ 2003-06
2. 1784.0 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
3. 1605.0 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
4. 1303.5 Kele Brewer ___________________ 2003-06
5. 1135.5 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
Points per set (minimum 50 sets) 
1. 4.79 Sara Kincaid ___________________ 2002-03
2. 4.74 Eftila Tanellari* ____________________2001
3. 3.94 Libby Windell* _________________ 2001-02
4. 3.84 Denitza Koleva ________________ 2003-06
5. 3.64 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
Sets played  
1. 495 Iva Docekalova ________________ 2002-05
2. 490 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
3. 485 Denitza Koleva ________________ 2003-06
 485 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
5. 483 Ashley Miller __________________ 2004-07
Matches played  
1. 133 Jennifer Haaser _______________ 2001-04
2. 132 Iva Docekalova ________________ 2002-05
3. 128 Denitza Koleva ________________ 2003-06
4. 126 Jessica Dorrell ________________ 2004-07
5. 125 Ashley Miller __________________ 2004-07
*played in seasons that overlapped a scoring change
INDIVIDUAL CAREER TOP 5 | RALLY TO 30 (2001-07)
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Kills   
1. 1799 Jasmine Norton _______________ 2009-12
2. 1243 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
3. 962 Meredith Hays _________________ 2013-14
4. 789 Amanda Anderson _____________ 2009-12
5. 744 Danielle Harbin ________________ 2013-16
Kills per set (minimum 50 sets) 
1. 4.61 Pilar Victoria ________________ 2015-pres.
2. 4.15 Meredith Hays _________________ 2013-14
3. 3.80 Jasmine Norton _______________ 2009-12
4. 3.27 Christina Lawrence* _______________2008
5. 2.71 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
Attack attempts  
1. 4725 Jasmine Norton _______________ 2009-12
2. 3389 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
3. 2814 Meredith Hays _________________ 2013-14
4. 2050 Danielle Harbin ________________ 2013-16
5. 1797 Amanda Anderson _____________ 2009-12
Attack pct. (minimum 500 attempts) 
1. .343 Chanell Clark-Bibbs ___________ 2014-15
2. .327 Breana Jones _________________ 2013-16
3. .303 Amanda Anderson _____________ 2009-12
4. .297 Janeliss Torres-Lopez ________ 2009-12
5. .297 Christina Lawrence* _______________2008
Assists  
1. 3661 Raymariely Santos ____________ 2010-13
2. 1425 Lindsay Scanlan* ______________ 2008-09
3. 1269 Adrien Wohlschlaeger _________ 2012-16
4. 1261 Bailee Hankenson _____________ 2014-16
5. 992 Rachel Rippee _______________ 2016-pres.
Assists per set (minimum 50 sets) 
1. 9.02 Rachel Rippee _______________ 2016-pres.
2. 8.76 Bailee Hankenson _____________ 2014-16
3. 8.48 Lindsay Scanlan* ______________ 2008-09
4. 8.34 Raymariely Santos ____________ 2010-13
5. 7.84 Cassie Clarke __________________ 2009-10
Service aces  
1. 120 Jasmine Norton _______________ 2009-12
2. 68 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
3. 65 Monica Bollinger ______________ 2012-15
4. 62 Raymariely Santos ____________ 2010-13
5. 50 Emily Helm ____________________ 2012-13
Service aces per set (minimum 50 sets) 
1. 0.26 Rachel Rippee _______________ 2016-pres.
1. 0.25 Jasmine Norton _______________ 2009-12
3. 0.22 Pilar Victoria ________________ 2015-pres.
4. 0.21 Emily Helm ____________________ 2012-13
5. 0.21 Holly Hankenson ___________________2014
Digs   
1. 1130 Jasmine Norton _______________ 2009-12
2. 1014 Emily Helm ____________________ 2012-13
3. 944 Monica Bollinger ______________ 2012-15
4. 933 Raymariely Santos ____________ 2010-13
5. 892 Okiana Valle _________________ 2015-pres.
Digs per set (minimum 50 sets) 
1. 4.31 Emily Helm ____________________ 2012-13
2. 3.98 Okiana Valle _________________ 2015-pres.
3. 3.56 Phoebe Bautista _______________ 2008-09
4. 2.62 Christa Alvarez ________________ 2011-12
5. 2.58 Brooke Fournier _______________ 2010-11
Total blocks  
1. 347 Ana Sofi a Jusino ______________ 2012-16
2. 327 Janeliss Torres-Lopez ________ 2009-12
3. 268 Amanda Anderson _____________ 2009-12
4. 259 Breana Jones _________________ 2013-16
5. 238 Chanell Clark-Bibbs ___________ 2014-15
Block solos  
1. 37 Jasmine Norton  ______________ 2009-12
2. 31 Amanda Anderson _____________ 2009-12
3. 30 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
 30 Janeliss Torres-Lopez ________ 2009-12
5. 24 Ana Sofi a Jusino ______________ 2012-16
Block assists  
1. 323 Ana Sofi a Jusino ______________ 2012-16
2. 297 Janeliss Torres-Lopez ________ 2009-12
3. 237 Amanda Anderson _____________ 2009-12
4. 236 Breana Jones _________________ 2013-16
5. 217 Chanell Clark-Bibbs ___________ 2014-15
Blocks per set (minimum 50 sets) 
1. 1.06 Chanell Clark-Bibbs ___________ 2014-15
2. 0.99 Yun Tang* __________________________2008
3. 0.94 Ana Sofi a Jusino ______________ 2012-16
4. 0.91 Janeliss Torres-Lopez ________ 2009-12
5. 0.86 Charmaine Whitmore __________ 2010-11
Points  
1. 2046.0 Jasmine Norton _______________ 2009-12
2. 1421.0 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
3. 1075.5 Meredith Hays _________________ 2013-14
4. 983.5 Amanda Anderson _____________ 2009-12
5. 877.0 Danielle Harbin ________________ 2013-16
Points per set (minimum 50 sets) 
1. 5.10 Pilar Victoria ________________ 2015-pres.
2. 4.64 Meredith Hays _________________ 2013-14
3. 4.33 Jasmine Norton _______________ 2009-12
4. 3.66 Christina Lawrence* _______________2008
5. 3.37 Chanell Clark-Bibbs ___________ 2014-15
Sets played  
1. 473 Jasmine Norton _______________ 2009-12
2. 459 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
3. 439 Raymariely Santos ____________ 2010-13
4. 414 Monica Bollinger ______________ 2012-15
5. 397 Amanda Anderson _____________ 2009-12
Matches played  
1. 125 Jasmine Norton _______________ 2009-12
2. 123 Kelli Stipanovich ______________ 2008-11
3. 121 Raymariely Santos ____________ 2010-13
4. 115 Amanda Anderson _____________ 2009-12
5. 112 Monica Bollinger ______________ 2012-15
Current Razobacks in CARDINAL
*played in seasons that overlapped a scoring change
INDIVIDUAL CAREER TOP 5 | RALLY TO 25 (2008-PRESENT)
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Kills   
1. 676 Krystal Osborne ____________________1995
2. 645 Krystal Osborne ____________________1994
3. 587 Jaimie Torromeo ___________________1994
4. 560 Denise Baez ________________________1995
5. 555 Yarleen Santiago ___________________1999
6. 538 Denise Baez ________________________1996
7. 528 Sara Kincaid ________________________2003
8. 525 Pilar Victoria _______________________2015
9. 521 Meredith Hays ______________________2014
10. 515 Kim Storey _________________________1998
Kills per set (minimum 50 sets) 
1. 4.61 Pilar Victoria _______________________2015
2. 4.60 Krystal Osborne ____________________1995
3. 4.51 Krystal Osborne ____________________1994
4. 4.40 Kim Storey _________________________1998
5. 4.36 Eftila Tanellari ______________________2000
6. 4.34 Meredith Hays ______________________2014
7. 4.26 Denitza Koleva _____________________2006
8. 4.26 Sara Kincaid ________________________2003
9. 4.22 Danielle Harbin _____________________2016
10. 4.20 Denise Baez ________________________1996
Attack attempts  
1. 1801 Krystal Osborne ____________________1995
2. 1720 Jaimie Torromeo ___________________1994
3. 1629 Krystal Osborne ____________________1994
4. 1516 Denise Baez ________________________1995
5. 1492 Meredith Hays ______________________2014
6. 1417 Yarleen Santiago ___________________1999
7. 1415 Pilar Victoria _______________________2015
8. 1322 Meredith Hays ______________________2013
9. 1285 Danielle Harbin _____________________2016
10. 1244 Jessica Dorrell _____________________2007
Attack pct. (minimum 200 attempts) 
1. .436 Breana Jones ______________________2015
2. .428 Libby Windell _______________________2001
3. .416 Kim Storey _________________________1998
4. .382 Jessica Field _______________________1997
5. .376 Raymariely Santos _________________2011
6. .369 Libby Windell _______________________2002
7. .362 Jessica Field _______________________1998
8. .361 Kim Storey _________________________1996
9. .360 Kim Storey _________________________1997
10. .359 Tina Rico ___________________________1997
Assists  
1. 1670 Ning Zhao __________________________1998
2. 1588 Tina Rico ___________________________1995
3. 1542 Tina Rico ___________________________1996
4. 1512 Ning Zhao __________________________1999
5. 1501 Tina Rico ___________________________1997
6. 1436 Roberta Tarnauskaite ______________2003
7. 1296 Roberta Tarnauskaite ______________2002
8. 1255 Tina Rico ___________________________1994
9. 1212 Raymariely Santos _________________2012
10. 1203 Evgeniya Rangelova ________________2000
Assists per set (minimum 50 sets) 
1. 14.40 Ning Zhao __________________________1998
2. 12.40 Tina Rico ___________________________1997
3. 12.05 Tina Rico ___________________________1996
4. 11.72 Ning Zhao __________________________1999
5. 11.68 Roberta Tarnauskaite ______________2002
6. 11.58 Roberta Tarnauskaite ______________2003
7. 11.57 Evgeniya Rangelova ________________2000
8. 10.80 Tina Rico ___________________________1995
9. 10.57 Adrien Wohlschlaeger ______________2015
10. 10.18 Raymariely Santos _________________2012
Service aces  
1. 57 Jaimie Torromeo ___________________1994
2. 51 Anna Velikanova ____________________2001
3. 49 Anna Velikanova ____________________2002
 49 Tina Rico ___________________________1996
5. 48 Iva Docekalova _____________________2003
6. 47 Yarleen Santiago ___________________1999
7. 45 Jamie Rohme _______________________1997
8. 44 Roberta Tarnauskaite ______________2002
9. 43 Jennifer Haaser ____________________2003
10. 41 Jessica Dorrell _____________________2007
 41 Lindsay Scanlan ____________________2007
Service aces per set (minimum 50 sets) 
1. 0.63 Anna Velikanova ____________________2000
2. 0.44 Anna Velikanova ____________________2001
3. 0.42 Anna Velikanova ____________________2002
4. 0.40 Jaimie Torromeo ___________________1994
5. 0.40 Roberta Tarnauskaite ______________2002
6. 0.39 Iva Docekalova _____________________2003
7. 0.38 Tina Rico ___________________________1996
8. 0.38 Jamie Rohme _______________________1997
9. 0.37 Jessica Dorrell _____________________2006
10. 0.35 Yarleen Santiago ___________________1999
Digs   
1. 570 Ashley Miller _______________________2007
2. 548 Ashley Miller _______________________2005
3. 530 Emily Helm _________________________2013
4. 510 Ashley Miller _______________________2004
5. 503 Krystal Osborne ____________________1995
6. 501 Jaimie Torromeo ___________________1994
7. 498 Ashley Miller _______________________2006
8. 484 Emily Helm _________________________2012
9. 477 Phoebe Bautista ____________________2009
10. 470 Yarleen Santiago ___________________1999
Digs per set (minimum 50 sets) 
1. 4.79 Ashley Miller _______________________2007
2. 4.73 Emily Helm _________________________2013
3. 4.65 Ashley Miller _______________________2006
4. 4.31 Ashley Miller _______________________2005
5. 4.10 Okiana Valle ________________________2016
6. 3.94 Phoebe Bautista ____________________2009
7. 3.93 Emily Helm _________________________2012
8. 3.92 Ashley Miller _______________________2004
9. 3.87 Okiana Valle ________________________2015
10. 3.57 Monica Bollinger ___________________2014
Total blocks  
1. 223 Amy Allison _________________________2005
2. 222 Jessica Field _______________________1998
3. 209 Libby Windell _______________________1999
4. 199 Jennifer Haaser ____________________2001
5. 196 Jennifer Haaser ____________________2004
6. 183 Sara Kincaid ________________________2003
7. 182 Karla Crose _________________________2004
8. 177 Sarah Freudenrich __________________2007
9. 175 Jessica Field _______________________1997
 175 Kim Storey _________________________1996
Block solos  
1. 46 Denise Baez ________________________1994
2. 44 Sara Kincaid ________________________2003
3. 40 Jennifer Haaser ____________________2003
4. 36 Jessica Field _______________________1998
5. 34 Amy Allison _________________________2005
6. 32 Jessica Field _______________________1996
7. 29 Denise Baez ________________________1995
 29 Kim Storey _________________________1996
9. 28 Krystal Osborne ____________________1995
10. 26 Sara Kincaid ________________________2002
Block assists  
1. 189 Amy Allison _________________________2005
2. 186 Jessica Field _______________________1998
3. 184 Libby Windell _______________________1999
4. 174 Jennifer Haaser ____________________2001
5. 172 Karla Crose _________________________2004
6. 171 Jennifer Haaser ____________________2004
7. 156 Karla Crose _________________________2005
8. 153 Sarah Freudenrich __________________2007
9. 151 Jessica Field _______________________1997
10. 149 Libby Windell _______________________2002
Blocks per set (minimum 50 sets) 
1. 1.90 Jessica Field _______________________1998
2. 1.83 Amy Allison _________________________2005
3. 1.67 Jennifer Haaser ____________________2001
4. 1.56 Libby Windell _______________________1999
5. 1.50 Sara Kincaid ________________________2002
6. 1.48 Jennifer Haaser ____________________2004
7. 1.48 Sara Kincaid ________________________2003
8. 1.47 Jessica Field _______________________1997
9. 1.47 Libby Windell _______________________2002
10. 1.45 Sarah Freudenrich __________________2007
Points  
1. 758.5 Krystal Osborne ____________________1995
2. 715.5 Krystal Osborne ____________________1994
3. 674.5 Sara Kincaid ________________________2003
 674.5 Yarleen Santiago ___________________1999
5. 674.0 Jaimie Torromeo ___________________1994
6. 638.5 Denise Baez ________________________1995
7. 635.5 Kim Storey _________________________1998
8. 603.0 Denise Baez ________________________1996
9. 594.5 Jessica Dorrell _____________________2007
10. 582.0 Jessica Field _______________________1998
Points per set (minimum 50 sets) 
1. 5.44 Sara Kincaid ________________________2003
2. 5.43 Kim Storey _________________________1998
3. 5.16 Krystal Osborne ____________________1995
4. 5.10 Pilar Victoria _______________________2015
5. 5.07 Yarleen Santiago ___________________1999
6. 5.00 Krystal Osborne ____________________1994
7. 4.97 Jessica Field _______________________1998
8. 4.87 Jessica Dorrell _____________________2007
9. 4.87 Eftila Tanellari ______________________2000
10. 4.87 Denitza Koleva _____________________2006
Current Razobacks in CARDINAL
INDIVIDUAL SINGLE-SEASON TOP 10
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Kills
1. 37 Yarleen Santiago vs Ole Miss __________________________________Oct. 9, 1998
2. 35 Pilar Victoria vs Ole Miss ____________________________________ Oct. 18, 2015
3. 33 Krystal Osborne vs LSU _____________________________________ Nov. 12, 1995
4. 32 Krystal Osborne vs Alabama ________________________________ Nov. 13, 1994
 32 Pilar Victoria vs Auburn _____________________________________ Oct. 30, 2015
6. 31 Denise Baez vs Central Florida _______________________________Sept. 9, 1995
 31 Krystal Osborne vs Ole Miss __________________________________ Nov. 5, 1995
8. 30 Krystal Osborne at Auburn __________________________________ Oct. 27, 1995
 30 Sara Kincaid vs North Texas* ________________________________Sept. 6, 2003
 30 Jessica Dorrell vs Mississippi State _________________________ Oct. 28, 2007
 30 Kelli Stipanovich vs Oral Roberts ____________________________Aug. 30, 2011
 30 Pilar Victoria at LSU _______________________________________ Sept. 23, 2015
Attack attempts
1. 81 Jaimie Torromeo vs Southwest Texas State ___________________Oct. 1, 1994
 81 Krystal Osborne vs Alabama ________________________________ Nov. 13, 1994
 81 Denise Baez at Iowa _________________________________________Sept. 9, 1995
4. 79 Jamie Rohme at Pacifi c _____________________________________ Nov. 28, 1998
 79 Pilar Victoria vs Ole Miss ____________________________________ Oct. 18, 2015
6. 78 Krystal Osborne at Mississippi State ________________________ Oct. 28, 1995
7. 77 Eftila Tanellari vs Texas ______________________________________ Nov. 8, 2000
8. 76 Pilar Victoria vs Auburn _____________________________________ Oct. 30, 2015
9. 74 Pilar Victoria at LSU _______________________________________ Sept. 23, 2015
10. 73 Jaimie Torromeo vs Iowa State ______________________________ Dec. 2, 1994
 73 Krystal Osborne vs Mississisppi ______________________________ Nov. 5, 1995
 73 Yarleen Santiago at Tennessee ______________________________ Oct. 10, 1999
Attack percentage (10 attempts)
1. .917 Jennifer Haaser (11-0-12) at Alabama-Birmingham _______Oct. 4, 2001
2. .846 Jessica Field (11-0-13) at Mississippi State _______________ Nov. 6, 1998
3. .800 Libby Windell (16-0-20) at Auburn _________________________ Nov. 9, 2001
 .800 Kelli Stipanovich (12-0-15) at Kentucky _________________ Sept. 27, 2009
 .800 Roslandy Acosta (13-1-15) vs UMBC* _____________________Aug. 31, 2012
6. .789 Eftila Tanellari (15-0-19) vs Auburn______________________ Sept. 30, 2001
 .789 Libby Windell (15-0-19) vs UMKC _________________________ Oct. 22, 2001
8. .786 Kim Storey (11-0-14) vs Kentucky ________________________ Oct. 10, 1997
9. .778 Libby Windell (14-0-18) vs Southern Illinois ______________ Oct. 30, 2000
10. .769 Jessica Field (10-0-13) vs Tennessee _____________________ Oct. 12, 1997
Assists
1. 88 Evgeniya Rangelova vs Tennessee ____________________________Oct. 6, 2000
2. 84 Ning Zhao at Pacifi c _________________________________________ Nov. 28, 1998
3. 77 Tina Rico at Ole Miss ________________________________________ Oct. 17, 1997
 77 Ning Zhao at Tennessee _____________________________________ Oct. 10, 1999
 77 Evgeniya Rangelova vs Miami (Ohio)* ________________________Sept. 9, 2000
6. 74 Ning Zhao vsOle Miss__________________________________________Oct. 9, 1998
 74 Evgeniya Rangelova at Pittsburgh____________________________Sept. 8, 2000
8. 72 Ning Zhao vs No. 22 Illinois ________________________________ Sept. 18, 1998
 72 Evgeniya Rangelova at Alabama ___________________________ Sept. 29, 2000
10. 70 Ning Zhao vs Wisconsin* _____________________________________Sept. 5, 1998
 70 Ning Zhao vs No. 5 Florida __________________________________ Nov. 22, 1998
Service aces
1. 9 Anna Velikanova vs Oklahoma ______________________________ Sept. 12, 2000
2. 8 Lindsay Scanlan vs Norfolk State* ___________________________Sept. 1, 2007
3. 7 Jaimie Torromeo vs Idaho State _____________________________ Dec. 3, 1994
 7 Anna Velikanova vs Auburn_________________________________ Sept. 30, 2001
 7 Ashley Vazquez vs New Mexico _____________________________Aug. 30, 2013
6. 6 Anna Velikanova at Alabama _______________________________ Sept. 29, 2000
 6 Heather Royal vs Temple*____________________________________Sept. 1, 2007
 6 Jasmine Norton at Texas Christian __________________________Aug. 28, 2009
 6 Jasmine Norton vs Georgia ________________________________ Sept. 17, 2010
 6 Rachel Rippee vs Georgia ___________________________________ Oct. 30, 2016
Digs
1. 36 Ashley Miller vs Mississippi ___________________________________Oct. 1, 2006
2. 33 Phoebe Bautista vs Auburn _________________________________ Nov. 20, 2009
3. 32 Ashley Miller vs Utah* _____________________________________ Sept. 10, 2005
 32 Emily Helm at South Carolina _________________________________Oct. 4, 2013
 32 Okiana Valle vs South Carolina ______________________________ Nov. 25, 2015
6. 31 Amanda Sweatt vs Alabama _________________________________ Nov. 13, 1994
 31 Ashley Miller vs Connecticut ________________________________ Nov. 24, 2007
 31 Ashley Miller vs Georgia ______________________________________Oct. 5, 2007
9. 30 Yarleen Santiago at Butler _________________________________ Sept. 18, 1997
10. 29 Jaimie Torromeo vs Southwest Texas State ___________________Oct. 1, 1994
 29 Yarleen Santiago vs Ole Miss __________________________________Oct. 9, 1998
 29 Ashley Miller vs Kentucky ___________________________________ Oct. 22, 2004
 29 Ashley Miller vs SW Missouri State __________________________ Nov. 16, 2004
 29 Ashley Miller at Georgia_____________________________________ Oct. 23, 2005
 29 Ashley Miller at Auburn ______________________________________ Nov. 9, 2007
 29 Phoebe Bautista at Texas Christian _________________________Aug. 28, 2009
 29 Emily Helm vs Creighton* ____________________________________ Dec. 6, 2013
Solo blocks
1. 5 Denise Baez vs Iowa State ___________________________________ Dec. 2, 1994
 5 Denise Baez at Saint Mary’s________________________________ Sept. 16, 1994
 5 Jennifer Haaser at Georgia __________________________________ Nov. 9, 2003
 5 Jennifer Haaser at University of Kansas ___________________ Sept. 12, 2003
5. 4 Melanie Davis vs Massachusetts _____________________________ Dec. 3, 1994
 4 Denise Baez at SW Louisiana ________________________________ Nov. 15, 1995
 4 Jessica Field vs Tennessee _________________________________ Sept. 25, 1998
 4 Jennifer Haaser vs Toledo* _________________________________Aug. 29, 2003
 4 Sara Kincaid vs South Carolina _____________________________ Sept. 28, 2003
 4 Jennifer Haaser at Santa Clara ______________________________Sept. 4, 2004
 4 Amy Allison at Oklahoma ____________________________________Aug. 25, 2006
 4 Danielle Harbin vs Kentucky _________________________________ Nov. 9, 2016
Assist blocks
1. 18 Destiny Clark vs Ole Miss _____________________________________Oct. 1, 2006
2. 13 Christina Lawrence vs Ole Miss _______________________________Oct. 1, 2006
3. 12 Libby Windell vs Mississippi State ____________________________ Nov. 5, 1999
 12 Amy Allison at Alabama _______________________________________Oct. 2, 2005
 12 Amy Allison vs LSU ____________________________________________Oct. 5, 2005
 12 Karla Crose at Georgia ______________________________________ Oct. 23, 2005
 12 Sarah Freudenrich at Tennessee ___________________________ Sept. 30, 2007
8. 11 Melanie Davis vs SW Missouri State __________________________Sept. 2, 1995
 11 Coens, Michelle at Ole Miss _________________________________ Oct. 29, 2000
 11 Jennifer Haaser vs Valparaiso ______________________________ Oct. 24, 2004
 11 Jessica Dorrell vs LSU* _____________________________________ Nov. 19, 2004
 11 Amy Allison vs Florida _______________________________________ Nov. 19, 2005
 11 Breana Jones at Kansas ______________________________________Sept. 3, 2016
Total blocks
1. 18 Destiny Clark vs Ole Miss _____________________________________Oct. 1, 2006
2. 15 Libby Windell vs Mississippi State ____________________________ Nov. 5, 1999
3. 14 Jennifer Haaser at Georgia __________________________________ Nov. 9, 2003
 14 Amy Allison at Alabama _______________________________________Oct. 2, 2005
 14 Karla Crose at Georgia ______________________________________ Oct. 23, 2005
6. 13 Jennifer Haaser at Kansas _________________________________ Sept. 12, 2003
 13 Amy Allison vs LSU ____________________________________________Oct. 5, 2005
 13 Amy Allison vs SLU __________________________________________ Oct. 11, 2005
 13 Christina Lawrence vs Ole Miss _______________________________Oct. 1, 2006




INDIVIDUAL SINGLE-MATCH TOP 10
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Kills
Year Player K
1994 Krystal Osborne __________________________ 645
1995 Krystal Osborne __________________________ 676
1996 Denise Baez ______________________________ 538
1997 Krystal Osborne __________________________ 415
1998 Kim Storey _______________________________ 515
1999 Yarleen Santiago _________________________ 555
2000 Eftila Tanellari ____________________________ 458
2001 Eftila Tanellari ____________________________ 491
2002 Libby Windell _____________________________ 385
2003 Sara Kincaid ______________________________ 373
2004 Jennifer Haaser __________________________ 401
2005 Denitza Koleva ___________________________ 422
2006 Denitza Koleva ___________________________ 456
2007 Jessica Dorrell ___________________________ 507
2008 Kelli Stipanovich _________________________ 303
2009 Jasmine Norton __________________________ 487
2010 Jasmine Norton __________________________ 460
2011 Jasmine Norton __________________________ 403
2012 Jasmine Norton __________________________ 449
2013 Meredith Hays ____________________________ 441
2014 Meredith Hays ____________________________ 521
2015 Pilar Victoria _____________________________ 525
2016 Danielle Habin ____________________________ 464
Kills per set
Year Player Avg.
1994 Krystal Osborne (143 sets) ______________4.51
1995 Krystal Osborne (147 sets) ______________4.60
1996 Denise Baez (128 sets) __________________4.20
1997 Krystal Osborne (123 sets) ______________3.37
1998 Kim Storey (117 sets) ____________________4.40
1999 Yarleen Santiago (133 sets) _____________4.17
2000 Eftila Tanellari (105 sets) ________________4.36
2001 Eftila Tanellari (118 sets) ________________4.16
2002 Libby Windell (116 sets) _________________3.32
2003 Sara Kincaid (124 sets) __________________4.26
2004 Jennifer Haaser (132 sets) ______________3.04
2005 Denitza Koleva (122 sets) ________________3.46
2006 Denitza Koleva (107 sets) ________________4.26
2007 Jessica Dorrell (122 sets) _______________4.16
2008 Christina Lawrence (91 sets) ____________3.27
2009 Jasmine Norton (119 sets) ______________4.09
2010 Jasmine Norton (120 sets) ______________3.83
2011 Jasmine Norton (111 sets) ______________3.63
2012 Jasmine Norton (123 sets) ______________3.65
2013 Meredith Hays (112 sets) ________________3.94
2014 Meredith Hays (120 sets) ________________4.34
2015 Pilar Victoria (114 sets) _________________4.61
2016 Danielle Harbin (110 sets) _______________4.22
Total attempts
Year Player TA
1994 Jaimie Torromeo ________________________1720
1995 Krystal Osborne ________________________1801*
1996 Denise Baez _____________________________1241
1997 Krystal Osborne _________________________1019
1998 Jamie Rohme ____________________________1202
1999 Yarleen Santiago ________________________1417
2000 Eftila Tanellari ___________________________1307
2001 Eftila Tanellari ___________________________1219
2002 Anna Velikanova _________________________1046
2003 Sara Kincaid _____________________________1058
2004 Denitza Koleva __________________________1133
2005 Denitza Koleva __________________________1162
2006 Denitza Koleva __________________________1193
2007 Jessica Dorrell __________________________1244
2008 Kelli Stipanovich _________________________ 884
2009 Jasmine Norton _________________________1224
2010 Jasmine Norton _________________________1181
2011 Jasmine Norton _________________________1117
2012 Jasmine Norton _________________________1203
2013 Meredith Hays ___________________________1322
2014 Meredith Hays ___________________________1492
2015 Pilar Victoria ____________________________1415
2016 Danielle Harbin __________________________1285
Attack pct.
Year Player (K-A-TA) Pct.
1994 Tina Rico (191-44-461) _______________  .319 
1995 Kim Storey (304-97-689) _____________  .300 
1996 Kim Storey (338-94-676) _____________  .361 
1997 Jessica Field (368-79-757) ___________  .382 
1998 Kim Storey (515-110-973) ___________  .416 
1999 Libby Windell (314-117-704) _________  .280 
2000 Libby Windell (378-96-807) __________  .349 
2001 Libby Windell (332-63-628) __________  .428 
2002 Libby Windell (385-89-802) __________  .369 
2003 Sara Kincaid (528-152-1058) ________  .355 
2004 Jennifer Haaser (401-178-958) ______  .233 
2005 Amy Allison (258-90-568) ____________  .296 
2006 Amy Allison (265-98-583) ____________  .286 
2007 Christina Lawrence (292-83-690) ____  .303 
2008 Christina Lawrence (298-87-710) ____  .297 
2009 Amanda Anderson (265-84-619) _____  .292 
2010 Amanda Anderson (154-57-355) _____  .273
2011 Raymariely Santos (113-24-237) ______.376
2012 Janeliss Torres-Lopez (220-59-470) ___.343
2013 Breana Jones (123-33-269) ___________.335
2014 Chanell Clark-Bibbs (302-96-611) ____.337
2015 Breana Jones (178-32-335) ___________.436




1994 Tina Rico ________________________________1255
1995 Tina Rico ________________________________1588
1996 Tina Rico ________________________________1542
1997 Tina Rico ________________________________1501
1998 Ning Zhao _______________________________1670
1999 Ning Zhao _______________________________1512
2000 Evgeniya Rangelova _____________________1203
2001 Evgeniya Rangelova ______________________ 765
2002 Roberta Tarnauskiate ___________________1296
2003 Roberta Tarnauskaite ___________________1436
2004 Iva Docekalova ___________________________ 851
2005 Nicole Martin _____________________________ 760
2006 Lindsay Scanlan __________________________ 668
2007 Nicole Martin _____________________________ 747
2008 Caira Daugherty Dortch __________________ 564
2009 Lindsay Scanlan __________________________ 971
2010 Cassie Clarke _____________________________ 600
2011 Raymariely Santos ______________________1119
2012 Raymariely Santos ______________________1212
2013 Raymariely Santos _______________________ 746
2014 Bailee Hankenson _______________________1079
2015 Adrien Wohlschlaeger ___________________1078
2016 Rachel Rippee ____________________________ 992
Assists per set
Year Player ____________________________________ Avg.
1994 Tina Rico (143 sets) _____________________8.78
1995 Tina Rico (147 sets) ___________________ 10.80
1996 Tina Rico (128 sets) ___________________ 12.05
1997 Tina Rico (121 sets) ___________________ 12.40
1998 Ning Zhao (116 sets) __________________ 14.40
1999 Ning Zhao (129 sets) __________________ 11.72
2000 Evgeniya Rangelova (104 sets) ________ 11.57
2001 Evgeniya Rangelova (119 sets) __________6.43
2002 Roberta Tarnauskaite (111 sets) _______ 11.68
2003 Roberta Tarnauskaite (124 sets) _______ 11.58
2004 Iva Docekalova (131 sets) _______________6.50
2005 Nicole Martin (127 sets) _________________5.98
2006 Lindsay Scanlan (107 sets) ______________6.24
2007 Nicole Martin (122 sets) _________________6.12
2008 Caira Daugherty Dortch (83 sets) ________6.80
2009 Lindsay Scanlan (99 sets) ________________9.81
2010 Cassie Clarke (76 sets)___________________7.89
2011 Raymariely Santos (112 sets)____________9.99
2012 Raymariely Santos (119 sets)__________ 10.18
2013 Raymariely Santos (112 sets)____________6.66
2014 Bailee Hankenson (117 sets) ____________9.22
2015 Adrien Wohlschlaeger (102 sets) ______ 10.57
2016 Rachel Rippee (110 sets) ________________9.02
Service aces
Year Player SA
1994 Jaimie Trromeo ____________________________ 57
1995 Kim Storey _________________________________ 40
1996 Tina Rico ___________________________________ 49
1997 Jamie Rohme _______________________________ 45
1998 Kim Storey _________________________________ 37
1999 Yarleen Santiago ___________________________ 47
2000 Anna Velikanova ____________________________ 40
2001 Anna Velikanova ____________________________ 51
2002 Anna Velikanova ____________________________ 49
2003 Iva Docekalova _____________________________ 48
2004 Amanda Eskridge ___________________________ 35
2005 Denitza Koleva _____________________________ 37
2006 Jessica Dorrell _____________________________ 40
2007 Lindsay Scanlan ____________________________ 41
2008 Kelli Stipanovich ___________________________ 20
2009 Jasmine Norton ____________________________ 36
2010 Jasmine Norton ____________________________ 30
2011 Christa Alvarez _____________________________ 25
 Jasmine Norton ____________________________ 25
2012 Jasmine Norton ____________________________ 29
2013 Emily Helm _________________________________ 27
2014 Chanell Clark-Bibbs ________________________ 24
2015 Okiana Valle ________________________________ 26
2016 Rachel Rippee ______________________________ 29
Service aces per set
Year Player Avg.
1994 Jaimie Torromeo (143 sets) _____________0.40
1995 Kim Storey (146 sets) ____________________0.27
1996 Tina Rico (128 sets) _____________________0.38
1997 Jamie Rohme (118 sets) _________________0.38
1998 Kim Storey (117 sets) ____________________0.32
1999 Yarleen Santiago (133 sets) _____________0.35
2000 Anna Velikanova (63 sets)________________0.63
2001 Anna Velikanova (117 sets) ______________0.44
2002 Anna Velikanova (116 sets) ______________0.42
2003 Iva Docekalova (124 sets) _______________0.39
2004 Jennifer Haaser (132 sets) ______________0.27
 Amanda Eskridge (114 sets) _____________0.31
2005 Denitza Koleva (127 sets) ________________0.30
2006 Jessica Dorrell (107 sets) _______________0.37
2007 Jessica Dorrell (122 sets) _______________0.34
 Lindsay Scanlan (122 sets) ______________0.34
2008 Kelli Stipanovich (107 sets) ______________0.19
2009 Jasmine Norton (119 sets) ______________0.30
2010 Jasmine Norton (120 sets) ______________0.25
2011 Amanda Anderson (93 sets) ______________0.25
2012 Jasmine Norton (123 sets) ______________0.24
2013 Emily Helm (112 sets) ___________________0.24
 Ashley Vazquez (110 sets) _______________0.24
2014 Holly Hankenson (62 sets) _______________0.21
2015 Okiana Valle (114 sets) __________________0.23
2016 Rachel Rippee (110 sets) ________________0.26
Digs
Year Player D
1994 Jaime Torromeo __________________________ 501
1995 Krystal Osborne __________________________ 503
1996 Krystal Osborne __________________________ 372
1997 Yarleen Santiago _________________________ 413
1998 Yarleen Santiago _________________________ 394
1999 Yarleen Santiago _________________________ 470
2000 Eftila Tanellari ____________________________ 331
2001 Eftila Tanellari ____________________________ 385
2002 Anna Velikanova __________________________ 380
2003 Paula Castro ______________________________ 331
2004 Ashley Miller _____________________________ 510
YEAR-BY-YEAR LEADERS
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2005 Ashley Miller _____________________________ 548
2006 Ashley Miller _____________________________ 498
2007 Ashley Miller _____________________________ 570
2008 Phoebe Bautista __________________________ 341
2009 Phoebe Bautista __________________________ 477
2010 Brooke Fournier __________________________ 373
2011 Christa Alvarez ___________________________ 393
2012 Emily Helm _______________________________ 484
2013 Emily Helm _______________________________ 530
2014 Monica Bollinger _________________________ 428
2015 Okiana Valle ______________________________ 441
2016 Okiana Valle ______________________________ 451
Digs per game
Year Player Avg.
1994 Jaimie Torromeo (143 sets) _____________3.50
1995 Krystal Osborne (147 sets) ______________3.42
1996 Krystal Osborne (130 sets) ______________2.86
1997 Yarleen Santiago (120 sets) _____________3.44
1998 Yarleen Santiago (116 sets) _____________3.40
1999 Yarleen Santiago (133 sets) _____________3.53
2000 Eftila Tanellari (105 sets) ________________3.15
2001 Eftila Tanellari (118 sets) ________________3.26
2002 Anna Velikanova (116 sets) ______________3.28
2003 Paula Castro (123 sets) __________________2.69
2004 Ashley Miller (132 sets)__________________3.92
2005 Ashley Miller (127 sets)__________________4.31
2006 Ashley Miller (107 sets)__________________4.65
2007 Ashley Miller (122 sets)__________________4.79
2008 Phoebe Bautista (109 sets) ______________3.13
2009 Phoebe Bautista (121 sets) ______________3.94
2010 Brooke Fournier (120 sets) ______________3.06
2011 Christa Alvarez (112 sets) _______________3.51
2012 Emily Helm (123 sets) ___________________3.93
2013 Emily Helm (112 sets) ___________________4.73
2014 Monica Bollinger (120 sets) ______________3.57
2015 Okiana Valle (114 sets) __________________3.87
2016 Okiana Valle (110 sets) __________________4.10
Block solos
Year Player BS
1994 Denise Baez ________________________________ 46
1995 Denise Baez ________________________________ 29
1996 Jessica Field _______________________________ 32
1997 Jessica Field _______________________________ 24
 Yarleen Santiago ___________________________ 24
1998 Jessica Field _______________________________ 36
1999 Libby Windell _______________________________ 25
2000 Libby Windell _______________________________ 22
2001 Jennifer Haaser ____________________________ 25
2002 Sara Kincaid ________________________________ 26
2003 Sara Kincaid ________________________________ 44
2004 Jennifer Haaser ____________________________ 25
2005 Amy Allison _________________________________ 34
2006 Amy Allison _________________________________ 25
2007 Sarah Freudenich ___________________________ 24
2008 Yun Tang____________________________________ 14
2009 Jasmine Norton _____________________________ 8
2010 Kelli Stipanovich ___________________________ 10
 Janeliss Torres-Lopez _____________________ 10
2011 Jasmine Norton ____________________________ 17
2012 Amanda Anderson __________________________ 16
2013 Meredith Hays ______________________________ 14
2014 Meredith Hays _______________________________ 9
 Ana Sofi a Jusino ____________________________ 9
2015 Chanell Clark-Bibbs ________________________ 13
2016 Danielle Harbin _____________________________ 17
Block assists
Year Player BA
1994 Denise Baez ______________________________ 108
1995 Jessica Field _____________________________ 144
1996 Kim Storey _______________________________ 146
1997 Jessica Field _____________________________ 151
1998 Jessica Field _____________________________ 186
1999 Libby Windell _____________________________ 184
2000 Annesia Crawford ________________________ 134
2001 Jennifer Haaser __________________________ 175
2002 Libby Windell _____________________________ 149
2003 Sara Kincaid ______________________________ 139
2004 Karla Crose _______________________________ 172
2005 Amy Allison _______________________________ 189
2006 Destiny Clark _____________________________ 123
2007 Sarah Freudenrich ________________________ 153
2008 Yun Tang____________________________________ 78
2009 Amanda Anderson __________________________ 85
2010 Janeliss Torres-Lopez _____________________ 79
2011 Roslandy Acosta ____________________________ 76
2012 Janeliss Torres-Lopez ___________________ 110
2013 Ana Sofi a Jusino ___________________________ 86
2014 Chanell Clark-Bibbs ______________________ 113
2015 Chanell Clark-Bibbs ______________________ 104
2016 Breana Jones ____________________________ 102
Total blocks
Year Player (BS-BA) TB
1994 Denise Baez (46-108) ___________________ 154
1995 Jessica Field (25-144) __________________ 169
1996 Kim Storey (29-146) ____________________ 175
1997 Jessica Field (24-151) __________________ 175
1998 Jessica Field (36-186) __________________ 222
1999 Libby Windell (25-184) __________________ 209
2000 Libby Windell (22-116) __________________ 138
2001 Jennifer Haaser (25-174)_______________ 199
2002 Sara Kincaid (26-144) __________________ 170
 Libby Windell (21-149) __________________ 170
2003 Sara Kincaid (44-139) __________________ 183
2004 Jennifer Haaser (25-171)_______________ 196
2005 Amy Allison (34-189) ___________________ 223
2006 Amy Allison (25-114) ___________________ 139
2007 Sarah Freudenrich (24-153) ____________ 177
2008 Yun Tang (14-78) __________________________ 92
2009 Amanda Anderson (5-85)__________________ 90
2010 Janeliss Torres-Lopez (10-79) ___________ 89
2011 Roslandy Acosta (9-76) ___________________ 85
2012 Janeliss Torres-Lopez (12-110) ________ 122
2013 Ana Sofi a Jusino (3-86) ___________________ 89
2014 Chanell Clark-Bibbs (8-113) ____________ 121
2015 Chanell Clark-Bibbs (13-104) __________ 117
2016 Ana Sofi a Jusino (8-100) ________________ 108
Blocks per set
Year Player Avg.
1994 Denise Baez (134 sets)  __________________1.15
1995 Jessica Field (149 sets)__________________1.13
1996 Kim Storey (131 sets) ____________________1.34
1997 Jessica Field (119 sets)__________________1.47
1998 Jessica Field (117 sets)__________________1.90
1999 Libby Windell (134 sets) _________________1.56
2000 Libby Windell (105 sets) _________________1.31
2001 Jennifer Haaser (119 sets) ______________1.67
2002 Sara Kincaid (113 sets) __________________1.50
2003 Sara Kincaid (124 sets) __________________1.48
2004 Jennifer Haaser (132 sets) ______________1.48
2005 Amy Allison (122 sets) ___________________1.83
2006 Amy Allison (107 sets) ___________________1.30
2007 Sarah Freudenrich (122 sets) ____________1.45
2008 Yun Tang (93 sets) _______________________0.99
2009 Janeliss Torres-Lopez (84 sets) _________0.77
2010 Janeliss Torres-Lopez (86 sets) _________1.03
2011 Kasey Heckelman (75 sets) ______________1.03
2012 Janeliss Torres-Lopez (123 sets) ________0.99
2013 Ana Sofi a Jusino (77 sets) _______________1.16
2014 Chanell Clark-Bibbs (120 sets) __________1.01
2015 Chanell Clark-Bibbs (105 sets) __________1.11
2016 Ana Sofi a Jusino (107 sets) ______________1.01
Points
Year Player Pts.
1994 Krystal Osborne ________________________ 715.5
1995 Krystal Osborne ________________________ 758.5
1996 Denise Baez ____________________________ 638.5
1997 Yarleen Santiago _______________________ 519.5
1998 Jessica Field ___________________________ 582.0
1999 Yarleen Santiago _______________________ 674.5
2000 Eftila Tanellari __________________________ 511.5
2001 Eftila Tanellari __________________________ 559.0
2002 Libby Windell ___________________________ 505.5
2003 Sara Kincaid ____________________________ 674.5
2004 Jennifer Haaser ________________________ 546.5
2005 Denitza Koleva _________________________ 494.5
2006 Denitza Koleva _________________________ 521.0
2007 Jessica Dorrell _________________________ 594.5
2008 Kelli Stipanoviach ______________________ 334.0
2009 Jasmine Norton ________________________ 557.0
2010 Jasmine Norton ________________________ 512.5
2011 Jasmine Norton ________________________ 467.5
2012 Jasmine Norton ________________________ 509.0
2013 Meredith Hays __________________________ 501.0
2014 Meredith Hays __________________________ 574.5
2015 Pilar Victoria ___________________________ 581.0
2016 Danielle Harbin _________________________ 525.5
Points per game
Year Player Avg.
1994 Krystal Osborne (143 sets) ______________5.00
1995 Krystal Osborne (147 sets) ______________5.16
1996 Denise Baez (128 sets) __________________4.71
1997 Yarleen Santiago (120 sets) _____________4.33
1998 Jessica Field (117 sets)__________________4.97
1999 Yarleen Santiago (133 sets) _____________5.07
2000 Eftila Tanellari (105 sets) ________________4.87
2001 Eftila Tanellari (118 sets) ________________4.74
2002 Libby Windell (116 sets) _________________4.36
2003 Sara Kincaid (124 sets) __________________5.44
2004 Jennifer Haaser (132 sets) ______________4.14
2005 Denitza Koleva (122 sets) ________________4.05
2006 Denitza Koleva (107 sets) ________________4.87
2007 Jessica Dorrell (122 sets) _______________4.87
2008 Kelli Stipanoviach (107 sets) ____________3.12
2009 Jasmine Norton (118 sets) ______________4.68
2010 Jasmine Norton (120 sets) ______________4.27
2011 Jasmine Norton (111 sets) ______________4.21
2012 Jasmine Norton (123 sets) ______________4.14
2013 Meredith Hays (112 sets) ________________4.47
2014 Meredith Hays (120 sets) ________________4.79
2015 Pilar Victoria (114 sets) _________________5.10
2016 Danielle Harbin (110 sets) _______________4.78
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Kills
1. 2170 (.271) _________________________________1996
2. 2138 (.220) _________________________________1995
 2138 (.300) _________________________________1997
4. 2093 (.294) _________________________________1998
5. 2084 (.220) _________________________________1994
6. 2071 (.228) _________________________________1999
7. 1887 (.231) _________________________________2005
8. 1878 (.261) _________________________________2003
9. 1858 (.186) _________________________________2004
10. 1833 (.258) _________________________________2002
Kills per set
1. 17.89 (117 sets) ____________________________1998
2. 17.24 (124 sets) ____________________________1997
3. 16.44 (132 sets) ____________________________1996
4. 16.35 (105 sets) ____________________________2000
5. 15.80 (116 sets) ____________________________2002
6. 15.46 (134 sets) ____________________________1999
7. 15.24 (119 sets) ____________________________2001
8. 15.15 (124 sets) ____________________________2003
9. 15.09 (107 sets) ____________________________2006
10. 14.86 (127 sets) ____________________________2005
Attack attempts
1. 5787 (2138-865-5787) __________________1995
2. 5665 (2084-835-5665) __________________1994
3. 5394 (2071-841-5394) __________________1999
4. 5145 (2170-778-5145) __________________1996
5. 5070 (1858-914-5070) __________________2004
6. 4992 (2138-640-4992) __________________1997
7. 4946 (2093-638-4946) __________________1998
8. 4854 (1887-766-4854) __________________2005
9. 4849 (1782-829-4849) __________________2007
10. 4606 (1717-670-4606) __________________2000
Attack pct.
1. .300 (2138-640-4992) ___________________1997
2. .294 (2093-638-4946) ___________________1998
3. .271 (2170-778-5145) ___________________1996
4. .263 (1813-617-4548) ___________________2001
5. .261 (1878-683-4577) ___________________2003
6. .258 (1833-666-4515) ___________________2002
7. .248 (1707-638-4313) ___________________2012
8. .239 (1495-596-3760) ___________________2015
9. .235 (1470-571-3832) ___________________2011
10. .231 (1887-766-4854) ___________________2005
Assists
1. 1888 (117 sets) ____________________________1998
2. 1821 (134 sets) ____________________________1999
3. 1795 (149 sets) ____________________________1995
4. 1790 (132 sets) ____________________________1996
5. 1745 (124 sets) ____________________________1997
6. 1679 (127 sets) ____________________________2005
7. 1668 (143 sets) ____________________________1994
8. 1665 (132 sets) ____________________________2004
9. 1654 (124 sets) ____________________________2003
10. 1631 (122 sets) ____________________________2007
Assists per set
1. 16.14 (117 sets) ____________________________1998
2. 14.97 (105 sets) ____________________________2000
3. 14.07 (124 sets) ____________________________1997
4. 14.02 (116 sets) ____________________________2002
5. 13.59 (134 sets) ____________________________1999
6. 13.56 (107 sets) ____________________________2006
7. 13.56 (132 sets) ____________________________1996
8. 13.47 (119 sets) ____________________________2001
9. 13.37 (122 sets) ____________________________2007
10. 13.34 (124 sets) ____________________________2003
Service aces
1. 215 (143 sets) ______________________________1994
2. 213 (116 sets) ______________________________2002
3. 209 (117 sets) ______________________________1998
4. 207 (124 sets) ______________________________2003
5. 192 (124 sets) ______________________________1997
6. 191 (149 sets) ______________________________1995
7. 188 (132 sets) ______________________________1996
8. 187 (134 sets) ______________________________1999
9. 185 (122 sets) ______________________________2007
10. 183 (132 sets) ______________________________2004
Service aces per set
1. 1.84 (116 sets) _____________________________2002
2. 1.79 (117 sets) _____________________________1998
3. 1.67 (124 sets) _____________________________2003
4. 1.55 (124 sets) _____________________________1997
5. 1.52 (122 sets) _____________________________2007
6. 1.50 (143 sets) _____________________________1994
7. 1.49 (119 sets) _____________________________2001
8. 1.43 (105 sets) _____________________________2000
9. 1.42 (132 sets) _____________________________1996
10. 1.40 (134 sets) _____________________________1999
Digs
1. 2548 (149 sets) ____________________________1995
2. 2389 (143 sets) ____________________________1994
3. 2144 (134 sets) ____________________________1999
4. 2117 (124 sets) ____________________________1997
5. 1995 (132 sets) ____________________________2004
6. 1926 (117 sets) ____________________________1998
7. 1869 (127 sets) ____________________________2005
8. 1846 (122 sets) ____________________________2007
9. 1844 (132 sets) ____________________________1996
10. 1841 (123 sets) ____________________________2012
Digs per set
1. 17.12 (105 sets) ____________________________2000
2. 17.10 (149 sets) ____________________________1995
3. 17.07 (124 sets) ____________________________1997
4. 16.71 (143 sets) ____________________________1994
5. 16.46 (117 sets) ____________________________1998
6. 16.07 (107 sets) ____________________________2006
7. 16.00 (134 sets) ____________________________1999
8. 15.15 (116 sets) ____________________________2002
9. 15.13 (122 sets) ____________________________2007
10. 15.11 (132 sets) ____________________________2004
Total blocks
1. 470.0 (134 sets) ____________________________1999
2. 435.5 (149 sets) ____________________________1995
3. 432.0 (117 sets) ____________________________1998
4. 417.0 (127 sets) ____________________________2005
5. 414.5 (132 sets) ____________________________2004
6. 402.5 (124 sets) ____________________________1997
7. 389.0 (116 sets) ____________________________2002
8. 388.0 (132 sets) ____________________________1996
9. 385.5 (119 sets) ____________________________2001
10. 365.5 (124 sets) ____________________________2003
Block solos
1. 138 (149 sets) ______________________________1995
2. 121 (143 sets) ______________________________1994
3. 106 (124 sets) ______________________________1997
 106 (117 sets) ______________________________1998
5. 99 (124 sets) _______________________________2003
6. 97 (132 sets) _______________________________1996
7. 91 (134 sets) _______________________________1999
8. 69 (116 sets) _______________________________2002
9. 61 (119 sets) _______________________________2001
10. 60 (132 sets) _______________________________2004
Block assists
1. 758 (134 sets) ______________________________1999
2. 724 (127 sets) ______________________________2005
3. 709 (132 sets) ______________________________2004
4. 652 (117 sets) ______________________________1998
5. 649 (119 sets) ______________________________2001
6. 640 (116 sets) ______________________________2002
7. 606 (122 sets) ______________________________2007
8. 595 (149 sets) ______________________________1995
9. 593 (124 sets) ______________________________1997
10. 582 (132 sets) ______________________________1996
Blocks per set
1. 3.69 (117 sets) _____________________________1998
2. 3.51 (134 sets) _____________________________1999
3. 3.35 (116 sets) _____________________________2002
4. 3.28 (127 sets) _____________________________2005
5. 3.25 (124 sets) _____________________________1997
6. 3.24 (119 sets) _____________________________2001
7. 3.14 (132 sets) _____________________________2004
8. 2.95 (124 sets) _____________________________2003
9. 2.94 (105 sets) _____________________________2000
10. 2.94 (132 sets) _____________________________1996
Points
1. 2764.5 (2138k/191a/435.5b) ___________1995
2. 2746.0 (2170k/188a/388b) _____________1996
3. 2734.0 (2093k/209a/432b) _____________1998
4. 2732.5 (2138k/192a/402.5b) ___________1997
5. 2728.0 (2071k/187a/470b) _____________1999
6. 2644.0 (2084k/215a/345b) _____________1994
7. 2455.5 (1858k/183a/414.5b) ___________2004
8. 2450.5 (1878k/207a/365.5b) ___________2003
9. 2435.0 (1833k/213a/389b) _____________2002
10. 2427.0 (1887k/123a/417b) _____________2005
Points per set
1. 23.37 (117 sets) ____________________________1998
2. 22.04 (124 sets) ____________________________1997
3. 20.99 (116 sets) ____________________________2002
4. 20.80 (132 sets) ____________________________1996
5. 20.72 (105 sets) ____________________________2000
6. 20.36 (134 sets) ____________________________1999
7. 19.96 (119 sets) ____________________________2001
8. 19.76 (124 sets) ____________________________2003
9. 19.23 (107 sets) ____________________________2006
10. 19.11 (127 sets) ____________________________2005
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Kills
1. 105 Tennessee _____________________________________________________Oct. 6, 2000
2. 101 at Pacifi c ____________________________________________________ Nov. 28, 1998
3. 97 at Tennessee ________________________________________________ Oct. 10, 1999
4. 94 South Carolina$ _____________________________________________ Nov. 23, 1996
5. 92 at Ole Miss __________________________________________________ Nov. 17, 1996
6. 91 at Nebraska __________________________________________________Sept. 5, 1997
 91 Ole Miss _______________________________________________________Oct. 9, 1998
8. 89 at Pittsburg __________________________________________________Sept. 8, 2000
9. 88 Alabama_____________________________________________________ Nov. 13, 1994
10. 87 SW Missouri State ___________________________________________ Nov. 16, 2004
Attack attempts
1. 268 Tennessee _____________________________________________________Oct. 6, 2000
2. 254 at Pacifi c ____________________________________________________ Nov. 28, 1998
3. 244 Texas _________________________________________________________ Nov. 8, 2000
4. 239 at Ole Miss __________________________________________________ Oct. 29, 2000
5. 238 vs Wisconsin _________________________________________________Sept. 5, 1998
6. 235 Alabama_____________________________________________________ Nov. 13, 1994
7. 230 SW Texas State ________________________________________________Oct. 1, 1994
8. 229 Ole Miss _____________________________________________________ Oct. 13, 2000
9. 228 at Mississippi State _________________________________________ Oct. 28, 1994
10. 227 at Ole Miss __________________________________________________ Nov. 17, 1996
 227 #5 Florida$ _________________________________________________ Nov. 22, 1998
 227 at Tennessee ________________________________________________ Oct. 10, 1999
Attack pct.
1. .494 Alabama$ ___________________________________________________ Nov. 23, 2002
2. .451 at UAB ________________________________________________________Oct. 4, 2001
3. .437 at Georgia ___________________________________________________ Oct. 29, 2006
4. .434 Ole Miss ______________________________________________________ Nov. 3, 2013
5. .432 South Carolina _____________________________________________ Sept. 28, 2003
6. .430 vs Grambling ________________________________________________Aug. 29, 2009
 .430 So. Carolina _________________________________________________ Nov. 11, 2011
8. .429 Grambling ___________________________________________________Aug. 28, 2010
9. .423 North Texas __________________________________________________Sept. 6, 2002
10. .421 McNeese State ______________________________________________Aug. 27, 2011
Assists
1. 99 Tennessee _____________________________________________________Oct. 6, 2000
2. 97 at Pacifi c ____________________________________________________ Nov. 28, 1998
3. 85 Ole Miss _______________________________________________________Oct. 9, 1998
4. 84 at Tennessee ________________________________________________ Oct. 10, 1999
 84 at Pittsburgh _________________________________________________Sept. 8, 2000
6. 81 vs Miami (Ohio) _______________________________________________Sept. 9, 2000
7. 80 SW Missouri State ___________________________________________ Nov. 16, 2004
 80 at Ole Miss __________________________________________________ Nov. 17, 1996
9. 79 #22 Illinois ________________________________________________ Sept. 18, 1998
10. 78 Kansas State _________________________________________________Sept. 2, 2005
Service aces
1. 19 vs Norfolk State ______________________________________________Sept. 1, 2007
2. 15 Auburn ________________________________________________________Oct. 5, 2003
 15 Auburn _____________________________________________________ Sept. 30, 2001
4. 14 vs Temple ____________________________________________________Sept. 1, 2007
 14 New Mexico _________________________________________________Aug. 30, 2013
6. 13 at Xavier ___________________________________________________ Sept. 24, 1994
 13 vs Utah State________________________________________________Aug. 31, 2002
 13 at Ole Miss ___________________________________________________ Nov. 7, 1998
9. 12 Grambling ___________________________________________________Aug. 28, 2010
 12 vs Southeast Missouri _______________________________________Aug. 30, 2002
 12 vs Alabama$ ________________________________________________ Nov. 22, 2003
Digs
1. 125 Central Florida _______________________________________________Sept. 9, 1995
2. 112 Tennessee _____________________________________________________Oct. 6, 2000
3. 108 Alabama_____________________________________________________ Nov. 13, 1994
4. 107 at Pittsburgh _________________________________________________Sept. 8, 2000
5. 105 Ole Miss ______________________________________________________ Nov. 5, 1005
 105 Idaho State___________________________________________________ Dec. 3, 1994
 105 Texas _________________________________________________________ Nov. 8, 2000
 105 at Pacifi c ____________________________________________________ Nov. 28, 1998
9. 101 Stephen F. Austin ____________________________________________Sept. 1, 2006
10. 99 Valparaiso ___________________________________________________ Oct. 24, 2004
Solo blocks
1. 13 at Oral Roberts ______________________________________________ Oct. 25, 1995
2. 11 Central Florida _______________________________________________Sept. 9, 1995
3. 10 at SW Louisiana _____________________________________________ Nov. 15, 1995
4. 9 at Kansas __________________________________________________ Sept. 12, 2003
5. 8 Northern Illinois ____________________________________________Aug. 31, 1996
 8 Oral Roberts _______________________________________________ Sept. 10, 1994
 8 at St. Mary’s _______________________________________________ Sept. 16, 1994
 8 North Carolina State _________________________________________Sept. 3, 1994
 8 at Georgia _____________________________________________________ Nov 9, 2003
Block assists
1. 46 Ole Miss _______________________________________________________Oct. 1, 2006
2. 42 Mississippi State _____________________________________________ Nov. 5, 1999
3. 41 Valparaiso ___________________________________________________ Oct. 24, 2004
4. 37 Saint Louis __________________________________________________ Oct. 11, 2005
5. 36 at Mississippi State _________________________________________ Nov. 14, 2004
 36 Oral Roberts ________________________________________________ Nov. 25, 2000
 36 Oral Roberts ________________________________________________ Nov. 29, 2003
 36 LSU____________________________________________________________Oct. 5, 2005
 36 at Auburn _____________________________________________________Oct. 8, 2004
 36 at Tennessee ________________________________________________ Oct. 10, 1999
 36 at Georgia ___________________________________________________ Oct. 23, 2005
 36 at Tennessee _______________________________________________ Sept. 30, 2007
Total blocks
1. 24.0 Mississippi State _____________________________________________ Nov. 5, 1999
 24.0 Ole Miss _______________________________________________________Oct. 1, 2006
3. 23.0 at Georgia ___________________________________________________ Oct. 23, 2005
4. 22.0 at Tennessee ________________________________________________ Oct. 10, 1999
5. 21.5 Saint Louis __________________________________________________ Oct. 11, 2005
 21.5 Valparaiso ___________________________________________________ Oct. 24, 2004
7. 20.0 at Georgia ___________________________________________________ Oct. 23, 1998
 20.0 vs Georgetown# _____________________________________________ Dec. 3, 1999
 20.0 Mississippi State ____________________________________________ Oct. 15, 2000
 20.0 Oral Roberts ________________________________________________ Nov. 25, 2000 
 20.0 at Kansas __________________________________________________ Sept. 12, 2003
 20.0 at Georgia ____________________________________________________ Nov. 9, 2003
 20.0 Oral Roberts ________________________________________________ Nov. 29, 2003
 20.0 Ole Miss _______________________________________________________Oct. 1, 2004
 20.0 LSU____________________________________________________________Oct. 5, 2005
 20.0 South Carolina _____________________________________________ Sept. 24, 2006
 20.0 at Tennessee _______________________________________________ Sept. 30, 2007
 20.0 Ole Miss _____________________________________________________ Oct. 18, 2015
# NCAA Tournament
$ SEC Tournament
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 M G K E TA PCT AST SA SE RE DG BS BA TB BE BHE K/G D/G B/G 
1994 36 143 2084 835 5665 .220 1668 215 246 227 2389 121 448 345.0 152 101 14.57 16.71 2.41
1995 40 149 2138 865 6787 .220 1795 191 158 244 2548 138 595 435.5 148 71 14.35 17.10 2.92
1996 37 132 2170 778 5145 .271 1790 188 258 187 1844 97 582 388.0 111 52 16.44 13.97 2.94
1997 36 123 2138 640 4992 .300 1745 192 207 143 2117 106 593 402.5 122 59 17.38 17.21 3.27
1998 35 117 2093 638 4946 .294 1888 209 273 107 1926 106 652 432.0 115 64 17.89 16.46 3.69
1999 37 134 2071 841 5394 .228 1821 187 247 161 2144 91 758 470.0 119 45 15.46 16.00 3.51
2000 30 109 1794 690 4802 .230 1642 154 183 144 1880 55 548 329.0 89 57 16.46 17.25 3.02
2001 33 119 1813 617 4548 .263 1603 177 161 174 1797 61 649 385.5 87 49 15.24 15.10 3.24
2002 33 116 1833 666 4515 .258 1626 213 267 150 1757 69 640 389.0 59 65 15.80 15.15 3.35
2003 34 124 1878 683 4577 .261 1654 207 276 222 1729 99 533 365.5 63 85 15.15 13.94 2.95
2004 33 132 1858 914 5070 .186 1665 183 271 226 1995 60 709 414.5 95 102 14.08 15.11 3.14
2005 33 127 1887 766 4854 .231 1679 123 216 193 1869 55 724 417.0 85 109 14.86 14.72 3.28
2006 29 107 1615 685 4315 .216 1451 140 205 158 1719 50 506 303.0 82 83 15.09 16.07 2.83
2007 31 122 1782 829 4849 .197 1631 185 208 214 1846 50 606 353.0 94 68 14.61 15.13 2.89
2008 30 109 1272 574 3668 .190 1158 113 200 157 1402 32 319 191.5 72 37 11.67 12.86 1.76
2009 31 121 1579 655 4150 .223 1457 139 200 138 1653 32 369 216.5 66 42 13.05 13.66 1.79
2010 31 122 1515 672 3995 .211 1377 137 228 145 1511 50 417 258.5 99 39 12.42 12.39 2.12
2011 31 112 1470 571 3832 .235 1357 136 180 119 1568 59 423 270.5 76 39 13.12 14.00 2.42
2012 32 123 1707 638 4313 .248 1584 120 191 123 1841 57 395 254.5 67 31 13.87 14.97 2.07
2013 30 112 1486 694 4031 .196 1389 141 193 121 1539 59 435 276.5 61 32 13.27 13.74 2.47
2014 31 120 1481 668 4006 .203 1373 108 233 130 1614 44 458 273.0 81 56 12.34 13.45 2.28
2015 30 114 1495 596 3760 .239 1409 108 204 122 1549 47 442 268.0 48 34 13.11 13.59 2.35
2016 30 110 1327 617 3737 .190 1255 104 258 137 1524 39 426 252.0 61 45 12.06 13.85 2.29 
Totals 753 2797 40486 16132 105951 .230 36017 3670 5063 3742 41761 1577 12227 7690.5 2052 1365 14.47 14.93 2.75
 Overall Home Away Neut  Conf Non-Conf Aug Sept Oct Nov Dec 3G 4G 5G M Tu W Th F Sa Su 
1994 19-17 9-6 7-7 3-4 10-5 9-12 0-0 7-8 5-5 5-2 2-2 5-3 9-11 5-3 0-1 0-0 0-1 0-1 8-2 2-9 9-3
1995 25-15 10-3 9-6 6-6 11-4 14-11 0-0 9-6 7-4 8-2 1-3 13-6 8-5 4-4 1-1 0-0 2-0 0-1 11-3 6-4 5-6
1996 26-11 15-3 8-6 3-2 11-4 15-7 4-0 6-6 7-1 8-3 1-1 17-5 6-3 3-3 1-0 0-0 0-1 1-0 11-4 6-2 7-4
1997 30-6 14-1 10-4 6-1 13-2 17-4 3-0 9-3 7-2 10-0 1-1 22-2 7-2 1-2 1-0 1-0 0-0 2-0 9-4 7-1 10-1
1998 29-6 17-2 10-2 2-2 14-1 15-5 0-0 10-2 8-1 9-2 2-1 24-1 5-3 0-2 1-1 2-0 0-0 1-0 11-3 7-1 7-1
1999 30-7 14-0 11-5 5-2 14-1 16-6 0-0 10-4 10-1 9-1 1-1 13-5 13-2 4-0 2-0 0-0 1-0 0-1 14-2 6-2 7-2
2000 16-14 11-6 5-3 0-5 9-6 7-8 0-0 3-8 8-3 5-3 0-0 10-7 4-3 2-4 2-0 1-0 1-1 0-0 6-6 1-5 5-2
2001 21-12 10-1 8-7 3-4 12-3 9-9 0-1 6-4 9-2 6-5 0-0 14-4 6-4 1-4 3-0 1-0 0-0 1-1 7-5 3-3 6-3
2002 27-6 13-4 11-2 3-0 14-2 13-4 3-0 8-3 6-2 10-1 0-0 16-3 9-2 2-1 0-0 2-0 2-0 0-1 12-1 5-2 6-2
2003 27-7 11-0 8-4 8-3 15-1 12-6 1-2 9-2 8-0 8-2 1-1 13-3 11-3 3-1 0-0 0-0 2-1 0-0 12-1 5-4 8-1
2004 17-16 10-4 4-9 3-3 10-6 7-10 0-0 3-8 9-2 5-5 0-1 6-4 4-9 7-3 0-0 3-0 0-1 0-0 7-8 1-5 6-2
2005 21-12 11-4 5-6 5-2 11-5 10-7 3-0 6-5 7-3 4-3 1-1 10-5 4-4 7-3 0-0 1-1 1-1 0-0 8-6 5-3 6-1
2006 16-13 10-4 4-8 2-1 9-11 7-2 4-0 6-3 4-5 2-4 0-1 7-7 6-4 3-2 0-0 0-0 0-2 1-0 8-6 3-0 4-5
2007 12-19 6-10 4-7 2-2 6-14 6-5 4-1 3-8 3-5 2-5 0-0 4-9 2-5 6-5 0-0 1-0 0-0 0-0 4-10 4-2 3-7
2008 7-23 4-10 3-10 0-3 4-16 3-7 0-3 4-6 2-7 1-7 0-0 4-14 0-5 3-4 0-0 0-0 1-3 0-0 3-8 1-5 2-7
2009 13-18 6-8 4-9 3-1 7-13 6-5 1-2 6-6 4-5 2-5 0-0 7-8 2-2 4-8 0-0 2-0 0-2 0-0 6-6 2-4 3-6
2010 14-17 8-6 4-9 2-2 8-12 6-5 4-0 4-7 4-6 2-6 0-0 4-6 7-6 3-5 0-0 1-1 0-2 0-0 6-7 3-2 4-5
2011 18-13 8-6 6-7 4-0 10-10 8-3 2-2 8-3 6-3 2-5 0-0 14-5 3-2 1-6 0-0 0-2 1-0 0-0 10-4 3-1 4-5 
2012 22-10 14-4 6-5 2-1 13-7 9-3 5-0 8-3 5-3 4-4 0-0 11-2 9-2 2-6 0-0 1-1 1-0 0-0 8-6 5-1 7-2
2013 16-14 9-6 6-6 1-2 9-9 7-5 3-0 6-4 4-5 3-4 0-1 9-4 4-8 3-2 0-0 0-1 0-2 0-1 6-7 4-1 6-2
2014 15-16 9-7 4-7 2-2 9-9 6-7 3-0 5-7 3-5 4-4 0-0 8-6 3-4 4-6 0-0 0-1 3-1 0-1 6-4 3-4 3-5
2015 17-13 9-6 4-7 4-0 7-11 10-2 2-1 10-1 2-5 3-6 0-0 9-5 3-5 5-3 0-0 0-0 2-3 0-0 5-3 6-2 4-5
2016 9-21 4-8 4-9 1-4 7-11 2-10 0-3 3-8 2-7 4-3 0-0 2-12 5-7 2-2 0-0 0-1 2-2 0-1 2-8 1-4 4-5 
Totals 447-306 232-109 145-145 70-52 233-163 214-143 42-15 149-115 130-82 116-82 10-14 242-126 130-101 75-79 11-3 16-8 19-23 6-8 180-114 89-67 126-83
TEAM YEAR-BY-YEAR
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
1 | KRYSTAL OSBORNE (1994-97) • 2,185 KILLS
Milestone match: 1,000th vs No. 25 Georgia (Oct. 24, 1995) | 2,000th vs Tennessee (Oct. 12, 1997)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1994 143 36 645 4.51 257 1629 .238 17 0.12 31 0.22 36 430 3.01 64 20 39 59 0.41 16 5 715.5 5.00
1995 147 40 676 4.60 289 1801 .215 20 0.14 30 0.20 34 503 3.42 46 28 49 77 0.52 20 2 758.5 5.16
1996 130 37 449 3.45 222 1177 .193 12 0.09 20 0.15 47 372 2.86 39 8 45 53 0.41 20 2 499.5 3.84
1997 123 36 415 3.37 171 1019 .239 20 0.16 25 0.20 51 354 2.88 32 15 40 55 0.45 13 6 475.0 3.86
TOTAL 543 149 2185 4.02 939 5626 .221 69 0.13 106 0.20 168 1659 3.06 181 71 173 244 0.45 69 15 2448.5 4.51
2 | JASMINE NORTON (2009-12) • 1,799 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Georgetown (N) (Sept. 3, 2011)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
2009 119 31 487 4.09 210 1224 .226 13 0.11 36 0.30 34 272 2.29 6 8 52 60 0.50 10 2 557.0 4.68
2010 120 31 460 3.83 212 1181 .210 8 0.07 30 0.25 35 255 2.12 7 4 37 41 0.34 12 1 512.5 4.27
2011 111 31 403 3.63 178 1117 .201 19 0.17 25 0.23 26 229 2.06 5 17 45 62 0.56 16 0 467.5 4.21
2012 123 32 449 3.65 207 1203 .201 19 0.15 29 0.24 33 374 3.04 16 8 46 54 0.44 15 1 509.0 4.14
TOTAL 473 125 1799 3.80 807 4725 .210 59 0.12 120 0.25 128 1130 2.39 34 37 180 217 0.46 53 4 2046.0 4.33
3 | DENITZA KOLEVA (2003-06) • 1,595 KILLS
Milestone match: 1,000th at Georgia (Oct. 23, 2005)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
2003 124 34 373 3.01 144 993 .231 11 0.09 31 0.25 57 170 1.37 26 2 51 53 0.43 11 4 431.5 3.48
2004 132 33 344 2.61 191 1133 .135 12 0.09 31 0.23 40 209 1.58 26 9 62 71 0.54 24 3 415.0 3.14
2005 122 32 422 3.46 190 1162 .200 28 0.23 37 0.30 44 324 2.66 49 3 65 68 0.56 16 3 494.5 4.05
2006 107 29 456 4.26 168 1193 .241 32 0.30 29 0.27 36 359 3.36 44 4 64 68 0.64 8 3 521.0 4.87
TOTAL 485 128 1595 3.29 693 4481 .201 83 0.17 128 0.26 177 1062 2.19 145 18 242 260 0.54 59 13 1862.0 3.84
4 | KIM STOREY (1995-98) • 1,471 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Butler (N) (Sept. 5, 1998)  
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1995 146 40 304 2.08 97 689 .300 74 0.51 40 0.27 19 385 2.64 57 18 106 124 0.85 22 5 415.0 2.84
1996 131 27 338 2.58 94 676 .361 23 0.18 27 0.21 23 126 0.96 25 29 146 175 1.34 21 6 467.0 3.56
1997 117 36 314 2.68 82 645 .360 53 0.45 31 0.26 17 317 2.71 22 20 93 113 0.97 17 6 411.5 3.51
1998 117 35 515 4.40 110 973 .416 28 0.24 37 0.32 25 315 2.69 26 24 119 143 1.22 12 2 635.5 5.43
TOTAL 511 138 1471 2.88 383 2983 .365 178 0.35 135 0.26 84 1143 2.24 130 91 464 555 1.09 72 19 1929.0 3.77
5 | LIBBY WINDELL (1999-02) • 1,409 KILLS
Milestone match: 1,000th vs No. 20 South Carolina (N) (Nov. 17, 2001)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1999 134 37 314 2.34 117 704 .280 11 0.08 1 0.01 2 23 0.17 1 25 184 209 1.56 22 1 432.0 3.22
2000 105 29 378 3.60 96 807 .349 5 0.05 2 0.02 5 46 0.44 4 22 116 138 1.31 20 3 460.0 4.38
2001 118 33 332 2.81 63 628 .428 7 0.06 0 0.00 0 27 0.23 3 14 140 154 1.31 16 2 416.0 3.53
2002 116 33 385 3.32 89 802 .369 26 0.22 25 0.22 43 77 0.66 1 21 149 170 1.47 14 2 505.5 4.35
TOTAL 473 132 1409 2.98 365 2941 .355 49 0.10 28 0.06 50 173 0.37 9 82 589 671 1.42 72 8 1813.5 3.83
6 | DENISE BAEZ (1994-96) • 1,377 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Texas Tech (Sept. 1, 1996)      
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1994 134 34 279 2.08 71 737 .282 30 0.22 21 0.16 31 316 2.36 17 46 108 154 1.15 19 3 400.0 2.99
1995 145 40 560 3.86 219 1516 .225 15 0.10 21 0.14 23 347 2.39 47 29 57 86 0.59 15 3 638.5 4.40
1996 128 37 538 4.20 149 1241 .313 19 0.15 26 0.20 26 351 2.74 21 6 66 72 0.56 6 3 603.0 4.71
TOTAL 407 111 1377 3.38 439 3494 .268 64 0.16 68 0.17 80 1014 2.49 85 81 231 312 0.77 40 9 1641.5 4.03
7 | YARLEEN SANTIAGO (1997-99) • 1,342 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Georgia (Oct. 1, 1999)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1997 120 35 408 3.40 121 954 .301 31 0.26 23 0.19 45 413 3.44 32 24 129 153 1.27 27 6 519.5 4.32
1998 116 35 379 3.27 135 1003 .243 42 0.36 35 0.30 46 394 3.40 32 18 95 113 0.97 21 3 479.5 4.13
1999 133 37 555 4.17 175 1417 .268 35 0.26 47 0.35 31 470 3.53 18 18 109 127 0.95 18 2 674.5 5.07
TOTAL 369 107 1342 3.64 431 3374 .270 108 0.29 105 0.28 122 1277 3.46 82 60 333 393 1.07 66 11 1673.5 4.53
8 | JESSICA DORRELL (2004-07) • 1,310 KILLS
Milestone match: 1,000th at Mississippi State (Sept. 21, 2007)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
2004 131 33 266 2.03 134 633 .209 30 0.23 1 0.01 0 67 0.51 9 6 122 128 0.98 11 3 334.0 2.55
2005 125 33 271 2.17 104 628 .266 51 0.41 0 0.00 0 57 0.46 10 2 127 129 1.03 14 3 336.5 2.69
2006 107 29 266 2.49 142 743 .167 23 0.21 40 0.37 42 238 2.22 30 2 64 66 0.62 7 4 340.0 3.18
2007 122 31 507 4.16 233 1244 .220 39 0.32 41 0.34 49 275 2.25 29 2 89 91 0.75 2 4 594.5 4.87
TOTAL 485 126 1310 2.70 613 3248 .215 143 0.29 82 0.17 91 637 1.31 78 12 402 414 0.85 34 14 1605.0 3.31
9 | JENNIFER HAASER (2000-04) • 1,298 KILLS
Milestone match: 1,000th vs No. 9 Illinois (Sept. 18, 2004)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
2000 (RS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2001 119 33 221 1.86 71 488 .307 10 0.08 0 0.00 0 17 0.14 2 25 174 199 1.67 26 4 333.0 2.80
2002 115 33 381 3.31 179 999 .202 16 0.14 29 0.25 60 298 2.59 28 11 86 97 0.84 5 1 464.0 4.03
2003 124 34 295 2.38 121 730 .238 17 0.14 43 0.35 69 245 1.98 32 40 125 165 1.33 14 2 440.5 3.55
2004 132 33 401 3.04 178 958 .233 28 0.21 35 0.27 70 223 1.69 30 25 171 196 1.48 23 5 546.5 4.14
TOTAL 490 133 1298 2.65 549 3175 .236 71 0.14 107 0.22 199 783 1.60 92 101 556 657 1.34 68 12 1784.0 3.64
1,000-KILL CLUB
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
10 | JESSICA FIELD (1995-98) • 1,268 KILLS
Milestone match: 1,000th at Alabama (Oct. 2, 1998)    
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1995 149 40 186 1.25 66 493 .243 10 0.07 4 0.03 4 77 0.52 2 25 144 169 1.13 18 6 287.0 1.93
1996 129 37 284 2.20 95 641 .295 12 0.09 10 0.08 12 72 0.56 2 32 118 150 1.16 15 3 385.0 2.98
1997 119 35 368 3.09 79 757 .382 17 0.14 6 0.05 5 175 1.47 5 24 151 175 1.47 20 12 473.5 3.97
1998 117 35 430 3.68 102 906 .362 20 0.17 23 0.20 28 147 1.26 2 36 186 222 1.90 26 1 582.0 4.97
TOTAL 514 147 1268 2.47 342 2797 .331 59 0.11 43 0.08 49 471 0.92 11 117 599 716 1.39 79 22 1727.5 3.36
11 | EFTILA TANELLARI (1999-01) • 1,259 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Ole Miss (Oct. 21, 2001)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1999 131 37 310 2.37 133 843 .210 12 0.09 2 0.02 5 119 0.91 9 7 65 72 0.55 8 2 351.5 2.68
2000 105 29 458 4.36 167 1239 .235 17 0.16 15 0.14 23 331 3.15 49 8 61 69 0.66 10 0 511.5 4.87
2001 118 33 491 4.16 169 1219 .264 28 0.24 29 0.25 22 385 3.26 42 6 66 72 0.61 10 1 559.0 4.74
TOTAL 354 99 1259 3.56 469 3301 .239 57 0.16 46 0.13 50 835 2.36 100 21 192 213 0.60 28 3 1422.0 4.02
12 | KELLI STIPANOVICH (2008-11) • 1,243 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Dartmouth (N) (Sept, 9, 2011)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
2008 107 30 303 2.83 160 884 .162 10 0.09 20 0.19 34 131 1.22 18 1 20 21 0.20 3 1 334.0 3.12
2009 119 31 295 2.48 135 786 .204 19 0.16 10 0.08 8 86 0.72 12 7 47 54 0.45 7 0 335.5 2.82
2010 122 31 293 2.40 97 753 .260 17 0.14 18 0.15 23 182 1.49 32 10 50 60 0.49 7 4 346.0 2.84
2011 111 31 352 3.17 141 966 .218 37 0.33 20 0.18 14 279 2.51 33 12 43 55 0.50 7 2 405.5 3.65
TOTAL 459 123 1243 2.71 533 3389 .210 83 0.18 68 0.15 79 678 1.48 95 30 160 190 0.41 24 7 1421.0 3.10
 
13 | KELE BREWER (2003-06) • 1,192 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Saint Mary’s (N) (Dec. 2, 2005)         
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
2003 118 33 356 3.02 140 1010 .214 4 0.03 3 0.03 15 88 0.75 15 1 38 39 0.33 6 2 379.0 3.21
2004 111 29 339 3.05 144 983 .198 8 0.07 0 0.00 1 105 0.95 10 5 48 53 0.48 3 2 368.0 3.32
2005 127 33 317 2.50 126 950 .201 12 0.09 9 0.07 16 202 1.59 24 6 55 61 0.48 12 0 359.5 2.83
2006 93 25 180 1.94 110 680 .103 6 0.06 3 0.03 8 141 1.52 9 1 26 27 0.29 2 0 197.0 2.12
TOTAL 449 120 1192 2.65 520 3623 .185 30 0.07 15 0.03 40 536 1.19 58 13 167 180 0.40 23 4 1303.5 2.90
14 | JAMIE ROHME (1996-98) • 1,125 KILLS
Milestone match: 1,000th vs Alabama (Nov. 15, 1998)    
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
1996 131 37 320 2.44 135 781 .237 98 0.75 29 0.22 57 293 2.24 42 10 108 118 0.90 13 5 413.0 3.15
1997 118 36 356 3.02 124 950 .244 45 0.38 45 0.38 39 351 2.97 34 17 66 83 0.70 18 3 451.0 3.82
1998 109 33 449 4.12 151 1202 .248 31 0.28 36 0.33 41 347 3.18 24 11 52 63 0.58 17 1 522.0 4.79
TOTAL 358 106 1125 3.14 410 2933 .244 174 0.49 110 0.31 137 991 2.77 100 38 226 264 0.74 48 9 1386.0 3.87
15 | CHRISTINA LAWRENCE (2004-08) • 1,109 KILLS
Milestone match: 1,000th at No. 11 Florida (Nov. 2, 2008)
Season GP MP K KPG E TA Pct A APG SA SAPG SE DIG DPG RE BS BA TB BPG BE BHE PTS PPG
2004 (RS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2005 115 32 281 2.44 115 657 .253 18 0.16 0 0.00 1 30 0.26 4 3 95 98 0.85 7 4 331.5 2.88
2006 103 28 238 2.31 85 600 .255 32 0.31 2 0.02 5 49 0.48 0 3 87 90 0.87 17 5 286.5 2.78
2007 108 28 292 2.70 83 690 .303 22 0.20 1 0.01 1 45 0.42 1 2 88 90 0.83 16 10 339.0 3.14
2008 91 25 298 3.27 87 710 .297 17 0.19 2 0.02 13 99 1.09 5 6 55 61 0.67 9 2 333.5 3.66
TOTAL 417 113 1109 2.66 370 2657 .278 89 0.21 5 0.01 20 223 0.53 10 14 325 339 0.81 49 21 1290.5 3.09
1,000-KILL CLUB
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Triple-Doubles   
1. Tina Rico 10 kills, 64 assists, 10 digs vs Southwest Texas State Oct. 1, 1994
2. Tina Rico 13 kills, 51 assists, 18 digs vs Auburn Nov. 11, 1994
3. Tina Rico 10 kills, 39 assists, 10 digs vs Georgia Oct. 20, 1994
4. Tina Rico 12 kills, 41 assists, 12 digs vs South Carolina Oct. 27, 1996
5. Tina Rico 11 kills, 61 assists, 12 digs at Nebraska Sept. 5, 1997
6. Jessica Field 28 kills, 13 digs, 10 blocks at Pacifi c Nov. 27, 1998
7. Ning Zhao 10 kills, 84 assists, 15 digs at Pacifi c Nov. 27, 1998
8. Ning Zhao 11 kills, 45 assists, 15 digs vs Drake Sept. 3, 1999
9. Ning Zhao 62 assists, 13 digs, 10 blocks vs Mississippi State Nov. 5, 1999
10. Jennifer Haaser 14 kills, 10 digs, 14 blocks at Georgia Nov. 9, 2003
11. Jennifer Haaser 16 kills, 12 digs, 11 blocks  vs Valparaiso Oct. 24, 2004
12. Raymariely Santos 13 kills, 26 assists, 11 digs at Tulsa Sept. 13, 2013
20-20s   
1. Jaimie Torromeo 29 kills, 29 digs  vs Southwest Texas State Oct. 1, 1994
2. Krystal Osborne 27 kills, 25 digs vs Southwest Texas State Oct. 1, 1994
3. Jaimie Torromeo 20 kills, 24 digs vs South Carolina Oct. 21, 1994
4. Tina Rico 47 assists, 23 digs vs South Carolina Oct. 21, 1994
5. Denise Baez 31 kills, 20 digs vs UCF Sept. 9, 1995
6. Krystal Osborne  26 kills, 25 digs  vs UCF  Sept. 9, 1995
7. Krystal Osborne   25 kills, 21 digs  at Iowa  Sept. 16, 1995
8. Krystal Osborne   23 kills, 20 digs  vs Kentucky  Oct. 8, 1995
9. Krystal Osborne   30 kills, 22 digs  at Auburn  Oct. 27, 1995
10. Krystal Osborne   23 kills, 23 digs  vs Ole Miss  Nov. 5, 1995
11. Denise Baez  22 kills, 23 digs  vs Stephen F. Austin Sept. 20, 1996
12. Krystal Osborne   23 kills, 22 digs  vs South Carolina$  Nov. 23, 1996
13. Jamie Rohme  26 kills, 21 digs  vs Wisconsin  Sept. 5, 1998
14. Yarleen Santiago   37 kills, 29 digs  vs Ole Miss  Oct. 9, 1998
15. Jamie Rohme 22 kills, 21 digs at Pacifi c Nov. 27, 1998
16. Yarleen Santiago   20 kills, 20 digs  at LSU  Oct. 28, 1999
17. Eftila Tanellari  20 kills, 20 digs  at Pittsburgh  Sept. 8, 2000
18. Anna Velikanova   23 kills, 22 digs  vs Tennessee  Oct. 6, 2000
19. Eftila Tanellari  23 kills, 25 digs  vs Tennessee  Oct. 6, 2000
20. Evgeniya Rangelova   88 assists, 24 digs  vs Tennessee  Oct. 6, 2000
21. Eftila Tanellari  23 kills, 21 digs  vs Texas  Nov. 8, 2000
22. Eftila Tanellari   20 kills, 22 digs  at #18 Kansas State#  Nov. 30, 2001
23. Denitza Koleva 21 kills, 22 digs  at Auburn  Oct. 15, 2006
24. Caira Dortch  45 assists, 23 digs  vs South Carolina  Sept. 28, 2008
25. Jasmine Norton   24 kills, 21 digs  at Alabama  Nov. 15, 2009
26. Jasmine Norton   29 kills, 22 digs  vs UAB  Sept. 11, 2010





1. 71 Krystal Osborne 1994-97
2. 55 Yarleen Santiago 1997-99
3. 48 Jasmine Norton 2009-12
4. 46 Tina Rico 1994-97
5 42 Jamie Rohme 1996-98
6. 39 Denitza Koleva 2003-06
7. 37 Raymariely Santos 2010-13
8. 34 Kim Storey 1995-98
 34 Eftila Tanellari 1999-01
 34 Anna Velikanova 2000-02
Single-Season Top 10
Individual
1. 28 Yarleen Santiago 1999
2. 26 Jaimie Torromeo 1994
3. 25 Krystal Osborne 1994
4. 22 Krystal Osborne 1995
5. 21 Denitza Koleva 2006
6. 18 Jamie Rohme 1998
 18 Eftila Tanellari 2001
8. 16 Eftila Tanellari 2000
 16 Anna Velikanova 2002
 16 Jasmine Norton 2012
Single-Season Top 10
Team
1. 79 Indv Leader: Torromeo (26) 1994
2. 65 Indv Leader: Santiago (15) 1997
3. 60 Indv Leader: Rohme (18) 1998
4. 58 Indv Leader: Osborne (22) 1995
5. 52 Indv Leader: Santiago (28) 1999
6. 50 Indv Leader: Tanellari (16) 2000
7. 46 Indv Leader: Baez (14) 1996
 46 Indv Leader: Tanellari (18) 2001
9. 38 Indv Leader: Norton (16) 2012
10. 37 Indv Leader: Koleva (21) 2006
MATCH SUPERLATIVES
Single-Match Attendance
1 3,015 #13 Florida Sept. 14, 2012
2 2,349 South Carolina Nov. 19, 2014
3 1,672 Missouri Oct. 2, 2013
4 1,463 Tennessee State Aug. 29, 2014
5 1,407 #15 Colorado State Aug. 26, 2011
6 1,362 #5 Florida* Nov. 22, 1998
7 1,342 NcNeese State Aug. 28, 2015
8 1,284 Kansas Aug. 29, 2015
9 1,283 #25 Kansas State Sept. 16, 2016
10 1,272 Oklahoma Sept. 7, 2010
11 1,271 Tennessee Nov.  13, 2016
12 1,269 Ole Miss Oct. 18, 2015
13 1,265 UT-Martin Aug. 24, 2012
14 1,263 #1 Florida Nov. 19, 2010
15 1,255 #19 Florida Nov. 13, 2011
16 1,243 #9 Florida Oct. 26, 2001
17 1,219 #2 Florida Oct. 18, 2013
18 1,214 Tennessee* Nov. 20, 1998
19 1,208 Kansas Aug. 25, 2012
20 1,185 UMKC Aug. 27, 2010
21 1,184 Mississippi State Sept. 23, 2011
22 1,096 LSU Oct. 26, 2011
23 1,057 Alabama Oct. 21, 2016
24 1,047 UALR^ Dec. 5, 1997
25 1,034 Alabama Oct. 9, 2009
^ 1997 NCAA Tournament | ! 1998 NCAA Tournament
* 1998 SEC Tournament
Year-by-Year Attendance
Year # Total Avg.
1994 15 6,548 437
1995 13 6,194 477
1996 18 8,296 461
1997 15 8,101 540
1998 19 13,299 700
1999 14 6,315 451
2000 17 7,499 441
2001 11 5,794 527
2002 16 7,127 451
2003 11 5,683 517
2004 14 8,254 590
2005 14 9,365 669
2006 14 9,817 701
2007 16 10,919 682
2008 14 9,086 649
2009 14 10,316 737
2010 14 11,855 847
2011 14 12,903 922
2012 18 18,297 1,016
2013 15 13,047 870
2014 16 15,265 954
2015 15 14,697 980
2016 11 9,149 832
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Kills  
37 Yarleen Santiago vs Ole Miss Oct. 9, 1998
35 Pilar Victoria vs Ole Miss Oct. 18, 2015
33 Krystal Osborne vs LSU Nov. 12, 1995
32 Krystal Osborne vs Alabama Nov. 13, 1994
32 Pilar Victoria vs Auburn Oct. 30, 2015
31 Denise Baez vs UCF Sept. 9, 1995
31 Krystal Osborne vs Ole Miss Nov. 5, 1995
30 Krystal Osborne at Auburn Oct. 27, 1995
30 Sara Kincaid vs North Texas Sept. 6, 2003
30 Jessica Dorrell vs Mississippi State Oct. 28, 2007
30 Kelli Stipanovich vs Oral Roberts Aug. 30, 2011
30 Pilar Victoria at LSU Sept. 23, 2015
29 Jaimie Torromeo vs UAB Sept. 2, 1994
29 Jaimie Torromeo vs SW Texas State^ Oct. 1, 1994
29 Denitza Koleva vs Kentucky Oct. 22, 2006
29 Christina Lawrence at Miss. State Nov. 14, 2008
29 Jasmine Norton vs LSU Nov. 8, 2009
29 Jasmine Norton vs UAB Sept. 11, 2010
29 Meredith Hays vs Oral Roberts Sept. 9, 2014
28 Jamie Rohme at Texas Sept. 14, 1998
28 Jessica Field at Pacifi c Nov. 27, 1998
28 Jasmine Norton vs Auburn Nov. 20, 2009
27 Krystal Osborne vs SW Texas State^ Oct. 1, 1994
27 Krystal Osborne at Mississippi State Oct. 28, 1994
27 Denise Baez at Georgia Oct. 11, 1996
27 Yarleen Santiago vs #22 Illinois Sept. 18, 1998
27 Libby Windell vs Tennessee Oct. 6, 2000
27 Denitza Koleva vs Kansas State Sept. 2, 2005
27 Jessica Dorrell at South Carolina Nov. 2, 2007
27 Jasmine Norton at Georgia Nov. 4, 2011
27 Jasmine Norton at Kentucky Nov. 20, 2011
27 Meredith Hays at LSU Oct. 5, 2014
27 Danielle Harbin vs Georgia Oct. 30, 2016
26 Jaimie Torromeo vs LSU Nov. 4, 1994
26 Krystal Osborne vs Auburn Nov. 11, 1994
26 Krystal Osborne at Houston Sept. 1, 1995
26 Krystal Osborne vs UCF Sept. 9, 1995
26 Krystal Osborne at LSU Nov. 10, 1995
26 Denise Baez at Ole Miss Nov. 17, 1996
26 Kim Storey vs Rhode Island# Dec. 4, 1996
26 Jamie Rohme vs Wisconsin Sept. 5, 1998
26 Yarleen Santiago at Tennessee Oct. 10, 1999
26 Libby Windell vs Texas Nov. 8, 2000
26 Jessica Dorrell vs Pepperdine Aug. 25, 2007
26 Pilar Victoria at Tennessee Oct. 11, 2015
25 Krystal Osborne at Ole Miss Oct. 30, 1994
25 Jaimie Torromeo vs Idaho State Dec. 3, 1994
25 Denise Baez vs Montana Sept. 16, 1995
25 Krystal Osborne at Iowa Sept. 16, 1995
25 Michelle Coens vs Houston Sept. 16, 2000
25 Eftila Tanellari at Alabama Sept. 29, 2000
25 Michelle Coens vs Tennessee Oct. 6, 2000
25 Eftila Tanellari vs UTSA Oct. 29, 2001
25 Anna Velikanova at SW Missouri* Aug. 31, 2002
25 Sara Kincaid vs Montana State Aug. 30, 2003
25 Sara Kincaid vs Wichita State Sept. 21, 2003
25 Sara Kincaid at LSU Sept. 24, 2003
25 Jasmine Norton at South Carolina Oct. 25, 2009
25 Danielle Harbin vs UMKC Sept. 17, 2016
59 times among 20 players (Leader: Osborne - 12)
Digs  
36 Ashley Miller vs Ole Miss Oct. 1, 2006
33 Phoebe Bautista vs Auburn Nov. 20, 2009
32 Ashley Miller vs Utah Sept. 10, 2005
32 Emily Helm at South Carolina Oct. 4, 2013
32 Okiana Valle vs South Carolina Nov. 25, 2015
31 Amanda Sweatt vs Alabama Nov. 13, 1994
31 Ashley Miller vs Georgia Oct. 5, 2007
31 Ashley Miller vs UConn Nov. 24, 2007
30 Yarleen Santiago at Butler Sept. 18, 1997
29 Jaimie Torromeo vs SW Texas State^ Oct. 1, 1994
29 Yarleen Santiago vs Ole Miss Oct. 9, 1998
29 Ashley Miller vs Kentucky Oct. 22, 2004
29 Ashley Miller vs SW Missouri State* Nov. 16, 2004
29 Ashley Miller at Georgia Oct. 23, 2005 
29 Ashley Miller at Auburn Nov. 9, 2007
29 Phoebe Bautista at TCU Aug. 28, 2009
29 Emily Helm vs Creighton Dec. 6, 2013
29 Okiana Valle at Alabama Nov. 6, 2016
28 Ashley Miller vs Valparaiso Oct. 24, 2004
28 Ashley Miller vs South Carolina Sept. 25, 2005
28 Ashley Miller at Kansas Sept. 9, 2006
28 Ashley Miller at South Carolina Nov. 2, 2007
28 Emily Helm at LSU Oct. 27, 2013
28 Monica Bollinger vs Oral Roberts Sept. 9, 2014
28 Okiana Valle at Kansas Sept. 3, 2016
28 Okiana Valle vs Georgia Oct. 30, 2016
27 Kim Storey at Butler Sept. 18, 1997
27 Ashley Miller at Mississippi State Nov. 14, 2004
27 Phoebe Bautista vs Tulsa Sept. 10, 2008
27 Mackenzie Rhea at Ole Miss Nov. 29, 2008
27 Phoebe Bautista vs Alabama Oct. 9, 2009
27 Emily Helm at LSU Nov. 21, 2012
27 Emily Helm vs Kansas Sept. 5, 2013
27 Emily Helm at Tennessee Oct. 13, 2013
26 Amanda Sweatt vs UCF Sept. 9, 1995
26 Yarleen Santiago at Pacifi c Nov. 28, 1998
26 Ashley Miller vs Houston Sept. 17, 2004
26 Ashley Miller vs Oral Roberts Nov. 2, 2004
26 Ashley Miller vs Fresno State Sept. 7, 2007
26 Brooke Fournier vs UAB Sept. 11, 2010
26 Monica Bollinger at LSU Oct. 5, 2014
26 Okiana Valle vs Kansas State Sept. 19, 2015
25 Krystal Osborne vs SW Texas State^ Oct. 1, 1994
25 Krystal Osborne vs UCF Sept. 9, 1995
25 Denise Baez at South Carolina$ Nov. 23, 1996
25 Anna Velikanova at Pittsburgh Sept. 8, 2000
25 Eftila Tanellari vs Tennessee Oct. 6, 2000
25 Paula Castro at SW Missouri State* Aug. 31, 2002
25 Ashley Miller vs Florida Sept. 24, 2004
25 Ashley Miller vs North Carolina Aug. 26, 2006
25 Ashley Miller vs LSU Oct. 4, 2006
25 Ashley Miller vs Northern Iowa Sept. 8, 2007
25 Ashley Miller vs Alabama Oct. 26, 2007
25 Ashley Miller at Georgia Nov. 11, 2007
25 Okiana Valle at Auburn Nov. 22, 2015
55 times among 16 players (Leader: Miller - 22)
Assists 
88 Evgeniya Rangelova vs Tennessee Oct. 6, 2000
84 Ning Zhao at Pacifi c Nov. 28, 1998
77 Tina Rico at Ole Miss Nov. 17, 1996
77 Ning Zhao at Tennessee Oct. 10, 1999
77 Evgeniya Rangelova vs Miami (Ohio) Sept. 9, 2000
74 Ning Zhao vs Ole Miss Oct. 9, 1998
72 Ning Zhao vs #22 Illinois Sept. 18, 1998
72 Evgeniya Rangelova at Alabama Sept. 29, 2000
70 Ning Zhao vs Wisconsin Sept. 5, 1998
70 Ning Zhao vs #5 Florida$ Nov. 22, 1998
69 Tina Rico at South Carolina$ Nov. 23, 1996
69 Evgeniya Rangelova vs Texas Nov. 8, 2000
68 Tina Rico at Nebraska Dec. 7, 1996
68 Iva Docekalova vs Pacifi c Sept. 3, 2004
67 Evgeniya Rangelova at Pittsburgh Sept.8, 2000
66 Ning Zhao vs Baylor Sept. 19, 1998
66 Cassie Clarke vs Auburn Nov. 20, 2009
65 Adrien Wohlschlaeger at LSU Sept. 23, 2015
64 Tina Rico vs SW Texas State^ Nov. 1, 1994
64 Tina Rico vs Alabama Nov. 13, 1994
64 Tina Rico vs UCF Sept. 9, 1995
64 Tina Rico vs LSU Nov. 12, 1995
64 Tina Rico vs Rhode Island# Dec. 4, 1996
64 Iva Docekalova at Santa Clara Sept. 4, 2004
62 Tina Rico vs Ole Miss Nov. 5, 1995
62 Tina Rico at Illinois Sept. 19, 1997
62 Ning Zhao vs Mississippi State Nov. 5, 1999
61 Tina Rico vs Idaho State Dec. 3, 1994
61 Tina Rico at Nebraska Sept. 5, 1997
61 Ning Zhao at Auburn Oct. 4, 1998
61 Evgeniya Rangelova vs Houston Sept. 16, 2000
61 Raymariely Santos at Kentucky Nov. 20, 2011
61 Bailee Hankenson vs Georgia Oct. 12, 2014
60 Tina Rico at Georgia Oct. 11, 1996
60 Lindsay Scanlan vs Alabama Oct. 9, 2009
35 times among nine players (Leader: Rico - 13)
^ now Texas State
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1994
19-17 overall || 10-5 SEC
Home 9-6 || Away 7-7 || Neut. 3-4
Head Coach: Chris Poole (SEC COY)
NIVC Tournament
All-SEC: Krystal Osborne (1st), Jaimie Torromeo (2nd)
Date Opponent W/L Score
Pizza Inn Classic - Fayetteville, Ark.
 Sept. 2 La.-Monroe W 15-7, 15-7, 15-5
 Sept. 2 Ala.-Birm. W 15-7, 13-15, 15-3, 15-13
 Sept. 3 NC State L 5-15, 15-12, 15-7, 15-13
 Sept. 3 Western Illinois W 15-5, 15-7, 15-9
NW Arkansas Times Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 9 Eastern KY W 15-4, 15-5, 3-15, 15-13
 Sept. 10 Louisiana Tech L 15-5, 9-15, 15-11, 15-6
 Sept. 10 Oral Roberts L 15-13, 9-15, 15-13, 16-14
PowerBar Tournament - San Francisco, Calif.
 Sept. 16 Sacramento St. L 15-9, 15-2, 15-6
 Sept. 16 St. Mary’s L 15-11, 8-15, 15-7, 8-15, 15-13
 Sept. 17 San Francisco W 15-2, 15-1, 15-7
 Sept. 17 Idaho State W 17-15, 15-6, 15-9
Sept. 23 at Cincinnati L 15-7, 15-6, 9-15,15-12
Sept. 24 at Xavier L 15-6, 15-13, 12-15, 15-12
Sept. 25 at Kentucky* L 15-8, 15-13, 15-7
Sept. 30 Ole Miss* W 15-6, 10-15, 15-4, 15-12
Oct. 1 SW Texas L 15-8, 17-15, 13-15, 15-12
Oct. 2 Miss. State* W 15-6, 15-7, 8-15, 15-8
Oct. 7 at Tennessee* L 15-5, 10-15, 15-6, 16-14
Oct. 9 at #22 Georgia* L 15-7, 15-4, 15-8
Oct. 14 at Alabama* W 15-12, 15-10, 7-15, 7-15, 15-13
Oct. 16 at Auburn* W 15-1, 9-15, 15-12, 13-15, 15-9
Oct. 21 South Carolina* L 15-8, 10-15, 15-13, 16-14
Oct. 23 #9 Florida* L 15-13, 15-6, 10-15, 15-1
Oct. 28 at Mississippi State* W 15-0, 13-15,11-15, 15-9, 15-13
Oct. 30 at Ole Miss* W 15-7, 15-4, 14-16, 15-7
Nov. 4 LSU* W 15-7, 12-15, 15-12, 11-15, 15-10
Nov. 5 at Northeast La. W 15-0, 15-2, 15-11
Nov. 6 at LSU* W 15-10, 15-12, 15-11
Nov. 9 at Oral Roberts L 15-7, 13-15, 15-4, 15-13
Nov. 11 Auburn* W 7-15, 15-13, 14-16, 15-11, 15-12
Nov. 13 Alabama* W 10-15, 15-13, 15-10, 16-14
SEC Tournament - Gainesville, Fla.
 Nov. 17 Kentucky L 15-10, 10-15, 15-4, 10-15, 15-9
NIVC Tournament - Kansas City, Mo.
 Dec. 3 Iowa State L 16-14, 17-15, 10-15, 15-12, 15-12
 Dec. 3 Fresno State L 13-15, 15-7, 15-10, 11-15, 15-7
 Dec. 4 Massachusetts W  15-6, 15-10, 7-15, 18-16
 Dec. 4 Idaho State W 12-15, 15-13, 15-12, 15-13
1995
25-15 overall || 11-4 SEC
 Home 10-3 || Away 9-6 || Neut. 6-6
Head Coach: Chris Poole
NIVC Tournament
All-SEC: Krystal Osborne (1st), Denise Baez (1st)
Date Opponent W/L Score
Houston Kickoff Classic - Houston, Texas
 Sept. 1 Wisconsin W 5-15, 15-7, 15-11, 15-7
 Sept. 1 #19 Houston W 15-13, 15-10, 15-13
 Sept. 2 SW Missouri St. W 15-8, 15-3, 15-6
 Sept. 2 Pepperdine L 15-2, 15-7, 15-10
Pizza Inn Classic - Fayetteville, Ark.
 Sept. 8 Xavier W 15-6, 15-7, 15-5
 Sept. 8 Oral Roberts L 15-5, 15-6, 15-7
 Sept. 9 Missouri W 15-6, 15-12, 14-16, 3-15, 15-6
 Sept. 9 Central Florida W 15-7, 17-15, 11-15, 15-8
Iowa Hawkeye Classic - Iowa City, Iowa
 Sept. 15 Eastern KY W 15-6, 13-15, 15-4, 15-7
 Sept. 16 Montana L 15-10, 15-11, 11-15, 15-12
 Sept. 16 Iowa L 15-13, 15-17, 5-15, 11-15, 16-14
Sept. 17 Drake L 15-6, 16-14, 11-15, 15-5
Sept. 22 Alabama* W 15-12, 15-8, 15-7
Sept. 24 Auburn* W 15-7, 15-13, 15-11
Sept. 29 at South Carolina* L 13-15, 15-3, 15-8, 15-11
Oct. 1 at #3 Florida* L 15-5, 15-3, 15-4
Oct. 4 W. Kentucky W 7-15, 15-4, 15-5, 15-5
Oct. 6 Tennessee* W 15-8, 15-6, 15-7
Oct. 8 Kentucky* L 8-15, 15-3, 15-6, 10-15, 15-11
Oct. 13 at Ole Miss* W 15-13, 15-9, 15-6
Oct. 14 at Southern Miss. W 15-2, 15-9, 15-7
Oct. 15 at Mississippi State* W 15-8, 15-11, 15-7
Oct. 20 #25 Georgia L 15-10, 15-9, 14-16, 15-10
Oct. 24 at #26 ORU L 15-9, 15-17, 5-15, 15-8
Oct. 27 at Auburn* W 15-10, 13-15, 14-16, 15-10, 15-7
Oct. 29 at Alabama* W 16-14, 16-14, 15-10
Nov. 3 Mississippi State* W 16-14, 15-10, 15-9
Nov. 5 Ole Miss* W 10-15, 15-12, 15-8, 15-10
Nov. 6 at Tulsa W 13-15, 15-3, 15-4, 15-2
Nov. 9 at SE La. L  15-9, 15-9, 6-15, 12-15, 19-17
Nov. 10 at LSU* W 17-15, 15-13, 15-10
Nov. 12 LSU* W 14-16, 15-6, 15-10, 13-15, 15-13
Nov. 15 at SW La. W 15-3, 15-10, 12-15, 15-11
SEC Tournament - Baton Rouge, La.
 Nov. 17 Ole Miss W 15-11, 15-8, 15-11
 Nov. 18 Auburn W 7-15, 15-11, 15-8, 14-16, 15-9
 Nov. 19 #4 Florida L 15-8, 15-12, 15-4
NIVC Tournament - Kansas City, Mo.
 Dec. 2 UMass W 7-15, 15-8, 15-11, 18-16
 Dec. 2 San Diego L 10-15, 15-4, 10-15, 15-13, 15-8
 Dec. 3 Butler L 15-12, 15-13, 15-6
 Dec. 3 Michigan L 15-11, 15-11, 15-10
1996
26-11 overall || 11-4 SEC
 Home 15-3 || Away 8-6 || Neut. 3-2
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
All-SEC: Denise Baez (1st), Tina Rico (1st), Kim Storey (2nd)
Date Opponent W/L Score
Pizza Inn Classic - Fayetteville, Ark. 
 Aug. 30 Northeast LA W 15-2, 17-15, 15-3
 Aug. 30 Central Michigan W 15-5, 15-6, 15-6
 Aug. 31 SW Louisiana W 15-2, 15-7, 15-7
 Aug. 31 Northern Illinois W 15-0, 7-15, 15-2, 15-12
Capital Premier - Washington, DC 
 Sept. 6 #23 Arizona St. W 15-7, 15-7, 16-14
 Sept. 6 at Gge. Wash. W 15-10, 15-6, 16-4
 Sept. 7 at Gge. Mason L 15-7, 15-8, 15-3
Diet Coke Classic - Minneapolis, Minn.
 Sept. 13 Marshall W 15-7, 15-7, 15-8
 Sept. 14 #19 Ga. Tech L 15-9, 15-11, 15-12
 Sept. 14 at Minnesota L 15-7, 16-14, 15-9
Sept. 17 at #22 ORU L 11-15, 15-4, 15-10, 6-15, 15-12
NW Arkansas Times Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 20 SFA W 15-1, 15-8, 16-18, 15-10
 Sept. 21 So. Methodist W 13-15, 15-7, 15-0, 15-8
 Sept. 21 Texas Tech L 15-3, 15-4, 15-13
Sept. 27 at Kentucky* L 15-10, 5-15, 15-10, 15-13
Sept. 29 at Tennessee* W 15-10, 10-15, 15-13, 15-9
Oct. 4 Ole Miss* W 15-13, 15-10, 15-8
Oct. 6 Mississippi State* W 15-4, 16-14, 15-4
Oct. 7 Tulsa W 15-6, 15-4, 15-3
Oct. 11 at Georgia* W 16-14, 13-15, 15-9, 11-15, 15-6
Oct. 18 at Alabama* W 15-10, 15-7, 15-10
Oct. 20 at Auburn* W 15-9, 9-15, 17-15, 15-10
Oct. 25 #2 Florida* L 15-8, 15-5, 15-9
Oct. 27 South Carolina* W 15-12, 15-7, 16-14
Nov. 1 Auburn* L 12-15, 5-15, 15-11, 15-9, 15-13
Nov. 3 Alabama* W 15-0, 15-10, 15-9
Nov. 8 LSU* W 15-6, 15-8, 15-0
Nov. 10 at LSU* W 15-5, 15-8, 15-13
Nov. 15 at Mississippi State* W 15-9, 15-5, 15-12
Nov. 17 at Ole Miss* L 15-13, 4-15, 15-10, 14-16, 15-11
SEC Tournament - Columbia, S.C. 
  Nov. 22 Mississippi State* W 15-9, 15-5, 15-12
  Nov. 23 South Carolina* W 15-12, 12-15, 13-15, 15-12, 15-11
  Nov. 24 #1 Florida* L 15-4, 11-15, 15-10, 15-10
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
  Nov.  29 Texas-Arlington W 15-1, 15-7, 8-15, 15-1 
  Nov. 30 SW Missouri W 15-6, 15-5, 15-10
NCAA Tournament  - Fayetteville, Ark. & Lincoln, Neb.
 Dec. 4 Rhode Island W 15-12, 15-8, 12-15, 9-15, 15-11
 Dec. 7 #4 Nebraska L 15-8, 12-15, 15-7, 15-7
1997
30-6 Overall || 13-2 SEC
 Home 14-1 || Away 10-4 || Neut. 6-1
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
SEC Tournament Champion
All-America: Jessica Field (2nd)
All-SEC: Tina Rico (1st), Jessica Field (1st), 
Yarleen Santiago (2nd), Krystal Osborne (2nd), Kim Storey (2nd)
Date Opponent W/L Score
Bank of Fayetteville Classic - Fayetteville, Ark.
 Aug. 29 Ball State W 15-10, 15-7, 8-15, 15-7
 Aug. 30 Montana W 15-5, 15-8, 14-16, 15-8
 Aug. 30 Houston W 15-10, 15-6, 15-5
Sept. 1 at SW Missouri W 15-4, 13-15, 15-9, 15-4
First Bank Invitational - Lincoln, Neb. 
 Sept. 5 #5 Nebraska L 5-15, 15-12, 11-15, 16-14, 13-15
 Sept. 6 #7 Pacifi c L 1-15, 15-6, 15-2, 13-15, 9-15
 Sept. 6 George Mason W 15-4, 15-8, 15-2
Rocky Mountain Classic - Ft. Collins, Colo. 
 Sept. 12 #25 Colo. St. W 15-12, 15-10, 15-8
 Sept. 13 #20 Wash. W 15-7, 1-15, 15-9, 10-15, 20-18
 Sept. 13  NC State W 15-3, 15-6, 15-9
Sept. 18 at Butler W  16-14, 16-14, 7-15, 15-12
Sept. 19 at Illinois L 12-15, 14-16, 14-16
Sept. 21 at Illinois State W 15-4, 15-13, 15-12
Sept. 26 Alabama* W 15-2, 15-10, 15-5
Sept. 28 Auburn* W 15-11, 11-15, 15-7, 15-3
Oct. 3 at Florida* L 15-13, 15-7, 15-11
Oct. 5 at S. Carolina* L 15-13, 16-14, 5-15, 15-7
Oct. 10 Kentucky* W 15-1, 15-10, 15-5
Oct. 12 Tennessee* W 15-3, 15-3, 15-2
Oct. 13 at Tulsa W 15-2, 15-3, 15-8
Oct. 17 at Ole Miss* W 15-7, 15-2, 15-11
Oct. 19 at Mississippi State* W 15-3, 15-3, 15-1
Oct. 26 Georgia* W 10-15, 15-8, 16-14, 15-10
Oct. 31 at Auburn* W 15-6, 10-15, 16-14, 15-3
Nov. 2 at Alabama*# W 15-5, 15-6, 15-1
Nov. 4 Tulsa W 15-1, 15-3, 15-4
Nov. 7 Mississippi State* W 15-2, 15-11, 15-5
Nov. 9 Ole Miss* W 15-3, 15-7, 15-7
Nov. 13 at LSU* W 15-3, 15-1, 15-2
Nov. 16 LSU* W 15-8, 15-4, 15-6
Nov. 17 Oral Roberts W  15-5, 15-9, 16-14
SEC Tournament - Athens, Ga.
 Nov. 21 Tennessee W 15-10, 15-3, 15-5
 Nov. 22 South Carolina W 15-12, 15-6, 16-14
 Nov. 23 #4 Florida  W 15-7, 15-7, 17-15
NCAA Tournament - Fayetteville, Ark. 
 Dec. 5 Ark.-Little Rock W 15-11, 15-3, 15-3
 Dec. 6 Notre Dame L 15-9, 7-15, 10-15, 14-16
1998
29-6 overall || 14-1 SEC
 Home 17-2 || Away 10-2  || Neut. 2-2
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
All-America: Kim Storey (2nd)
All-SEC: Jessica Field (1st), Jamie Rohme (1st), 
Kim Storey (1st), Yarleen Santiago (2nd), Ning Zhao (2nd)
Date Opponent W/L Score
BSU/Nike Challenge - Muncie, Ind.
 Sept. 4 Ball State W 16-14, 15-7, 15-3
 Sept. 5 #7 Wisconsin L 10-15, 15-13, 13-15, 15-11, 15-12
 Sept. 5 Butler W 15-6, 15-12, 15-0
Sept. 13 at Texas-Arlington W 15-4, 16-14, 15-10
Sept. 14 at #7 Texas L 15-5, 15-11, 10-15, 15-13
Bank of Fayetteville Classic - Fayetteville, Ark.
 Sept. 17 Kansas State W 15-6, 18-16, 15-7
 Sept. 18 #22 Illinois W 15-12, 13-15, 15-12, 15-7
 Sept. 19 Miami (Ohio) W 15-4, 15-7, 15-9
 Sept. 19 Baylor W 15-9, 15-0, 6-15, 15-4
Sept. 22 Southwest Mo. W 15-4, 15-9, 15-4
Sept. 25 Tennessee* W 15-6, 15-4, 15-10
Sept. 27 Kentucky* W 15-12, 15-3, 15-9
Oct. 2  at Alabama* W 15-1, 15-7, 15-7
Oct. 4 at Auburn* W 15-12, 15-6, 11-15, 15-11
Oct. 9 Ole Miss* W 11-15, 15-5, 15-6, 16-14
Oct. 11 Mississippi State* W 15-4, 15-9, 15-13
Oct. 18 #9 Florida*# L 9-15, 15-12, 15-6, 15-12
Oct. 23 at Georgia* W 15-0, 15-10, 15-5, 15-4
Oct. 25 at S. Carolina* W 16-14, 15-8, 15-3
Oct. 27 Southern Miss W 15-8, 15-7, 15-5
Oct. 30 LSU* W 15-10, 15-3, 15-3
Nov. 1 at LSU* W 15-7, 15-10, 15-6
Nov. 2 at SFA W 15-8, 15-11, 15-4
Nov. 6 at Mississippi State* W 15-2, 16-14, 15-0
Nov. 7 at Ole Miss* W 15-7, 15-2, 15-7
Nov. 13 Auburn* W 15-6, 15-13, 15-8
Nov. 15 Alabama* W 15-0, 15-6, 15-10
SEC Tournament - Fayetteville, Ark.
 Nov. 20 Tennessee W 15-7, 15-6, 15-9
 Nov. 21 South Carolina W 15-4, 15-5, 15-2
   Nov. 22 #5 Florida L 15-9, 15-13, 6-15, 16-14
Pacifi c Tournament - Stockton, Calif.
 Nov. 27 #10 Pacifi c L 15-9, 17-15, 15-11, 11-15, 15-11
 Nov. 28 Houston W 15-10, 15-11, 15-5
NCAA Tournament - Fayetteville, Ark.
 Dec. 3 New Hampshire W 15-3, 15-0, 15-13
 Dec. 4 Indiana W 15-8, 15-5, 15-4
NCAA Tournament - Gainesville, Fla.
 Dec. 10 Hawai’i L 15-13, 15-9, 15-9
1999
30-7 overall || 14-1 SEC
 Home 14-0 || Away 11-5 || Neut. 5-2
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
All-SEC: Yarleen Santiago (1st), Ning Zhao (1st),
Libby Windell (2nd & FOY), Ashanti Taylor (2nd)
Date Opponent W/L Score
Sept. 1 at Wichita State W 15-17, 15-8, 15-11, 15-2
Hampton Inn Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 3 Drake W 15-12, 15-7, 12-15, 15-8
 Sept. 3 Oral Roberts W 15-9, 15-12, 15-8
 Sept. 4 La.-Monroe W 15-7, 15-8, 15-12
 Sept. 4 Butler W 15-4, 15-6, 15-13
Sept. 6 at SW Missouri  W 6-15, 15-6, 15-5, 15-8
All Sport Volleyball Challenge - Ann Arbor, Mich.
 Sept. 10 #11 Pepperdine L 11-15, 5-15, 8-15
 Sept. 10 Syracuse W 15-3, 15-9, 15-6
 Sept. 11 #25 Michigan L 8-15, 8-15, 15-9, 10-15
Bank of Fayetteville Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 17 La Tech W 15-2, 15-6, 15-8
 Sept. 18 New Hamp. W 15-8, 10-15, 15-11, 15-0
 Sept. 18 Missouri W 15-3, 16-14, 8-15, 15-8
Sept. 24 at #6 Florida*# L 12-15, 11-15, 6-15
Sept. 26 at #13 Clemson L 7-15, 4-15, 4-15
Oct. 1 Georgia* W 15-9, 15-10, 15-9
Oct. 3 South Carolina* W 15-4, 16-14, 15-8
Oct. 8 at Kentucky* W 6-15, 15-9, 12-15, 15-10, 15-11
Oct. 10 at Tennessee* W 11-15, 15-13, 15-7, 11-15, 15-6
Oct. 15 Alabama* W 15-5, 9-15, 12-15, 15-7, 15-12
Oct. 17 Auburn* W 15-8, 15-3, 15-6
Oct. 22 at Ole Miss* W 15-5, 15-1, 15-8
Oct. 24 at Mississippi State* W 15-8, 15-10, 15-10
Oct. 27 at SE Missouri  L 12-15, 11-15, 13-15
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Oct. 28  at LSU* W 15-11, 5-15, 15-13, 15-11
Oct. 31 LSU* W 15-6, 13-15, 15-8, 15-8
Nov. 2 at Oral Roberts W 6-15, 15-8, 5-15, 15-3, 15-9
Nov. 5 Mississippi State* W 17-15, 15-17, 15-5, 15-10
Nov. 7 Ole Miss* W 15-6, 15-6, 15-10
Nov. 12 at Auburn* W 15-3, 15-9, 4-15, 15-2
Nov. 14 at Alabama* W 15-6, 15-12, 13-15, 15-8
SEC Championship - Knoxville, Tenn.
 Nov. 19 Alabama W 15-8, 8-15, 15-11, 15-13
 Nov. 20 Kentucky W 15-10, 15-5, 1-15, 15-10
 Nov. 21 #4 Florida L 15-6, 9-15, 1-15, 2-15
Conference USA Challenge - Houston, Texas
 Nov. 26 St. Louis W 15-12, 15-8, 15-1
 Nov. 27 Houston W 15-8, 15-8, 15-12
NCAA Tournament - Long Beach, Calif.
 Dec. 3 Georgetown W 15-3, 10-15, 15-1, 15-6
 Dec. 4 #6 LBSU L 6-15, 6-15, 11-15
2000 
16-14 overall || 9-6 SEC
 Home 11-6 || Away 5-3|| Neut. 0-5
Head Coach: Chris Poole
All-SEC: Eftila Tanellari (1st), Libby Windell (1st), Michelle Coens (2nd)
Date Opponent W/L Score
Texas Invitational - Austin, Texas 
 Sept. 1 #2 Penn State  L 15-3, 15-9, 15-12
 Sept. 2 #7 USC  L 15-5, 15-8, 15-7
Pittsburgh Tournament -  Pittsburgh, Penn.
 Sept. 8 Pittsburgh W 8-15, 16-18, 15-10, 15-5, 15-7
 Sept. 9 Indiana L 15-9, 15-9, 15-4
 Sept. 9 Miami (Ohio) L 14-16, 12-15, 16-14, 15-5, 7-15
Sept. 12 Oklahoma W 16-14, 15-9, 15-11
Bank of Fayetteville Invite -  Fayetteville, Ark.
 Sept. 15 Virginia W 15-9, 15-9, 15-4
 Sept. 16 Houston L 11-15, 13-15, 17-15, 10-15
 Sept. 16 #23 Michigan L 5-15, 11-15, 9-15
Sept. 24 South Carolina* L 11-15, 15-10, 11-15, 12-15
Sept. 29 at Alabama* L 14-15, 15-7, 16-14, 12-15, 10-15
Oct. 1 at Auburn* W 15-7, 15-12, 15-2
Oct. 6 Tennessee* L 4-15, 15-9, 9-15, 15-13, 10-15
Oct. 8 Kentucky* W 15-6, 15-10, 15-11
Oct. 13 Ole Miss* W 15-5, 14-16, 15-10, 15-13
Oct. 15 Mississippi State* W 15-10, 15-11, 15-11
Oct. 16 La.-Lafayette W 15-5, 15-9, 15-3
Oct. 20 at Georgia* L 14-12, 6-15, 5-15, 10-15
Oct. 22 at #10 Florida* L 3-15, 3-15,4-15
Oct. 27 at Mississippi State* W 15-5, 15-9, 9-15, 15-7
Oct. 28 at Ole Miss* W 9-15, 5-, 15-, 15-13, 16-14, 15-12
Oct. 30 Southern Illinois W 15-13, 15-7, 15-7
Nov. 1 UMKC W 15-4, 15-10, 15-2
Nov. 3 Auburn* W 15-9, 15-9, 15-11
Nov. 5 Alabama* W 15-6, 15-3, 15-12
Nov. 8 Texas L 15-10, 15-12, 5-15, 9-15, 13-15
Nov. 10 LSU* L 5-15, 13-15, 13-15
Nov. 12 at LSU* W 3-15, 15-4, 15-7, 15-9
SEC Tournament  -  Gainesville, Fla.
 Nov. 17 Tennessee L 8-15, 13-15, 8-15
Nov. 25 Oral Roberts W 18-16, 15-8, 13-15, 15-5
2001
21-12 overall || 12-3 SEC
 Home 10-1 || Away 8-7 || Neut. 3-4
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
All-SEC: Eftila Tanellari (1st), Libby Windell (1st),
Michelle Coens (2nd), Jennifer Haaser (2nd & FOY), 
Anna Velikanova (2nd)
Date Opponent W/L Score
Univ. Park Holiday Inn Classic - Ft Collins, Colo.
 Aug. 31 #14 CSU L 30-24, 30-22, 30-22
 Sept. 1 Utah State L 20-30, 30-27, 30-25, 31-29
 Sept. 1 Murray State W 30-22, 30-13, 30-18
Wildcat Classic  - Manhattan, Kan.
 Sept. 7 #22  Kansas St L 30-26, 22-30, 30-19, 30-27
 Sept. 8 Washington St. L 30-15, 30-21, 30-18
 Sept. 8 Houston L 33-31, 20-30, 30-25, 25-30, 15-10
Bank of Fayetteville Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 14 vs. North Texas  Cancelled
 Sept. 14 vs. UNLV  Cancelled
 Sept. 15 vs. SE Missouri  Cancelled
Sept. 21 at Kentucky* W 30-25, 30-22, 30-27
Sept. 23 at Tennessee* W 19-30, 30-22, 24-30, 30-28, 15-13
Sept. 24 at Middle Tenn. St. W 30-24, 30-21, 30-19
Sept. 28 Alabama*# W 30-25, 30-19, 30-23
Sept. 30 Auburn* W 30-15, 30-21, 30-13
Oct. 4 at Ala.-Birm. W 30-22, 30-17, 30-18
Oct. 5 at Ole Miss* W 30-26, 30-20, 30-21
Oct. 7 at Mississippi State* W 30-25, 30-21, 30-22
Oct. 12 at #19 S. Car.* W 30-27, 26-30, 30-27, 34-32
Oct. 14 at Georgia Tech L 32-30, 27-30, 25-30, 25-30
Oct. 19 Mississippi State* W 30-15, 30-17, 30-32, 30-27
Oct. 21 Ole Miss* W 30-26, 30-25, 30-16
Oct. 22 UMKC  W 30-22,30-13, 25-30, 30-20
Oct. 26 #9 Florida*  L 31-29, 30-19, 30-21
Oct. 28 Georgia*  W 30-23, 30-27, 30-27
Oct. 29 UTSA  W 30-23, 27-30, 30-27, 30-27
Nov. 1 at Rice L 30-22, 30-17, 29-31, 23-30, 8-15
Nov. 2 at LSU* L 23-30, 25-30, 24-30
Nov. 4 LSU*  W 24-30, 30-28,30-22, 30-23
Nov. 6 SW Missouri  W 30-22, 30-28, 30-28
Nov. 9 at Auburn* W 30-20, 30-22, 30-24
Nov. 11 at Alabama* L 30-22, 25-30, 25-30, 25-30
SEC Tournament - Knoxville, Tenn.
 Nov. 16 Kentucky W 30-28, 30-19, 30-19 
 Nov. 17 #20 S. Carolina W   28-30, 30-28, 30-28, 30-24
 Nov. 18 #7 Florida# L 28-30, 27-30, 30-19, 30-16, 19-17
Nov. 24 Oral Roberts W 30-18, 30-24, 30-27
NCAA Tournament  - Manhattan, Kan.
 Nov. 30 #18 Kansas St. L 15-30, 30-18, 30-27, 18-30, 8-15
2002 
27-6 overall || 14-2 SEC
 Home 13-4 || Away 11-2 || Neut. 3-0
Head Coach: Chris Poole
All-SEC: Libby Windell (1st & SAOY), Sara Kincaid (2nd)
Date Opponent W/L Score
 SMS Fall Invitational  - Springfi eld, Mo.
 Aug. 30 SEMO W 30-26, 30-18, 28-30, 30-22
 Aug. 31 Utah State W 30-25, 21-30, 30-11, 30-25
 Aug. 31 SMS W 25-30, 22-30, 30-26, 30-24, 15-13
Sept. 3 at Oklahoma W 30-20, 30-24, 30-23
Bank of Fayetteville Invitational - Fayetteville,  Ark.
 Sept. 6 North Texas W 30-16, 30-23, 30-18
 Sept. 6 TN-Martin W 30-20, 30-15, 30-22
 Sept. 7 Southern Miss. W 28-30, 30-27, 23-30, 30-23, 15-9
Morning News Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 12 Louisville L 28-30, 22-30, 27-30
 Sept. 13 Oral Roberts W 30, 22, 30-25, 30-22
 Sept. 14 #17 CSU L 19-30, 27-30, 27-30
Sept. 19 at BYU W 33-31, 30-26, 30-23
Sept. 20 at #10 Utah L 30-26, 30-24, 22-30, 29-31, 11-15
Sept. 25 at LSU* W 24-30, 30-19, 30-28, 30-25
Sept. 29 Tennessee* W 33-31, 30-18, 30-17
Oct. 4 South Carolina* L 30-27, 29-31, 31-33, 23-30
Oct. 6 Kentucky* W 30-24, 29-31, 30-25, 30-23
Oct. 11 at Auburn* W 30-25, 30-15, 30-27
Oct. 13 at Alabama* W 30-25, 30-20, 20-30, 30-23
Oct. 18 at Georgia* W 30-28, 31-29, 30-24
Oct. 20 at #3 Florida* L 14-30, 19-30, 23-30
Oct. 25 Mississippi State* W 30-25, 30-23, 30-26
Oct. 27 Ole Miss* W 30-24, 30-28, 30-20
Nov. 1 Alabama* W 30-24, 30-28, 26-30-,31-29
Nov. 3 Auburn* W 30-16, 30-26, 30-22
Nov. 8 at Ole Miss* W 30-20, 28-30, 3027, 30-17
Nov. 10 at Mississippi State* W 30-26, 30-23, 30-20
Nov. 13 LSU* W 30-19, 34-32, 30-24
Nov. 15 at Tennessee* W 30-28, 25-30, 30-26, 30-23
SEC Tournament - Fayetteville, Ark.
 Nov. 22 Tennessee W 30-23, 30-28, 30-25
 Nov. 23 Alabama W 30-21, 3020, 30-14
 Nov. 24 #3 Florida# L 18-30, 30-27, 22-30, 21-30
UCF Thanksgiving Tournament - Orlando, Fla.
 Nov. 29 Houston W 30-23, 34-32, 28-30, 30-22
 Nov. 30 Central Florida W 30-25, 30-15, 30-23
2003
27-7 overall || 15-1 SEC
 Home 11-0 || Away 8-4 || Neut. 8-3
Head Coach: Chris Poole (SEC COY)
NCAA Tournament
All-America: Sara Kincaid (HM), Roberta Tarnauskaite (HM)
All-SEC: Sara Kincaid (1st), Roberta Tarnauskaite (1st),
Jennifer Haaser (2nd), Denitza Koleva (FR & FOY), Kele Brewer (FR)
Date Opponent W/L Score
Quality Inn Inv. - Columbia, Mo.
 Aug. 29 vs. Toledo W 30-21,28-30,23-30,30-27, 15-12
 Aug. 30 vs. Montana St. L 19-30,30-15,25-30,30-25, 7-15
 Aug. 30 at #21 Mo. L 15-30,18-30,30-26, 16-30
SMS Dr. Mary Jo Wynn Inv. - Springfi eld, Mo.
 Sept. 3 at SMS L 30-22,21-30,14-30, 28-30
 Sept. 5 vs. BYU W 30-27,30-16,28-30,18-30, 15-13
 Sept. 6 vs. Saint Louis W 30-25,30-21, 30-19
 Sept. 6 vs. North Texas W 30-24,30-21,28-30, 30-17
Jayhawk Classic - Lawrence, Kan.
 Sept. 12 at Kansas W 25-30,30-17,30-22,20-30,15-10
 Sept. 13 vs. N. Carolina L 22-30,28-30,30-20,28-30
 Sept. 13 vs. Creighton W 30-25,30-15,30-23
Sept. 21 Wichita State W 31-29,27-30,30-15,30-27
Sept. 24 at LSU* W 30-27,30-24,29-31,30-25
Sept. 26 Kentucky* W 30-23,25-30,30-27,30-20
Sept. 28 South Carolina* W 30-18,30-16,30-25
Oct. 3 Alabama* W 33-31,24-30,30-27,35-33
Oct. 5 Auburn* W 30-20,27-30,30-14,30-13
Oct. 10 at Mississippi State* W 26-30,30-24,30-27,31-29
Oct. 12 at Ole Miss* W 30-18,30-27,30-26
Oct. 17 at South Carolina* W 30-28,30-24,30-25
Oct. 19 at Kentucky* W 30-27,23-30,30-16,30-27
Oct. 24 Tennessee* W 30-26,30-22,30-24
Oct. 31 Ole Miss* W 30-22,30-24,30-18
Nov. 2 Mississippi State* W 30-24,30-26,30-28
Nov. 7 at #3 Florida* L 16-30,15-30,24-30
Nov. 9 at Georgia* W 30-21,30-25,24-30,30-26
Nov. 12 LSU* W 30-23,30-27,31-29
Nov. 16 at Auburn* W 30-21,30-25,30-26
SEC Tournament - Columbia, S.C.
 Nov. 21 vs. LSU W 30-17,30-28,30-27
 Nov. 22 vs. Alabama W 30-16,30-21,30-24
 Nov. 23 vs. #3 Florida# L 16-30,19-30,15-30
Nov. 28 Tulsa W 30-24,30-22,29-31,32-30
Nov. 29 Oral Roberts W 30-20,30-24,30-11
NCAA Tournament - Manhattan, Kansas
 Dec. 5 vs. #23 SMS W 30-26,30-28,16-30,30-28
 Dec. 6 #6 Kansas St. L 26-30,27-30,21-30
2004
17-16 overall || 10-6 SEC
 Home 10-5 || Away 4-8 || Neut. 3-3
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
All-SEC: Jennifer Haaser (2nd & SAOY), Ashley Miller (FR), 
Jessica Dorrell (FR)
Date Opponent W/L Score
Sept. 1 Kansas L  20-30,26-30,30-23,25-30
Sept. 3 vs. Pacifi c W 20-30,30-28,30-27,27-30,15-10
Sept. 4 at #22 S. Clara L  23-30,32-30,25-30,30-26,17-19
Green Mills Restaurant Classic - Wichita, Kan.
 Sept. 10 vs. Michigan State L  31-29,24-30,22-30,20-30
 Sept. 10 vs. #6 Wash. L  20-30,25-30,22-30
 Sept. 11 at Wichita State L  26-30,23-30,18-30
C&C Services Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 17 Houston W  23-30,30-28,30-26,30-28
 Sept. 18 Ball State L  25-30,25-30,28-30
 Sept. 18 #9 Illinois L  22-30,31-29,20-30,29-31
Sept. 24 #5 Florida* L  30-28,22-30,23-30,18-30
Sept. 26 Georgia* W  30-23,31-29,30-18
Oct. 1 Ole Miss* W  30-27,30-20,30-32,30-17
Oct. 3 Mississippi State* W  27-30,30-20,30-28,30-28
Oct. 8 at Auburn W 27-30,30-24,30-32,30-25,15-10
Oct. 10 at Alabama W  30-28,22-30,30-23,30-28
Oct. 15 at Georgia* L  20-30,30-23,25-30,30-28,8-15
Oct. 17 at #10 Florida* L  31-29,17-30,25-30,14-30
Oct. 22 Kentucky* W 30-23,29-31,25-30,30-26,15-11
Oct. 24 Valparaiso W 30-19,26-30,25-30,32-30,15-10
Oct. 26 at LSU W  30-23,30-19,30-19
Oct. 29 Alabama* W  30-26,30-25,30-26
Oct. 31 Auburn* W  30-28,33-31,30-19
Nov. 2 Oral Roberts W  30-27,30-18,34-32
Nov. 5 at #15 Tennessee* L  30-15,22-30,28-30,24-30
Nov. 7 at S. Carolina* L  23-30,27-30,22-30
Nov. 12 LSU* L  37-39,30-28,27-30,17-30
Nov. 14 at Mississippi State* W  23-30,27-30,30-26,30-28,15-9
Nov. 16 Southwest Mo. W 28-30,27-30,30-28,30-27,15-11
SEC Tournament - Gainesville, Fla.
 Nov. 19 vs LSU W 30-22,30-21,27-30,29-31,15-12
 Nov. 20 vs #12 Tennessee L  30-23,22-30,23-30,21-30
Fort Worth Plaza Invitational - Fort Worth, Texas
 Nov. 26 at TCU L  30-17,30-23,23-30,25-30,11-15
 Nov. 27 vs. SMU W  30-24,30-14,33-31
NCAA Tournament - Columbia, Mo.
 Dec. 3 at #24 Missouri L  28-30,21-30,30-25,26-30
2005
21-12 overall || 11-5 SEC
 Home 11-4 || Away 5-6 || Neut. 5-2
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
All-SEC: Amy Allison (2nd)
Date Opponent W/L Score
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 26 North Texas W 30-24,30-20,30-23
 Aug. 27 at Belmont W 30-18,30-28,30-22
 Aug. 27 Memphis W 30-24,30-23,30-24
C&C Services Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 2 Kansas State L  30-22,27-30,30-26,28-30,13-15
 Sept. 3 Utah State W 30-20,27-30,30-22,23-30,15-10
Results Advertising Invitational - Springfi eld, Mo.
 Sept. 9 at Missouri State L 24-30,30-24,23-30,20-30
 Sept. 10 vs Utah W 21-30,25-30,30-22,31-29,15-12
 Sept. 10 vs Iowa State W 30-22,30-25,30-24
San Diego Tournament - San Diego, Calif.
 Sept. 16 vs UNLV W 30-25,30-26,31-29
 Sept. 16 at #18 S. Diego L 26-30,30-26,28-30,27-304
 Sept. 17 vs #25 LBSU L 28-30,23-30,24-30
Sept. 23 Tennessee* L 27-30,24-30,26-30
Sept. 25 South Carolina* W 25-30,30-27,22-30,31-29,20-18
Sept. 30 at Auburn* W 29-31,30-17,30-28,30-22
Oct. 2 at Alabama* W 24-30,30-24,30-19,25-30,15-11
Oct. 5 LSU* W 26-30,30-24,30-27,31-29
Oct. 7 at Kentucky* L  27-30,30-24,21-30,28-30
Oct. 11 St. Louis L  30-26,30-24,30-32,24-30,14-16
Oct. 14 Ole Miss* W 30-21,30-27,30-18
Oct. 16 Mississippi State* W 30-22,30-24,30-28
Oct. 21 at #4 Florida* L 10-30,31-33,23-30
Oct. 23 at Georgia* W 26-30,30-25,30-27,17-30,15-12
Oct. 28 Alabama* W 30-23,26-30,30-28,19-30,15-4
Oct. 30 Auburn* W 30-22,30-25,14-30,30-16
Nov. 1 ORU W 30-22,30-18,30-22
Nov. 4 at Mississippi State* W 23-30,30-22,30-25,24-30,15-4
Nov. 6 at Ole Miss* W 30-28,30-23,30-23
Nov. 9 at LSU* L 23-30,27-30,27-30
Nov. 13 Kentucky* L 30-16,29-31,28-30,26-30
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
SEC Tournament - Tuscaloosa, Ala.
 Nov. 18 vs Kentucky W 22-30,30-19,30-26,30-28,  20-10
 Nov. 19 vs #4 Florida L 30-24,27-30,30-25,24-30,13-15
NCAA Tournament - Columbia, Mo.
 Dec. 2 vs St. Mary’s (CA) W 30-27,30-17,30-21
 Dec. 3 at #10 Missouri L 25-30,16-30,11-30
2006
16-13 overall || 9-11 SEC
 Home 10-4 || Away 4-8 || Neut. 2-1
Head Coach: Chris Poole
NCAA Tournament
All-America: Denitza Koleva (HM)
All-SEC: Denitza Koleva (2nd), Destiny Clark (FR)
Date Opponent W/L Score
Sooner Legends Nike Invitational - Norman, Okla.
 Aug. 25 Idaho W 30-24, 28-30, 30-17, 30-16
 Aug. 25 Oklahoma  W 30-28, 31-29, 20-30, 24, 30, 16-14
 Aug. 26 UNC W 30-20, 30-27, 30-24
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 31 Sac. State W 30-18, 21-, 30-30-25, 33-31
 Aug. 31 SFA W 30-24, 26-30, 27-30, 30-20, 15-8
 Sept. 2 SEMO W 30-16, 30-27, 30-21
Kansas Tournament - Lawrence, Kan.
 Sept. 8 #16 BYU L 30-26, 30-17, 30-25
 Sept. 9 at Kansas W 35-33, 27-30, 30-26, 25-30, 15-11
Sept. 15 at Kentucky* L 18-30. 28-30, 25-30
Sept. 17 at #13 Tenn.* L 30-32, 28-30. 30-24, 24-30
Sept. 22 Georgia* W 30-20, 30-24, 30-18
Sept. 24 South Carolina* W 30-23, 30-23, 28-30, 30-24
Sept. 29 Mississippi State* W 30-19, 30-28, 30-19
Oct. 1 Ole Miss* L 28-30, 26-30, 30-27, 30-21, 15-17
Oct. 4 #10 LSU* L 24-30, 30-20, 26-30, 30-32
Oct. 6 at Alabama* (FSN) L 22-30, 18-30, 25-30
Oct. 13 at #8 Florida* L 24-30, 21-30, 27-30
Oct. 15 at Auburn* L 30-17, 28-30, 32-34, 30-24, 15-17
Oct. 20 #25 Tennessee* W 30-23, 29-31, 30-28, 30-28
Oct. 22 Kentucky* W 30-23, 28-30, 30-21, 30-28
Oct. 27 at South Carolina* W 30-23, 30-24, 30-24
Oct. 29 at Georgia* W 30-23, 30-25, 30-26
Nov. 3 Auburn* W 34-32, 27-30, 30-17, 30-22
Nov. 5 #7 Florida* L 24-30, 26-30, 30-28, 16-30 
Nov. 8 at #11 LSU* L ,28-30, 26-30, 26-30
Nov. 12 Alabama* W 30-28, 30-25, 30-26
Nov. 17 at Ole Miss* L 25-30, 21-30, 16-30
Nov. 19 at Mississippi State* L 22-30, 25-30, 20-30
NCAA Tournament - Fayetteville, Ark.
 Dec. 1 Missouri State L 30-28, 21-30, 27-30, 28-30
2007
12-19 overall  || 6-14 SEC
 Home 6-10 || Away 4-4  || Neut. 2-2
Head Coach: Chris Poole
All-SEC: Jessica Dorrell (2nd), Sarah Freudenrich (FR)
Date Opponent W/L Score
Clarion Inn Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 24 Georgia Tech L 21-30,23-30,30-21,25-30
 Aug. 25 Pittsburgh W 30-24,30-23,32-30
 Aug. 25 Pepperdine W 27-30,36-34,30-22,25-30,17-15
Aug. 28 Oral Roberts W 30-26,25-30,30-28,30-21
Jefferson Cup - Charolottesville, Va.
 Aug. 31 at Virginia W 30-27,31-29,30-25
 Sept. 1 vs Temple W 28-30,27-30,30-20,30-28,15-9
 Sept. 1 vs Norfolk State W 30-19,30-9,30-10
Varney’s KSU Invitational - Manhattan, Kan.
 Sept. 7 at #22 Kansas St. L 23-30,23-30,27-30
 Sept. 7 vs Fresno State L 30-14,30-13,24-30,28-30,13-15
 Sept. 8 vs Northern Iowa L 24-30,22-30,34-36
Sept. 14 Ole Miss* L 14-30,26-30,22-30
Sept. 16 #24 LSU* L 30-24,29-31,33-35,24-30
Sept. 21 at Mississippi State* L 25-30,31-33,30-32
Sept. 23 at Alabama* L 23-30,25-30,23-30
Sept. 28 at Kentucky* L 22-30,21-30,23-30
Sept. 30 at Tennessee* W 32-30,27-30,30-27,20-30,15-8
Oct. 5 Georgia* W 30-25,30-28,30-32,28-30,15-9
Oct. 7 Auburn* L 30-21,29-31,30-19,27-30,8-15
Oct. 12 #5 Florida* W 31-29,32-30,20-30,12-30,20-18
Oct. 14 South Carolina* W 30-24,30-28,30-21
Oct. 19 at #25 LSU* L 22-30,24-30,25-30
Oct. 21 at Ole Miss* L 23-30,28-30,27-30
Oct. 26 Alabama* L 19-30,18-30,30-24,25-30
Oct. 28 Mississippi State* L 21-30,30-23,35-37,27-30
Nov. 2 at South Carolina* L 24-30,30-27,37-35,27-30,13-15
Nov. 4 at #10 Florida* L 28-30,23-30,25-30
Nov. 9 at Auburn* W 29-31,30-23,30-22,30-23
Nov. 11 at Georgia* W 16-30,16-30,30-21,30-19,15-11
Nov. 16 Tennessee* L 28-30,30-28,27-30,22-30
Nov. 18 Kentucky* L 27-30,30-20,21-30,30-23,14-16
Nov. 24 Connecticut L 30-32,31-29,30-25,27-30,11-15
2008
7-23 || 4-16 SEC
 Home 4-10 || Away 3-10 || Neut. 0-3
Head Coach: Robert Pulliza
Date Opponent W/L Score 
Hilton Classic - Fort Collins, Colo.
 Aug. 29 at #17 Colo. State L  16-25,16-25,18-25
 Aug. 30 vs E. Washington L  23-25,12-25,14-25
 Aug. 30 vs Denver L  15-25,22-25,21-25
Regency Suites Invitational - Atlanta, Ga.
 Sept. 5 at Georgia Tech L  24-26,22-25,14-25
 Sept. 6 vs #25 Michigan L  14-25,20-25,16-25
 Sept. 7 at Georgia State W  25-22,26-24,25-21
 Sept. 10 Tulsa L  25-14,21-25,25-19,23-25,12-15
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 12 Lamar W  25-21,25-12,25-20
 Sept. 13 UT-Martin W  25-22,29-27,25-20
 Sept. 13 Virginia Tech L  23-25,25-19,16-25,25-19,7-15
Sept. 19 at Auburn* W  25-22,19-25,17-25,25-23,15-8
Sept. 26 #10 Florida* L  19-25,17-25,21-25
Sept. 28 South Carolina* L  22-25,25-22,21-25,25-23,11-15
Oct. 3 at Georgia* L  22-25,15-25,23-25
Oct. 5 at LSU* L  21-25,22-25,15-25
Oct. 10 Alabama* L  23-25,20-25,25-21,14-25
Oct. 12 Mississippi State* W  25-17,25-20,25-22
Oct. 17 at #23 Kentucky* L  18-25,18-25,17-25
Oct. 19 at Tennessee* L  21-25,18-25,25-17,21-25
Oct. 22 at Ole Miss* L  15-25,26-24,21-25,18-25
Oct. 26 Auburn* W  13-25,23-25,25-23,25-22,15-9
Oct. 31 at South Carolina* L  14-25,18-25,18-25
Nov. 2 at #11 Florida* L  15-25,16-25,11-25
Nov. 7 Tennessee* L  27-29,29-31,18-25
Nov. 9 #19 Kentucky* L  19-25,13-25,7-25
Nov. 14 at Mississippi State* W  25-18,25-20,22-25,23-25,15-9
Nov. 16 at Alabama* L  23-25,25-22,14-25,17-25
Nov. 21 LSU* L  13-25,17-25,9-25
Nov. 23 Georgia* L  20-25,10-25,25-21,17-25
Nov. 29 Ole Miss* L  25-27,25-23,25-19,19-25,5-15
2009
13-18 Overall || 7-13 SEC
 Home 6-8 || Away 4-9 || Neutral 3-1
Head Coach: Robert Pulliza
All-America: Jasmine Norton (HM)
All-SEC: Jasmine Norton (2nd, FR & FOY), Amanda Anderson (FR)
Date Opponent W/L Score 
TCU Invitational - Ft. Worth, Texas
 Aug. 28 at TCU L 24-26, 25-17, 24-26, 25-23, 12-15
 Aug. 29 vs. Loy.-Marymount L 16-25, 14-25, 19-25
 Aug. 29 vs. Grambling State W 25-11, 25-9, 25-15
Sept. 1 Texas-Arlington W 25-20, 25-14, 25-11
Virginia Tech Invitational - Blacksburg, Va.
 Sept. 4 vs. Norfolk State W 25-8, 25-11, 25-17
 Sept. 5 vs. East Carolina W 27-25, 25-15, 25-17
 Sept. 5 at Virginia Tech L 25-20, 23-25, 20-25, 25-19, 13-15
Sept. 8 at Tulsa W 25-23, 23-25, 12-25, 25-23, 18-16
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 11 Jacksonville State W 25-20, 25-18, 25-20
 Sept. 12 North Texas L 25-14, 9-25, 25-19, 21-25, 17-19
 Sept. 12 Kansas L 15-25, 18-25, 15-25
Sept. 18 South Carolina* W 25-16, 25-21, 25-15
Sept. 20 #5 Florida* L 16-25, 19-25, 24-26
Sept. 25 at Tennessee* L 19-25, 20-25, 24-26
Sept. 27 at #17 Kentucky* L 18-25, 23-25, 21-25
Oct. 2 at Georgia* W 25-18, 25-20, 25-20
Oct. 4 at Auburn* L 27-25, 25-23, 22-25, 23-25, 14-16
Oct. 9 Alabama* W 21-25, 25-21, 14-25, 28-26, 24-22
Oct. 11 Mississippi State* W 25-20, 25-19, 23-25, 26-24
Oct. 14 Ole Miss* L 18-25, 22-25, 16-25
Oct. 16 at #24 LSU* L 17-25, 21-25, 19-25
Oct. 23 at #10 Florida* L 12-25, 18-25, 16-25
Oct. 25 at South Carolina* W 25-16, 19-25, 26-24, 25-20
Oct. 30 #12 Kentucky* L 18-25, 25-17, 22-25, 15-25
Nov. 1 Tennessee* L 25-19, 18-25, 25-23, 24-26, 11-15
Nov. 8 #19 LSU* L 22-25, 25-27, 25-14, 25-21, 10-15
Nov. 13 at Mississippi State L 15-25, 14-25, 25-21, 13-25
Nov. 15 at Alabama W 25-18, 25-17, 20-25, 25-27, 15-13
Nov. 20 Auburn W 32-30, 22-25, 25-22, 20-25, 15-10
Nov. 22 Georgia L 25-23, 20-25, 23-25, 25-21, 9-15
Nov. 25 at Ole Miss L 25-23, 25-21, 17-25, 20-25, 13-15
2010
14-17 Overall || 8-12 SEC
 Home 8-6 || Away 4-9 || Neutral 2-2
Head Coach: Robert Pulliza
All-SEC: Jasmine Norton (2nd), Raymariely Santos (FR)
Date Opponent W/L Score 
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 27 UMKC W 25-16, 23-25, 25-22, 25-17
 Aug. 28 Grambling State W 25-11, 25-15, 25-12
 Aug. 28 Samford W 25-21, 25-23, 25-21
Aug. 31 at Oral Roberts W 25-21, 20-25, 22-25, 25-17, 15-12
Jayhawk Classic - Lawrence, Kan.
 Sept. 3 vs. Chattanooga W 25-21, 15-25, 20-25, 25-19, 15-11
 Sept. 3 at Kansas L 19-25, 25-22, 20-25, 10-25
 Sept. 4 vs. Akron W 25-18, 25-18, 25-12
Sept. 7 Oklahoma L 25-22, 19-25, 15-25, 25-21, 10-15
Middle Tennessee Invitational - Murfreesboro, Tenn.
 Sept. 10 at Middle Tennessee L 25-20, 18-25, 20-25, 15-25
 Sept. 11 vs. Albany L 20-25, 21-25, 17-25
 Sept. 11 vs. UAB L 26-24, 23-25, 25-23, 19-25, 15-17
Sept. 17 Georgia* W 25-12, 24-26, 21-25, 25-13, 15-10
Sept. 19 Auburn* L 20-25, 25-18, 16-25, 25-18, 10-15
Sept. 24 at Mississippi State* L 25-23, 13-25, 24-26, 25-17, 16-18
Sept. 26 at Alabama* W 25-21, 21-25, 25-19, 25-20
Oct. 1 at South Carolina* W 25-19, 19-25, 31-29, 25-23
Oct. 3 at #2 Florida* L 19-25, 13-25, 17-25
Oct. 8 #22 Tennessee* L 25-22, 25-23, 20-25, 20-25, 15-17
Oct. 10 Kentucky* L 21-25, 15-25, 25-21, 17-25
Oct. 13 at #12 LSU* L 17-25, 25-17, 13-25, 17-25
Oct. 17 at Ole Miss* L 13-25, 20-25, 25-22, 22-25
Oct. 22 at Auburn* L 24-26, 16-25, 15-25
Oct. 24 at Georgia* W 18-25, 25-23, 25-23, 25-22
Oct. 29 Alabama* W 25-20, 13-25, 25-16, 28-26
Oct. 31 Mississippi State* W 25-20, 25-20, 25-17
Nov. 5 Ole Miss* W 25-23, 19-25, 25-20, 25-20
Nov. 12 at Kentucky* L 16-25, 19-25, 21-25
Nov. 14 at #21 Tennessee* L 17-25, 15-25, 15-25
Nov. 19 #1 Florida* L 17-25, 27-25, 11-25, 20-25
Nov. 21 South Carolina* W 25-21, 23-25, 26-24, 25-17
Nov. 24 #17 LSU L 19-25, 19-25, 20-25
2011
18-13 Overall || 10-10 SEC
 Home 8-6 || Away 6-7 || Neutral 4-0
Head Coach: Robert Pulliza
All-SEC: Jasmine Norton (1st), Kelli Stipanovich (2nd)
Date Opponent W/L Score 
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 26 Colorado State L 22-25, 16-25, 21-25
 Aug. 27 McNeese State W 25-19, 25-19, 25-19
 Aug. 27 Middle Tennessee W 25-22, 25-20, 25-21
Aug. 30 Oral Roberts L 22-25, 25-16, 29-27, 23-25, 15-5
Deacon Invitational - Wake Forest, N.C.
   Sept. 2 vs. Charleston So. W 25-18, 25-11, 25-10
 Sept. 2 at Wake Forest W 25-18, 25-22, 25-19
 Sept. 3 vs. Georgetown W 20-25, 25-16, 18-25, 25-17, 15-5
Sept. 6 at Oklahoma L 25-16, 18-25, 23-25, 20-21
West Point Challenge - West Point, N.Y.
 Sept. 9 vs. Dartmouth W 25-9, 25-15, 22-25, 27-25
 Sept. 9 at ARMY W 26-24, 25-15, 25-23
 Sept. 11 vs. NJIT W 25-16, 25-14, 25-12
Sept. 16 at Alabama* W 21-25, 25-8, 25-22, 25-23
Sept. 18 at Ole Miss* L 16-25, 25-18, 13-25, 25-22, 4-15
Sept. 23 Mississippi State* W 25-14, 25-16, 25-19
Sept. 30 Kentucky* L 22-25, 26-28, 25-21, 15-25
Oct. 2 #23 Tennessee* L 19-25, 16-25, 19-25
Oct. 7 at #13 Florida* L 21-25, 20-25, 27-29
Oct. 9 at South Carolina* W 27-25, 25-17, 25-15
Oct. 14 Auburn* W 25-23, 22-25, 25-15, 25-19
Oct. 16 Georgia* L 23-25, 25-17, 22-25, 25-22, 11-15
Oct. 21 Ole Miss* W 25-23, 28-26, 25-23
Oct. 23 Alabama* W 25-17, 25-19, 25-19
Oct. 26 LSU* W 25-20, 25-19, 25-22
Oct. 28 at Mississippi State* W 25-23, 25-21, 25-16
Nov. 4 at Georgia* L 15-25, 25-23, 23-25, 25-21, 12-15
Nov. 6 at Auburn* W 25-20, 25-18, 25-19
Nov. 11 South Carolina* W 25-16, 25-15, 25-22
Nov. 13 #19 Florida* L 25-18, 32-30, 21-25, 24-26, 9-15
Nov. 18 at #14 Tennessee* L 21-25, 17-25, 21-25
Nov. 20 at #16 Kentucky* L 25-18, 28-26, 23-25, 21-25, 13-15
Nov. 24 at LSU L 13-25, 18-25, 20-25
2012
22-10 Overall || 13-7 SEC
Home 14-4 || Away 6-5 || Neutral 2-1
Head Coach: Robert Pulliza
All-American: Jasmine Norton (HM), Roslandy Acosta (HM)
All-SEC: Roslandy Acosta (1st), Jasmine Norton (2nd),
Amanda Anderson (SAOY)
Date Opponent W/L Score
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 24 UT-Martin W 25-16, 25-18, 25-19
 Aug. 25 Northwestern State W 25-17, 22-25, 26-24, 25-20
 Aug. 25 Kansas W 18-25, 27-25, 26-24, 25-21
Aug. 28 Tulsa W 25-22, 25-22, 25-18
adidas Michigan Invitational - Ann Arbor, Mich.
 Aug. 31 vs. UMBC W 25-16, 25-20, 25-7
 Sept. 1 vs. Central Michigan W 25-21, 25-16, 25-15
 Sept. 1 at #22 Michigan L 17-25, 25-21, 22-25, 25-21, 16-18
Razorback Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 7 Houston Baptist W 25-17, 25-16, 25-18
 Sept. 8 ULM W 25-22, 25-15, 25-10
 Sept. 8 UTEP W 28-26, 25-22, 16-25, 25-17
Sept. 14 #13 Florida* L 25-23, 22-25, 22-25, 25-19, 13-15
Sept. 21 at #21 Tennessee* W 25-21, 20-25, 25-17, 25-17
Sept. 23 at Georgia* W 25-16, 25-23, 25-18
Sept. 28 Auburn* W 25-22, 25-18, 25-17
Sept. 30 LSU* W 21-25, 25-21, 25-20, 25-15
Oct. 5 at #11 Florida* L 23-25, 18-25, 15-25
Oct. 7 at Ole Miss W 22-25, 25-16, 25-21, 25-13
Oct. 12 Texas A&M* L 25-21, 15-25, 16-25, 25-23, 3-15
Oct. 14 Tennessee* L 22-25, 22-25, 16-25
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Oct. 19 at Kentucky* W 25-23, 25-23, 25-20
Oct. 21 at Mississippi State* W 25-18, 25-10, 25-16
Oct. 26 Alabama* W 25-19, 25-17, 21-25, 22-25, 15-8
Oct. 28 Missouri* W 25-23, 25-13, 25-15
Nov. 2 at Auburn* L 14-25, 25-15, 25-23, 20-25, 10-15
Nov. 4 at Texas A&M* L 25-23, 19-25, 18-25, 17-25
Nov. 11 Kentucky* W 22-25, 16-25, 25-19, 25-20, 15-10
Nov. 16 Georgia* W 25-18, 19-25, 25-16, 25-16
Nov. 18 Ole Miss* W 17-25, 25-16, 25-22, 25-22
Nov. 21 at LSU* W 25-22, 25-13, 23-25, 25-12
Nov. 23 at South Carolina* L 26-24, 18-25, 26-28, 25-19, 10-15
NCAA Tournament - Lawrence, Kan.
Nov. 30 vs. Wichita State L 25-16, 27-25, 17-25, 23-25, 10-15
2013
16-14 Overall || 9-9 SEC
Home 9-6 || Away 6-6 || Neutral 1-2
Head Coach: Robert Pulliza
All-America: Meredith Hays (HM), Raymariely Santos (HM)
All-SEC: Meredith Hays
Date Opponent W/L Score
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 30 Northwestern State W 25-23, 25-17, 25-17
 Aug. 30 New Mexico W 22-25, 22-25, 25-16, 25-20, 15-6
 Aug. 31 UMKC W 25-23, 25-22, 33-31
Sept. 3 at Oklahoma L 22-25, 22-25, 21-25
Sept. 5 Kansas L 29-27, 22-25, 25-19, 17-25, 10-15
Sept. 7 at Kansas W 25-23, 21-25, 26-24, 12-25, 15-11
Golden Hurricane Invitational - Tulsa, Okla.
 Sept. 13 at Tulsa W 14-25, 25-21, 26-24, 25-18
 Sept. 14 vs. No. Colorado W 25-13, 25-20, 28-26
 Sept. 14 vs. Texas State L 21-25, 18-25, 22-25
Razorback Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 20 Kansas State L 23-25, 18-25, 17-25
 Sept. 21 Saint Louis W 25-18, 25-22, 25-10
Sept. 27 at Ole Miss* W 26-24, 30-28, 25-18
Sept. 29 at Mississippi State* W 27-25, 25-21, 25-20
Oct. 2 Missouri* L 18-25, 25-20, 14-25, 20-25
Oct. 4 at South Carolina* W 25-22, 23-25, 25-16, 23-25, 15-12
Oct. 6 Auburn* W 21-25, 29-27, 25-12, 25-16
Oct. 11 Alabama* L 30-28, 23-25, 18-25, 24-26
Oct. 13 at Tennessee* W 13-25, 27-25, 25-20, 25-22
Oct. 18 #2 Florida* L 25-22, 18-25, 20-25, 16-25
Oct. 20 Georgia* W 25-23, 25-23, 22-25, 25-23
Oct. 25 at Texas A&M* L 29-27, 20-25, 23-25, 22-25
Oct. 27 at LSU* L 20-25, 25-14, 27-25, 20-25, 12-15
Nov. 1 #19 Kentucky* L 21-25, 25-22, 16-25, 18-25
Nov. 3 Ole Miss* W 25-19, 25-20, 25-23
Nov. 8 at Alabama* L 11-25, 24-26, 25-19, 21-25
Nov. 10 at Auburn* L 25-20, 16-25, 24-26, 14-25
Nov. 22 South Carolina* W 25-13, 25-21, 25-14
Nov. 24 Mississippi State* W 25-16, 25-16, 25-12
Nov. 27 at #4 Missouri* L 11-25, 16-25, 27-29
NCAA Tournament - Lawrence, Kan.
Dec. 6 vs. Creighton L 25-22, 14-25, 22-25, 24-26
2014
15-16 Overall || 9-9 SEC
Home 9-7 || Away 4-7 || Neutral 2-2
Head Coach: Robert Pulliza
All-America: Meredith Hays (HM)
All-SEC: Chanell Clark-Bibbs, Meredith Hays
Date Opponent W/L Score
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 29 Tennessee State W 25-22, 25-19, 25-19
 Aug. 30 Stephen F. Austin W 25-20, 25-20, 25-19
 Aug. 30 Michigan W 17-25, 25-23, 25-15, 19-25, 15-11
K-State Classic - Manhattan, Kan.
 Sept. 4 at Kansas State L 18-25, 15-25, 16-25
 Sept. 5 vs. UCF L 19-25, 19-25, 20-25
 Sept. 6 vs. Middle Tennessee L 25-17, 25-27, 32-30, 19-25, 10-15
Sept. 9 Oral Roberts L 24-26, 25-21, 22-25, 25-23, 14-16
Razorback Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 12 South Dakota L 20-25, 13-25, 25-22, 25-22, 13-15
 Sept. 13 Stony Brook W 26-24, 25-18, 25-15
 Sept. 13 SMU L 18-25, 21-25, 25-21, 28-26, 7-15
Jayhawk Classic - Lawrence, Kan.
 Sept. 19 vs. Cleveland State W 25-14, 25-23, 25-22
 Sept. 19 vs. North Texas W 25-20, 18-25, 25-22, 25-22
 Sept. 20 at #24 Kansas L 16-25, 11-25, 29-27, 18-25
Sept. 26 Tennessee* W 25-20, 25-15, 25-19
Sept. 28 Mississippi State* W 25-14, 25-19, 25-18
Oct. 5 at LSU* L 17-25, 26-24, 25-14, 21-25, 15-17
Oct. 8 Ole Miss* W 25-18, 25-22, 25-21
Oct. 12 Georgia* W 18-25, 29-27, 28-26, 20-25, 15-13
Oct. 15 at #20 Texas A&M* W 20-25, 25-12, 25-21, 27-25
Oct. 19 at #8 Florida* L 16-25, 20-25, 22-25
Oct. 24 #16 Kentucky* L 20-25, 20-25, 19-25
Oct. 26 at Alabama* L 30-28, 20-25, 19-25, 20-25
Oct. 31 at Missouri* L 13-25, 21-25, 22-25
Nov. 2 LSU* L 25-21, 25-19, 21-25, 21-25, 9-15
Nov. 7 at Auburn* W 25-19, 25-17, 25-21
Nov. 9 at Georgia* W 25-21, 25-23, 22-25, 13-25, 15-9
Nov. 14 South Carolina* W 25-17, 25-18, 23-25, 20-25, 15-11
Nov. 19 Texas A&M L 17-25, 19-25, 25-19, 20-25
Nov. 23 #6 Florida L 27-25, 12-25, 20-25, 19-25
Nov. 26 at Tennessee W 21-25, 25-16, 25-22, 25-13
Nov. 29 at #15 Kentucky L 16-25, 18-25, 20-25
2015
17-13 Overall || 7-11 SEC
Home 9-6 || Away 4-7 || Neutral 4-0
Head Coach: Robert Pulliza
All-SEC: Pilar Victoria, Okiana Valle (FR)
Date Opponent W/L Score
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Aug. 28 McNeese State W 25-20, 25-11, 25-21
 Aug. 29 Army West Coast W 25-27, 25-21, 25-16, 25-17
 Aug. 29 Kansas L 25-21, 25-27, 15-2, 15-25
Cougar Classic - Edwardsville, Ill.
 Sept. 4 vs. Louisiana Tech W 25-15, 25-18, 25-18
 Sept. 4 at SIUE W 25-20, 25-18, 25-20
 Sept. 5 vs. Northern Ky. W 25-21, 25-18, 12-25, 25-11
Razorback Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 11 Northwestern State W 25-16, 25-11, 25-15
 Sept. 12 Southeast Missouri W 25-7, 25-16, 25-10
 Sept. 12 UT-Arlington W 25-18, 25-21, 25-18
Creighton Classic - Omaha, Neb.
 Sept. 18 at Creighton L 19-25, 19-25, 18-25
 Sept. 19 vs. Kansas State W 19-25, 25-20, 25-21, 23-25, 15-11
 Sept. 19 vs. #11 Wisconsin W 25-21, 22-25, 25-20, 13-25, 15-11
Sept. 23 at LSU* W 25-23, 26-28, 26-24, 20-25, 15-9
Sept. 27 at Texas A&M* W 21-25, 25-13, 27-25, 25-22
Oct. 4 #9 Florida* W 25-23, 15-25, 25-19, 18-25, 18-16
Oct. 7 at #20 Kentucky* L 23-25, 12-25, 21-25
Oct. 11 at Tennessee* L 25-18, 22-25, 25-27, 20-25
Oct. 18 Ole Miss* L 25-27, 29-27, 21-25, 25-14, 13-15
Oct. 23 at #15 Florida* L 10-25, 16-25, 16-25
Oct. 25 at South Carolina* L 25-23, 23-25, 20-25, 26-28
Oct. 30 Auburn* W 16-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-11
Nov. 1 Alabama* L 25-22, 23-25, 25-18, 20-25, 13-15
Nov. 6 at Ole Miss* L 20-25, 27-25, 19-25, 21-25
Nov. 8 at Mississippi State W 25-21, 25-23, 29-27
Nov. 11 LSU* W 25-18, 25-10, 25-19
Nov. 15 Georgia* W 25-17, 25-16, 25-14
Nov. 18 Missouri* L 23-25, 18-25, 19-25
Nov. 22 at Auburn* L 24-26, 21-25, 14-25
Nov. 25 South Carolina* L 23-25, 25-18, 23-25, 25-17, 10-15
Nov. 28 #19 Texas A&M L 27-25, 16-25, 23-25, 23-25
2016
9-21 Overall || 7-11 SEC
Home 4-8 || Away 4-9 || Neutral 1-4
Head Coach: Jason Watson
Date Opponent W/L Score
Illini Classic - Champaign, Ill.
 Aug. 26 at #14 Illinois L 19-25, 13-25, 22-25
 Aug. 27 vs. Missouri State L 16-25, 19-25, 27-29
 Aug. 27 vs. Xavier L 17-25, 25-22, 14-25, 21-25
Kansas Invitational - Lawrence, Kan.
 Sept. 2 vs. Maryland L 21-25, 22-25, 25-20, 19-25
 Sept. 2 vs. Chicago State W 21-25, 25-16, 25-19, 25-22
 Sept. 3 at #4 Kansas L 20-25, 25-23, 19-25, 33-31, 8-15
Lobo Classic - Albuquerque, N.M.
 Sept. 8 at New Mexico L 12-25, 25-20, 20-25, 17-25
 Sept. 9 vs. #1 Nebraska L 19-25, 15-25, 21-25
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
 Sept. 16 Southern Miss L 26-28, 16-25, 25-15, 19-25
 Sept. 16 #25 Kansas State L 21-25, 17-25, 13-25
 Sept. 17 UMKC W 22-25, 25-15, 25-18, 25-16
Sept. 20 at Oral Roberts L 22-25, 21-25, 27-29
Sept. 25 at LSU* W 25-21, 25-17, 25-14
Sept. 30 Missouri* L 18-25, 16-25, 17-25
Oct. 2 at Ole Miss* L 15-25, 25-20, 14-25, 25-20, 10-15
Oct. 5 Texas A&M* L 22-25, 11-25, 15-25
Oct. 9 at Missouri* L 19-25, 29-31, 12-25
Oct. 14 at #23 Kentucky* L 20-25, 19-25, 17-25
Oct. 16 at Tennessee* L 18-25, 23-25, 25-22, 22-25
Oct. 21 Alabama* L 22-25, 12-25, 19-25
Oct. 23 Auburn* L 21-25, 25-23, 20-25, 19-25
Oct. 26 Mississippi State* W 24-26, 25-22, 25-23, 27-25
Oct. 30 Georgia* W 21-25, 24-26, 27-25, 25-23, 15-12
Nov. 6 at Alabama* L 25-22, 14-25, 22-25, 12-25
Nov. 9 #24 Kentucky* L 21-25, 17-25, 19-25
Nov. 13 Tennessee* W 25-23, 25-22, 25-20
Nov. 18 at Georgia* W 26-28, 27-25, 25-20, 25-22
Nov. 20 at Mississippi State W 26-28, 25-19, 21-25, 25-21, 16-14
Nov. 23 at South Carolina W 25-23, 23-25, 26-24, 25-18
Nov. 26 #9 Florida L 32-34, 24-26, 15-25
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
NCAA TOURNAMENT
11 appearances; 7-11 (.389)
1996  
 def. Rhode Island, 3-2 Fayetteville
 lost to #4 Nebraska, 1-3 Lincoln, Neb.
1997  
 def. Arkansas-Little Rock, 3-0 Fayetteville
 lost to Notre Dame, 1-3 Fayetteville
1998  
 def. New Hampshire, 3-0 Fayetteville
 def. Indiana, 3-0 Fayetteville
 lost to #8 Hawaii, 0-3 Gainesville, Fla.
1999  
 def. Georgetown, 3-1 Long Beach, Calif.
 lost to #6 LBSU, 0-3 Long Beach, Calif.
2001  
 lost to #18 Kansas State, 2-3 Manhattan, Kan.
2003  
 def. #23 SW Missouri State, 3-1 Manhattan, Kan.
 lost to #6 Kansas State, 0-3 Manhattan, Kan.
2004  
 lost to #24 Missouri, 1-3 Columbia, Mo.
2005  
 def. St. Mary’s, 3-0 Columbia, Mo.
 lost to #16 Missouri, 0-3 Columbia, Mo.
2006  
 lost to Missouri State, 1-3 Fayetteville
2012  
 lost to Wichita State, 2-3 Lawrence, Kan.
2013  
 lost to Creighton, 1-3 Lawrence, Kan.
NIVC TOURNAMENT
Two appearances; 3-5 (.375)
1994  
 lost to Iowa State, 2-3 Kansas City, Mo.
 lost to Fresno State, 2-3 Kansas City, Mo.
 def. UMass, 3-1 Kansas City, Mo.
 def. Idaho State, 3-2 Kansas City, Mo.
1995  
 def. UMass, 3-1 Kansas City, Mo.
 lost to San Diego, 2-3 Kansas City, Mo.
 lost to Butler, 0-3 Kansas City, Mo.
 lost to Michigan, 0-3 Kansas City, Mo.
INDIVIDUAL RECORDS
Kills  
1. 26 - Kim Storey vs Rhode Island Dec. 4, 1996
2. 22 - Denise Baez at #4 Nebraska Dec. 7, 1996
 22 - Krystal Osborne at #4 Nebraska Dec. 7, 1996
4. 20 - Eftila Tanellari at #18 K-State Nov. 30, 2001
 20 - Roslandy Acosta vs Wichita State Nov. 30, 2012
Total Attempts 
1. 57 - Roslandy Acosta vs Wichita State Nov. 30, 2012
2. 55 - Eftila Tanellari at #18 K-State Nov. 30, 2001
 55 - Jasmine Norton vs Wichita State Nov. 30, 2012
4. 51 - Kele Brewer vs #23 SW Missouri Dec. 5, 2003
 51 - Denitza Koleva vs Missouri State Dec. 1, 2006
Hitting Percentage (min. 10 kills) 
1. .706 - Jessica Field vs Indiana Dec. 4, 1998
2. .600 - Kim Storey vs Rhode Island Dec. 4, 1996
3. .526 - Jessica Field vs New Hampshire Dec. 3, 1998
4. .520 - Kim Storey vs Indiana Dec. 4, 1998
5. .516 - Kim Storey vs #8 Hawaii Dec. 10, 1998
Assists  
1. 68 - Tina Rico at #4 Nebraska Dec. 7, 1996
2. 64 - Tina Rico vs Rhode Island Dec. 4, 1996
3. 53 - Roberta Tarnauskaite vs #23 SMS Dec. 5, 2003
4. 47 - Ning Zhao vs #8 Hawaii Dec. 10, 1998
 47 - Raymariely Santos vs Wichita St. Nov. 30, 2012 
Digs  
1. 29 - Emily Helm vs Creighton Dec. 6, 2013
2. 22 - Eftila Tanellari at #18 K-State Nov. 30, 2001
3. 21 - Emily Helm vs Wichita State Nov. 30, 2012
4. 19 - Caroline Clock vs Rhode Island Dec. 4, 1996
 19 - Yarleen Santiago vs Notre Dame Dec. 6, 1997
Total Blocks 
1. 11 - Kim Storey vs Indiana Dec. 4, 1998
2. 10 - Karla Crose vs St. Mary’s Dec. 2, 2005
 10 - Amy Allison vs Missouri State Dec. 1, 2006
4. 9 - Jessica Field vs New Hampshire Dec. 3, 1998
 9 - Jessica Dorrell vs Missouri State Dec. 1, 2006
 9 - Destiny Clark vs Missouri State Dec. 1, 2006
Service Aces 
1. 4 - Yarleen Santiago vs UALR Dec. 5, 1997
2. 3 - Caroline Clock vs Rhode Island Dec. 4, 1996
 3 - Krystal Osborne vs UALR Dec. 5, 1997
 3 - Krystal Osborne vs Notre Dame Dec. 6, 1997
 3 - Jennifer Haaser at #6 Kansas State Dec. 6, 2003
TEAM RECORDS
Kills  
1. 80 - vs Rhode Island Dec. 4, 1996
2 75 - at #4 Nebraska Dec. 7, 1996
3. 64 - vs Notre Dame Dec. 6, 1997
4. 63 - vs #23 SW Missouri State Dec. 5, 2003
5. 61 - vs #18 Kansas State Nov. 30, 2001
 61 - vs Wichita State Nov. 30, 2012
Total Attempts 
1. 190 - at #18 Kansas State Nov. 30, 2001
 190 - vs #23 SW Missouri State Dec. 5, 2003
3. 186 - vs Rhode Island Dec. 4, 1996
4. 182 - vs Wichita State Nov. 30, 2012
5. 180 - vs Notre Dame Dec. 6, 1997
Hitting Percentage 
1. .380 - vs Arkansas-Little Rock Dec. 5, 1997
2. .366 - vs Indiana Dec. 4, 1998
3. .358 - vs St. Mary’s Dec. 2, 2005
4. .349 - vs New Hampshire Dec. 3, 1998
5. .296 - vs Rhode Island Dec. 4, 1996
Assists  
1. 72 - at #4 Nebraska Dec. 7, 1996
2. 67 - vs Rhode Island Dec. 4, 1996
3. 59 - #23 SW Missouri State Dec. 5, 2003
4. 58 - vs Wichita State Nov. 30, 2012
5. 56 - at #24 Missouri Dec. 4, 2004
 56 - vs Missouri State Dec. 1, 2006
Digs  
1. 77 - vs Notre Dame Dec. 6, 1997
2. 74 - vs Rhode Island Dec. 4, 1996
3. 73 - at #18 Kansas State Nov. 30, 2001
4. 71 - vs Wichita State Nov. 30, 2012
5. 69 - vs #23 SW Missouri State Dec. 5, 2003
Total Blocks 
1. 20.0 - vs Georgetown Dec. 3, 1999
2. 19.0 - vs Missouri State Dec. 1, 2006
3. 17.5 - vs New Hampshire Dec. 3, 1998
4. 14.0 - at #24 Missouri Dec. 3, 2004
 14.0 - vs St. Mary’s Dec. 2, 2005
Service Aces 
1. 10 - vs Arkansas-Little Rock Dec. 5, 1997
2. 8 - vs Rhode Island Dec. 4, 1996
3. 6 - vs Notre Dame Dec. 6, 1997
4. 5 - vs #23 SW Missouri State Dec. 5, 2003
 5 - vs Missouri State Dec. 1, 2006
 5 - vs Creighton Dec. 6, 2013 
ARKANSAS IN THE POSTSEASON | NCAA TOURNAMENT
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SEC TOURNAMENT | 1994-2005
12 appearances; 19-11 (.633)
1994  
 lost to Kentucky, 2-3 Gainesville, Fla.
1995  
 def. Ole Miss, 3-0 Baton Rouge, La.
 def. Auburn, 3-2 Baton Rouge, La.
 lost to #4 Florida, 0-3 Baton Rouge, La.
1996  
 def. Mississippi State, 3-0 Columbia, S.C.
 def. South Carolina, 3-2 Columbia, S.C.
 lost to #1 Florida, 1-3 Columbia, S.C.
1997  
 def. Tennessee, 3-0 Athens, Ga.
 def. South Carolina, 3-0 Athens, Ga.
 def. #4 Florida, 3-0 Athens, Ga.
1998  
 def. Tennessee, 3-0 Fayetteville, Ark.
 def. South Carolina, 3-0 Fayetteville, Ark.
 lost to #5 Florida, 1-3 Fayetteville, Ark.
1999  
 def. Alabama, 3-1 Knoxville, Tenn.
 def. Kentucky, 3-1 Knoxville, Tenn.
 lost to #4 Florida, 1-3 Knoxville, Tenn.
2000  
 lost to Tennessee, 0-3 Gainesville, Fla.
2001  
 def. Kentucky, 3-0 Knoxville, Tenn.
 def. #20 South Carolina, 3-1 Knoxville, Tenn.
 lost to #7 Florida, 2-3 Knoxville, Tenn.
2002  
 def. Tennessee, 3-0 Fayetteville, Ark.
 def. Alabama, 3-0 Fayetteville, Ark.
 lost to #3 Florida, 1-3 Fayetteville, Ark.
2003  
 def. LSU, 3-0 Columbia, S.C.
 def. Alabama, 3-0 Columbia, S.C.
 lost to #3 Florida, 0-3 Columbia, S.C.
2004  
 def. LSU, 3-2 Gainesville, Fla.
 lost to #12 Tennessee, 1-3 Gainesville, Fla.
2005  
 def. Kentucky, 3-2 Tuscaloosa, Ala.
 lost to #4 Florida, 2-3 Tuscaloosa, Ala.
INDIVIDUAL RECORDS
Kills  
1. 25 - Denise Baez vs So. Carolina Nov. 23, 1996
2. 24 - Krystal Osborne vs Auburn Nov. 18, 1995
3. 23 - Krystal Osborne vs So. Carolina Nov. 23, 1996
4. 21 - Jaimie Torromeo vs Kentucky Nov. 18, 1994
5. 21 - Yarleen Santiago vs #5 Florida Nov. 22, 1998
Total Attempts 
1. 67 - Krystal Osborne vs Auburn Nov. 18, 1995
2. 63 - Kele Brewer vs #12 Tennessee Nov. 20, 2004
3. 62 - Krystal Osborne vs So. Carolina Nov. 23, 1996
4. 61 - Denise Baez vs So. Carolina Nov. 23, 1996
5. 60 - Jaimie Torromeo vs Kentucky Nov. 18, 1994
Hitting Percentage (min. 10 kills) 
1. .647 - Sara Kincaid vs Alabama Nov. 23, 2002
2. .632 - Kim Storey vs So. Carolina Nov. 22, 1997
3. .625 - Libby Windell vs Alabama Nov. 23, 2002
4. .615 - Sara Kincaid vs LSU Nov. 21, 2003
5. .591 - Jennifer Haaser vs #20 So. Carolina Nov. 17, 2001
Assists  
1. 70 - Ning Zhao vs #5 Florida Nov. 22, 1998
2. 69 - Tina Rico vs So. Carolina Nov. 23, 1996
3. 54 - Tina Rico vs So. Carolina Nov. 22, 1997
4. 52 - Tina Rico vs Kentucky Nov. 18, 1994
5. 52 - Ning Zhao vs Alabama Nov. 19, 1999
Digs  
1. 23 - Eftila Tanellari vs #20 So. Carolina Nov. 17, 2001
2. 22 - Krystal Osborne vs So. Carolina Nov. 23, 1996
3. 21 - Ashley Miller vs Kentucky Nov. 18, 2005
4. 19 - Krystal Osborne vs Ole Miss Nov. 17, 1995
 19 - Yarleen Santiago vs Tennessee Nov. 21, 1997
 19 - Jamie Rohme vs Tennessee Nov. 20, 1998
 19 - Ashley Miller vs LSU Nov. 19, 2004
Total Blocks 
1. 12 - Jessica Dorrell vs LSU Nov. 19, 2004
 12 - Amy Allison vs #4 Florida Nov. 19, 2005
3. 10 - Jessica Field vs #4 Florida Nov. 23, 1997
 10 - Jessica Field vs So. Carolina Nov. 21, 1998
 10 - Jennifer Haaser vs #20 So. Carolina Nov. 17, 2001
Service Aces 
1. 4 - Evgeniya Rangelova vs Kentucky Nov. 16, 2001
2. 3 - Jaimie Torromeo vs Kentucky Nov. 18, 1994
 3 - Krystal Osborne vs #4 Florida Nov. 19, 1995
 3 - Kim Storey vs Miss. State Nov. 22, 1996
 3 - Tina Rico vs So. Carolina Nov. 23, 1996
 3 - Tina Rico vs #1 Florida Nov. 24, 1996
 3 - Kim Storey vs #5 Florida Nov. 22, 1998
 3 - Yarleen Santiago vs Kentucky Nov. 20, 1999
 3 - Amanda Rudolph vs #4 Florida Nov. 21, 1999
 3 - Anna Velikanova vs #20 So. Carolina Nov. 17, 2001
 3 - Anna Velikanova vs #7 Florida Nov. 18, 2001
 3 - Sara Kincaid vs Alabama Nov. 23, 2002
 3 - Iva Docekalova vs Alabama Nov. 22, 2003
 3 - Denitza Koleva vs Alabama Nov. 22, 2003
 3 - Sara Kincaid vs Alabama Nov. 22, 2003
 3 - Roberta Tarnauskaite vs Alabama Nov. 22, 2003
 3 - Ashley Miller vs LSU Nov. 19, 2004
 3 - Ashley Miller vs #4 Florida Nov. 19, 2005
TEAM RECORDS
Kills  
1. 94 - vs South Carolina Nov. 23, 1996
2. 82 - vs #5 Florida Nov. 22, 1998
3. 75 - vs #4 Florida Nov. 19, 2005
4. 73 - vs Kentucky Nov. 18, 1994
5. 67 - vs Auburn Nov. 18, 1995
 67 - vs Tennessee Nov. 20, 1998
Total Attempts 
1. 227 - vs #5 Florida Nov. 22, 1998
2. 217 - vs South Carolina Nov. 23, 1996
3. 191 - vs Kentucky Nov. 18, 1994
4. 187 - vs #12 Tennessee Nov. 20, 2004
5. 186 - vs #7 Florida Nov. 18, 2001
Hitting Percentage 
1. .494 - vs Alabama Nov. 23, 2002
2. .365 - vs Mississippi State Nov. 22, 1996
3. .314 - vs South Carolina Nov. 22, 1997
4. .302 - vs Alabama Nov. 22, 2003
5. .301 - vs Tennessee Nov. 20, 1998
Assists  
1. 77 - vs #5 Florida Nov. 22, 1998
2. 74 - vs South Carolina Nov. 23, 1996
3. 70 - vs #4 Florida Nov. 19, 2005
4. 60 - vs Kentucky Nov. 18, 1994
 60 - vs Tennessee Nov. 20, 1998
Digs  
1. 93 - vs #5 Florida Nov. 22, 1998
2. 84 - vs South Carolina Nov. 23, 1996
3. 79 - vs Kentucky Nov. 18, 1994
 79 - vs Tennessee Nov. 21, 1997
5. 76 - vs LSU Nov. 19, 2004
Total Blocks 
1. 17.5 - vs LSU Nov. 19, 2004
2. 17.0 - vs Auburn Nov. 18, 1995
 17.0 - vs #4 Florida Nov. 19, 2005
4. 16.5 - vs #20 South Carolina Nov. 17, 2001
5. 16.0 - vs South Carolina Nov. 23, 1996
 16.0 - vs South Carolina Nov. 22, 1997
 16.0 - vs South Carolina Nov. 21, 1998
Service Aces 
1. 12 - vs Alabama Nov. 22, 2003
2. 9 - vs South Carolina Nov. 23, 1996
 9 - vs #1 Florida Nov. 24, 1996
4. 8 - vs Tennessee Nov. 20, 1998
 8 - vs #4 Florida Nov. 19, 2005
ARKANSAS IN THE POSTSEASON | SEC TOURNAMENT
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
AVCA ALL-AMERICA
1997 Jessica Field (Second Team)
1998 Kim Storey (Second Team)
2003 Sara Kincaid (HM)
 Roberta Tarnauskaite (HM)
2006 Denitza Koleva (HM)
2009 Jasmine Norton (HM)
2012 Roslandy Acosta (HM)
 Jamine Norton (HM)
2013 Meredith Hays (HM)
 Raymariely Santos (HM)
2014 Meredith Hays (HM)
AVCA ALL-DISTRICT 4/ALL-SOUTH REGION




















 Sara Kincaid (HM)
2003 Sara Kincaid
 Roberta Tarnauskaite
 Denitza Koleva (HM)
2005 Amy Allison (HM)
2006 Denitza Koleva
2009 Jasmine Norton (HM)





 Emily Helm (HM)
2014 Meredith Hays
 Chanell Clark-Bibbs (HM)
2015 Pilar Victoria
 Breana Jones (HM)
2016 Danielle Harbin (HM)
AVCA ALL-DISTRICT 4 FRESHMAN OF THE YEAR
1999 Libby Windell
AVCA ALL-SOUTH REGION FRESHMAN OF THE YEAR
2009 Jasmine Norton
2015 Okiana Valle
AVCA ALL-DISTRICT 4 COACH OF THE YEAR
1997 Chris Poole
NCAA REGIONAL ALL-TOURNAMENT TEAM
1998 Kim Storey (Gainesville)
SEC COACH OF THE YEAR
1994 Chris Poole
2003 Chris Poole
SEC FRESHMAN OF THE YEAR
1999 Libby Windell
2001 Jennifer Haaser
2003 Denitza Koleva (co-)
2009 Jasmine Norton





1994 Krystal Osborne (First Team)
 Jaimie Torromeo (Second Team)
1995 Denise Baez (First Team)
 Krystal Osborne (First Team)
1996 Denise Baez (First Team)
 Tina Rico (First Team)
 Kim Storey (Second Team)
1997 Jessica Field (First Team)
 Tina Rico (First Team)
 Yarleen Santiago (First Team)
 Krystal Osborne (Second Team)
 Kim Storey (Second Team)
1998 Jessica Field (First Team)
 Jamie Rohme (First Team)
 Kim Storey (First Team)
 Yarleen Santiago (Second Team)
 Ning Zhao (Second Team)
1999 Yarleen Santiago (First Team)
 Ning Zhao (First Team)
 Ashanti Taylor (Second Team)
 Libby Windell (Second Team)
2000 Eftila Tanellari (First Team)
 Libby Windell (First Team)
 Michelle Coens (Second Team)
2001 Eftila Tanellari (First Team)
 Libby Windell (First Team)
 Michelle Coens (Second Team)
 Jennifer Haaser (Second Team)
 Anna Velikanova (Second Team)
2002* Libby Windell (First Team)
 Sara Kincaid (Second Team)
2003** Sara Kincaid (First Team)
 Roberta Tarnauskaite (First Team)
 Jennifer Haaser (Second Team)
 Kele Brewer (Freshman)
 Denitza Koleva (Freshman)
2004 Jennifer Haaser (Second Team)
 Jessica Dorrell (Freshman)
 Ashley Miller (Freshman)
2005 Amy Allison (Second Team)
 Christina Lawrence (Freshman)
2006 Denitza Koleva (Second Team)
 Destiny Clark (Freshman)
2007 Jessica Dorrell (Second Team)
 Sarah Freudenrich (Freshman)
2009*** Jasmine Norton (Second Team, Freshman)
 Amanda Anderson (Freshman)
2010 Jasmine Norton (Second Team)
 Raymariely Santos (Freshman)
2011 Jasmine Norton (First Team)
 Kelli Stipanovich (Second Team)
2012 Roslandy Acosta (First Team)
 Jasmine Norton (Second Team)



























*Format: 12-member to six-member teams
**Format: two seven-member, all-freshman teams
***Format: two nine-member, all-freshman teams
****Format: one 18-member, all-freshman teams
@SEC Tournament eliminated after 2005 season
ATHLETIC AWARDS & HONORS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
SEC PLAYER OF THE WEEK
1994 Krystal Osborne (Nov. 15)
1995 Denise Baez (Nov. 7)
1996 Denise Baez (Oct. 15, Nov. 12)
1997 Tina Rico (Sept. 2)
 Jessica Field (Sept. 16)
 Kim Storey (Sept. 30)
1998 Kim Storey (Sept. 21, Oct. 5)
 Jessica Field (Oct. 27)
1999 Yarleen Santiago (Sept. 7, Nov. 2)
2000 Libby Windell (Nov. 7)
2001 Anna Velikanova (Sept. 25)
 Eftila Tanellari (Oct. 2)
2002 Sara Kincaid (Oct. 1)
2003 Sara Kincaid (Sept. 30, Oct. 7)
2007 Jessica Dorrell (Week 1 & 8)
2011 Jasmine Norton (Week 8 & 11)
2015 Okiana Valle (Week 4)
 Pilar Victoria (Week 5)
 
SEC DEFENSIVE PLAYER OF WEEK#
2003 Sara Kincaid (Oct. 21)
2004 Karla Crose (Oct. 5)
2005 Amy Allison (Oct. 4, Oct. 18)
 Karla Crose (Nov. 10)
2006 Ashley Miller (Week 1)
2007 Ashley Miller (Week 12)
2010 Raymariely Santos (Week 11)
2011 Kelli Stipanovich (Week 7)
 Christa Alvarez (Week 9)
2012 Emily Helm (Week 2)
 Janeliss Torres-Lopez (Week 5)
2013 Emily Helm (Week 2 & 6)
2015 Okiana Valle (Week 4)
SEC FRESHMAN OF THE WEEK$
2005 Christina Lawrence (Aug. 30, Nov. 3)
2006 Destiny Clark (Week 5)
2009 Amanda Anderson (Week 2)
 Jasmine Norton (Week 4, 6, 7, 10, 11 & 12)
2010 Raymariely Santos (Week 10 & 13)
2014 Bailee Hankenson (Week 11)
SEC OFFENSIVE PLAYER OF THE WEEK&
2015 Pilar Victoria (Week 5 & 10)
2016 Danielle Harbin (Week 10)
SEC SETTER OF THE WEEK&
2015 Adrien Wohlschlaeger (Week 3 & 5)
#Introduced for the 2003 season
$Introduced for the 2005 season
&Introduced for the 2015 season
ATHLETIC AWARDS & HONORS















2007 Jessica Dorrell (Second Team)
2012 Kasey Heckelman
SEC H. BOYD MCWHORTER SCHOLAR-ATHLETE
1999 Jessica Field























































































































































































2014 Ana Sofi a Jusino
2015 Breana Jones
2016 Breana Jones
ACADEMIC AWARDS & HONORS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Akron   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-4-10 Lawrence W 25-18, 25-18, 25-12
Alabama   Arkansas leads 32-13
H: 18-5 | A: 12-8 | N: 2-0
10-14-94 Tuscaloosa W 15-12, 15-10, 7-15, 15-13
11-13-94 Fayetteville W 10-15, 15-13, 15-10, 16-14
9-22-95 Fayetteville W 15-12, 15-8, 15-7
10-29-95 Tuscaloosa W 16-14, 16-14, 15-10
10-18-96 Tuscaloosa W 15-10, 15-7, 15-10
11-3-96 Fayetteville W 15-0, 15-10, 15-9
9-26-97 Fayetteville W 15-4, 15-13, 15-12
11-2-97 Tuscaloosa W 15-5, 15-6, 15-1
10-2-98 Tuscaloosa  W 15-1, 15-7, 15-7
11-15-98 Fayetteville W 15-0, 15-6, 15-10
10-15-99 Fayetteville W 15-5, 9-15, 12-15, 15-7, 15-12
11-14-99 Tuscaloosa W 15-6, 15-12, 13-15, 15-8
11-19-99 Knoxville W 15-8, 8-15, 15-11, 15-13
9-19-00 Tuscaloosa L 13-15,15-7, 16-14, 12-15, 10-15
11-5-00 Fayetteville W 15-6, 15-3, 15-12
9-28-01 Fayetteville W 30-25, 30-19, 30-23
11-11-01 Tuscaloosa L 30-22, 25-30, 25-30, 25-30
10-13-02 Tuscaloosa W 30-25, 30-20, 20-30, 30-23
11-1-02 Fayetteville W 30-24, 40-28, 26-30, 31-29
11-23-02 Fayetteville W 30-21, 30-20, 30-14
10-3-03 Fayetteville W 33-31, 24-30, 30-27, 35-33
11- 22-03 Columbia W 30-16, 30-21, 30-24
10-10-04 Tuscaloosa W 30-28,22-30,30-23,30-28
10-29-04 Fayetteville W 30-26,30-25,30-26
10-2-05 Tuscaloosa W 24-30, 30-24, 30-19, 25-30, 15-11
10-28-05 Fayetteville W 30-23, 26-30, 30-28, 19-30, 15-4
10-6-06 Tuscaloosa L 22-30, 18-30, 25-30
11-12-06 Fayetteville W 30-28, 30-25, 30-26
9-23-07 Tuscaloosa L 23-30, 25-30, 23-30
10-26-07 Fayetteville L 19-30, 18-30, 30-24, 25-30
10-10-08 Fayetteville L 23-25, 30-25, 25-21, 14-25
11-16-08 Tuscaloosa L 23-25, 25-22, 14-25, 17-2
10-9-09 Fayetteville W 21-25, 25-21, 14-25, 28-26, 24-22
11-15-09 Tuscaloosa W 25-18, 25-17, 20-25, 25-27, 15-13
9-26-10 Tuscaloosa W 25-21, 21-25, 25-19, 25-20
10-29-10 Fayetteville W 25-20, 13-25, 25-16, 28-26
9-16-11 Tuscaloosa W 21-25, 25-8, 25-22, 25-23
10-23-11 Fayetteville W 25-17, 25-19, 25-19
10-26-12 Fayetteville W 25-19, 25-17, 21-25, 22-25, 15-8
10-11-13 Fayetteville L 30-28, 23-25, 18-25, 24-26
11-8-13 Tuscaloosa L 11-25, 24-26, 25-19, 21-25
10-26-14 Tuscaloosa L 30-28, 20-25, 19-25, 20-25
11-1-15 Fayetteville L 25-22, 23-25, 25-18, 20-25, 13-15
10-21-16 Fayetteville L 22-25, 12-25, 19-25
11-6-16 Tuscaloosa L 25-22, 14-25, 22-25, 12-25
Alabama-Birmingham (UAB)  Arkansas leads 2-1
H: 1-0 | A: 1-0 | N: 0-1
9-2-94 Fayetteville W 15-7, 13-15, 15-13, 15-13
10-4-01 Birmingham W 30-22, 30-17, 30-18
9-11-10 Murfreesboro L 26-24, 23-25, 25-23, 19-25, 15-17
Albany   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-11-10 Murfreesboro L 20-25, 21-25, 17-25
Arizona State   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-6-96 Washington, D.C. W 15-7, 15-7, 16-14 (#23)
Arkansas-Little Rock (UALR)  Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
12-5-97 Fayetteville W 15-11, 15-3, 15-3
Army   Arkansas  leads 2-0
H: 1-0 | A: 1-0 | N: 0-0
9-9-11 West Point W 26-24, 25-15, 25-23
8-29-15 Fayetteville W 25-27, 25-21, 25-16, 25-17
Auburn   Arkansas leads 35-10
H: 17-4 | A: 17-6 | N: 1-0
10-16-94 Auburn W 15-1, 9-15, 15-12, 13-15, 15-9
11-11-94 Fayetteville W 7-15, 15-13, 14-16, 15-11, 15-12
9-24-95 Fayetteville W 15-7, 15-13, 15-11
10-27-95 Auburn W 15-10, 13-15, 14-16, 15-10, 15-7
11-18-95 Baton Rouge W 7-15, 15-11, 15-8, 14-16, 15-9
10-20-96 Auburn W 15-9, 9-15, 17-15, 15-10
11-1-96 Fayetteville L 12-15, 5-15, 15-11, 15-9, 15-13
9-28-97 Fayetteville W 15-11, 11-15, 15-7, 15-3
10-31-97 Auburn W 15-6, 10-15, 16-14, 15-3
10-2-98 Auburn W 15-12, 15-6, 11-15, 15-11
11-13-98 Fayetteville W 15-6, 15-13, 15-8
10-17-99 Fayetteville W 15-8, 15-3, 15-6
11-12-99 Auburn W 15-3, 15-9, 4-15, 15-2
10-1-00 Auburn W 15-7, 15-12, 15-2
11- 3-00 Fayetteville W 15-9, 15-9, 15-11
9-30-01 Fayetteville W 30-15, 30-21, 30-13
11-9-01 Auburn W 30-20, 30-22, 30-24
10-11-02 Auburn W 30-25, 30-15, 30-27
11-3-02 Fayetteville W 30-16, 30-26, 30-22
10-5-03 Fayetteville W 30-20, 27-30, 30-14, 30-13
11-16-03 Auburn W 30-17, 30-28, 30-27
10-8-04 Auburn W 27-30,30-24,30-32,30-25,15-1
10-31-04 Fayetteville W 30-28,33-31,30-19
9-30-05 Auburn W 29-31, 30-17, 30-28, 30-22
10-30-05 Fayetteville W 30-22, 30-25, 14-30, 30-16
10-15-06 Auburn L 30-17, 28-30, 32-34, 30-24, 15-17
11-3-06 Fayetteville W 34-32, 27-30, 30-17, 30-22
10-7-07 Fayetteville L 30-21, 29-31, 30-19, 27-30, 8-15
11-9-07 Auburn W 29-31, 30-23, 30-22, 30-23
9-19-08 Auburn W 25-22, 19-25, 17-25, 25-23, 15-8
10-26-08 Fayetteville W 13-25, 23-25, 25-23, 25-22, 15-9
10-4-09 Auburn L 27-25, 25-23, 22-25, 23-25, 14-16
11-20-09 Auburn W 32-30, 22-25, 25-22, 20-25, 15-10
9-19-10 Fayetteville L 20-25, 25-18, 16-25, 25-18, 10-15
10-22-10 Auburn L 24-26, 16-25, 15-25
10-14-11 Fayetteville W 25-23, 22-25, 25-15, 25-19
11-6-11 Auburn W 25-20, 25-18, 25-19
9-28-12 Fayetteville W 25-22, 25-18, 25-17
11-2-12 Auburn L 14-25, 25-15, 25-23, 20-25, 10-15
10-6-13 Fayetteville W 21-25, 29-27, 25-12, 25-16
11-10-13 Auburn L 25-20, 16-25, 24-26, 14-25
11-7-14 Auburn W 25-19, 25-17, 25-21
10-30-15 Fayetteville W 16-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-11
11-22-15 Auburn L 24-26, 21-25, 14-25
10-23-16 Fayetteville L 21-25, 25-23, 20-25, 19-25
Ball State   Arkansas leads 2-1
H: 1-1 | A: 1-0 | N: 0-0
8-29-97 Fayetteville W 15-10, 15-7, 8-15, 15-7
9-4-98 Muncie W 16-14, 15-7, 15-3
9-18-04 Fayetteville L 25-30,25-30,28-30
Baylor   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-19-98 Fayetteville W 15-9, 15-0, 6-15, 15-4
Belmont   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
8-27-05 Fayetteville W 30-18, 30-28, 30-22
Brigham Young (BYU)  Arkansas leads 2-1
H: 0-0 | A: 1-0 | N: 1-1
9-19-02 Provo W 33-31, 30-26, 30-23
9-5-03 Lawrence W 30-27, 30-16, 28-30, 18-30, 15-13
9-8-06 Lawrence L 26-30, 17-30, 25-30 (#16)
Butler   Arkansas leads 3-1
H: 1-0 | A: 1-0 | N: 1-1
12-3-95 Kansas City L 15-12, 15-13, 15-6
9-9-97 Indianapolis W 16-14, 16-14, 7-15, 15-12
9-5-98 Muncie W 15-6, 15-12, 15-0
9-4-99 Fayetteville W 15-4, 15-6, 15-13
Central Florida (UCF)  Arkansas leads 2-1
H: 1-0 | A: 1-0 | N: 0-1
9-9-94 Fayetteville W 15-7, 17-15, 11-15, 15-8
11-30-02 Orlando W 30-25, 30-15, 30-23
9-5-14 Manhattan L 19-25, 19-25, 20-25
Central Michigan   Arkansas leads 2-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 1-0
8-30-95 Fayetteville W 15-5, 15-5, 15-6
9-1-12 Ann Arbor W 25-21, 25-16, 25-15
Charleston Southern  Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-2-11 Wake Forest W 25-18, 25-11, 25-10
Chicago State   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-2-16 Lawrence W 21-25, 25-16, 25-19, 25-22
Cincinnati   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-0
9-23-94 Cincinnati L 7-15, 6-15, 15-9, 12-15
ALL-TIME SERIES RESULTS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
Clemson   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-0
9-26-99 Clemson L 7-15, 4-15, 4-15 (#16)
Cleveland State   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-19-14 Lawrence W 25-14, 25-23, 25-22
Colorado State   Arkansas trails 1-4
H: 0-2 | A: 1-2 | N: 0-0
9-12-97 Fort Collins W 15-12, 15-10, 15-8 (#25)
8-31-01 Fort Collins L 24-30, 22-30, 22-30 (#14)
9-14-02 Fayetteville L 19-30, 27-30, 27-30 (#17)
8-29-08 Fort Collins L 16-25, 16-25, 18-25 (#17)
8-26-11 Fayetteville L 22-25, 16-25, 21-25 (#15)
Connecticut   Arkansas trails 0-1
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 0-0
11-24-07 Fayetteville L 30-32, 31-29, 30-25, 27-30, 11-15
Creighton   Arkansas trails 1-2
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 1-1
9-13-03 Lawrence W 30-25, 30-15, 30-23
12-6-13 Lawrence L 25-22, 14-25, 22-25, 24-26
9-18-15 Omaha L 19-25, 19-25, 18-25
Dartmouth   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-9-11 West Point W 25-9, 25-15, 22-25, 27-25
Denver   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
8-30-08 Ft. Collins L 15-25, 22-25, 21-25
Drake   Tied at 1-1
H: 1-0 | A: 0-1 | N: 0-0
9-17-95 Des Moines L 15-6, 16-14, 11-15, 15-5
9-3-99 Fayetteville W 15-12, 15-7, 12-15, 15-8
East Carolina   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-5-09 Blacksburg W 27-25, 25-15, 25-17
Eastern Kentucky   Arkansas leads 2-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-9-94 Fayetteville W 15-4, 15-5, 3-15, 15-13
9-15-95 Iowa City W 15-6, 13-15, 15-4, 15-7
Eastern Washington  Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
8-30-08 Fort Collins L 23-25, 12-25, 14-25
Florida   Arkansas trails 3-39
H: 2-16 | A: 0-17 | N: 1-6
10-23-94 Fayetteville L 13-15, 6-15, 15-10, 5-15 (#9)
10-1-95 Gainesville L 15-5, 15-3, 15-4 (#3)
11-19-95 Baton Rouge L 15-8, 15-12, 15-4 ( #4)
10-25-96 Fayetteville L 15-8, 15-5, 15-9 (#2)
11-24-96 Columbia L 15-4, 11-15, 15-10, 15-10 (#1)
10-3-97 Gainesville L 15-13, 15-7, 15-11 (#3)
11-23-97 Athens W 15-7, 15-7, 17-15 (#4)
10-18-98 Fayetteville L 9-15, 15-12, 15-6, 15-12 (#5)
11-22-98 Fayetteville L 15-9, 15-13, 6-15, 16-14 (#5)
9-24-99 Gainesville L 12-15, 11-15, 6-15 (#6)
11-21-99 Knoxville L 15-6, 9-15, 1-15, 2-15 (#4)
10-22-00 Gainesville L 3-15, 4-15, 3-15 (#10)
10-26-01 Fayetteville L 29-31, 19-30, 21-30 (#9)
11-18-01 Knoxville L 30-27, 30-28, 19-30, 16-30, 17-19
10-20-02 Gainesville L 14-30, 19-30, 23-30 (#3)
11-24-02 Fayetteville L 18-30, 30-27, 22-30, 21-30 (#3)
11-7-03 Gainesville L 16-30, 15-30, 24-30 (#3)
11-23-03 Columbia L 16-30, 19-30, 15-30 (#3)
9-24-04 Fayetteville L 30-28, 22-30, 23-30, 18-30 (#5)
10-17-04 Gainesville L 31-29, 17-30,25-30,14-30 (#10)
10-21-05 Gainesville L 10-30, 31-33, 23-30 (#4)
11-19-05 Tuscaloosa L 30-24, 27-30, 30-25, 24-30, 13-15 (#4)
10-13-06 Gainesville L 24-30, 21-30, 27-30 (#8)
11-5-06 Fayetteville L 24-30, 26-30, 30-28, 16-30 (#7)
10-12-07 Fayetteville W 31-29, 32-30, 20-30, 12-30, 20-18 (#5)
11-4-07 Gainesville L 28-30, 23-30, 25-30
9-26-08 Fayetteville L 19-25, 17-25, 21-25 (#10)
11-2-08 Gainesville L 15-25, 16-25, 11-25 (#11)
9-20-09 Fayetteville L 16-25, 19-25, 24-26 (#5)
10-23-09 Gainesville L 12-25, 18-25, 16-25 (#10)
10-3-10 Gainesville L 19-25, 13-25, 17-25 (#2)
11-19-10 Fayetteville L 17-25, 27-25, 11-25, 20-25 (#1)
10-7-11 Gainesville L 21-25, 20-25, 27-29 (#13)
11-13-11 Fayetteville L 25-18, 32-30, 21-25, 24-26, 9-15
9-14-12 Fayetteville L 25-22, 22-25, 22-25, 25-19, 13-15 (#13)
10-5-12 Gainesville L 23-25, 18-25, 15-25 (#11)
10-18-13 Fayetteville L 25-22, 18-25, 20-25, 16-25 (#2)
10-19-14 Gainesville L 16-25, 20-25, 22-25 (#8)
11-23-14 Fayetteville L 27-25, 12-25, 20-25, 19-25 (#6)
10-4-15 Fayetteville W 25-23, 15-25, 25-19, 18-25, 18-16 (#9)
10-23-15 Gainesville L 10-25, 16-25, 16-25 (#15)
11-26-16 Fayetteville L 32-34, 24-26, 15-25 (#9)
Fresno State   Arkansas trails 0-2
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-2
12-3-95 Kansas City L 13-15, 15-7, 15-10, 11-15, 15-7
9-7-07 Manhattan L 30-14, 30-13, 24-30, 28-30, 13-15
George Mason   Tied at 1-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-1
9-7-96 Washington, D.C. L 15-7, 15-8, 15-3
9-6-97 Lincoln W 15-4, 15-8, 15-2
George Washington   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-6-96 Washington, D.C. W 15-10, 15-6, 15-4
Georgetown   Arkansas leads 2-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 2-0
12-3-99 Long Beach W 15-3, 10-15, 15-1, 15-6
9-3-11 Wake Forest W 20-25, 25-16, 18-25, 25-17, 15-5
Georgia   Arkansas leads 24-9
H: 12-4 | A: 12-5 | N: 0-0
10-9-94 Athens L 15-7, 15-4, 15-8 (#22)
10-20-95 Fayetteville L 15-10, 15-9, 14-16, 15-10 (#25)
10-11-96 Athens W 16-14, 13-15, 15-9, 11-15, 15-6
10-26-97 Fayetteville W 15-6, 10-15, 16-14, 15-3
10-23-98 Athens W 15-0, 10-15, 15-5, 15-4
10-1-99 Fayetteville W 15-9, 15-10, 15-9
10-20-00 Athens L 15-12, 6-15, 5-15, 10-15
10-28-01 Fayetteville W 30-23, 30-27, 30-27
10-18-02 Athens W 30-28, 31-29, 30-24
11- 9-03 Athens W 30-21, 30-25, 24-30, 31-29
9-26-04 Fayetteville W 30-23,31-29,30-18
10-15-04 Athens L 20-30,30-23,25-30,30-28,8-15
10-23-05 Athens W 26-30, 30-25, 40-27, 17-30, 15-12
9-22-06 Fayetteville W 30-20, 30-24, 30-18
10-29-06 Athens W 30-23, 30-35, 30-26
10-5-07 Fayetteville W 30-25, 30-28, 30-32, 28-30, 15-9
11-11-07 Athens W 16-30, 16-30, 30-21, 30-19, 30-11
10-3-08 Athens L 22-25, 15-25, 23-25
11-23-08 Fayetteville L 20-25, 10-25, 25-21, 17-25
10-2-09 Athens W 25-18, 25-20, 25-20
11-22-09 Fayetteville L 25-23, 20-25, 23-25, 25-21, 9-15
9-17-10 Fayetteville W 25-12, 24-26, 21-25, 25-13, 15-10
10-24-10 Athens W 18-25, 25-23, 25-23, 25-22
10-16-11 Fayetteville L 23-25, 25-17, 22-25, 25-22, 11-15
11-4-11 Athens L 15-25, 25-23, 23-25, 25-21, 12-15
9-23-12 Athens W 25-16, 25-23, 25-18
11-16-12 Fayetteville W 25-18, 19-25, 25-16, 25-16
10-20-13 Fayetteville W 25-23, 25-23, 22-25, 25-23
10-12-14 Fayetteville W 18-25, 29-27, 28-26, 20-25, 15-13
11-9-14 Athens W 25-21, 25-23, 22-25, 13-25, 15-9
11-15-15 Fayetteville W 25-17, 25-16, 25-14
10-30-16 Fayetteville W 21-25, 24-26, 27-25, 25-23, 15-12
11-18-16 Athens W 26-28,  27-25, 25-20, 25-22
Georgia State   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 1-0 | N: 0-0
9-7-08 Atlanta W 25-22, 26-24, 25-21
Georgia Tech   Arkansas trails 0-4
H: 0-1 | A: 0-2 | N: 0-1
9-14-96 Minneapolis L 15-7, 16-14, 15-9 (#19)
10-14-01 Atlanta L 32-30, 27, 30, 25-30, 25-30
8-24-07 Fayetteville L 21-30, 23-30, 30-21, 25-30
9-5-08 Atlanta L 24-26, 22-25, 13-25
Grambling   Arkansas leads 2-0
H: 1-0 | A: 1-0 | N: 0-0
8-29-09 Fort Worth W 25-11, 25-9, 25-15
8-28-10 Fayetteville W 25-11, 25-15, 25-12
Hawai’i   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
12-10-98 Gainesville L 15-13, 15-9, 15-9
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Houston   Arkansas leads 6-2
H: 2-1 | A: 2-0 | N: 2-1
9-1-95 Houston W 15-13, 15-10, 15-13 (#19)
8-30-97 Fayetteville W 15-10, 15-6, 15-5
11-28-98 Stockton W 15-10, 15-11, 15-5
11-27-99 Houston W 15-8, 15-8, 15-12
9-16-00 Fayetteville L 11-5, 13-, 15, 17-15, 10-15
9-8-01 Manhattan L 31-33, 30-20, 25-30, 30-25, 10-15
11-29-02 Orlando W 30-23, 34-32, 28-30, 30-22
9-17-04 Fayetteville W 23-30, 30-28, 30-26, 30-28
Houston Baptist   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-7-12 Fayetteville W 25-17, 25-16, 25-18
Idaho   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
8-25-06 Norman W 30-24, 28-30, 30-17, 30-16
Idaho State   Arkansas leads 2-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 2-0
9-17-94 San Francisco W 17-15, 15-6, 15-9
12-4-94 Kansas City W 12-15, 15-13, 15-12, 15-13
Illinois   Arkansas trails 1-3
H: 1-1 | A: 0-2 | N: 0-0
9-19-97 Champaign L 15-12, 16-14, 16-14
9-18-98 Fayetteville W 15-12, 13-15, 15-12, 15-7 (#22)
9-18-04 Fayetteville L 22-30, 31-29, 20-30, 29-31 (#9)
8-26-16 Champaign L 19-25, 13-25, 22-25 (#14)
Illinois State   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-21-97 Bloomington W 15-4, 15-13, 15-12
Indiana   Tied at 1-1
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-1
12-4-98 Fayetteville W 15-8, 15-5, 15-4
9-9-00 Pittsburgh L 15-9, 15-8, 15-7
Iowa   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-0
9-16-95 Iowa City L 15-13, 15-17, 5-15, 11-15, 16-14
Iowa State   Tied at 1-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-1
12-3-94 Kansas City L 14-16, 15-7, 15-10, 12-15, 12-15
9-10-05 Springfi eld W 30-22, 30-25, 30-24
Jacksonville State   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-11-09 Fayetteville W 25-20, 25-18, 25-20
Kansas   Arkansas trails 4-7
H: 1-4 | A: 3-3 | N: 0-0  
9-12-03 Lawrence W 25-30, 30-17, 30-22, 20-30, 15-10
9-1-04 Fayetteville L 20-30,26-30,30-23,25-30
9-9-06 Lawrence W 35-22, 27-30, 30-26, 25-30, 15-11
9-12-09 Fayetteville L 15-25, 18-25, 15-25
9-3-10 Lawrence L 19-25, 25-22, 20-25, 10-25
8-25-12 Fayetteville W 18-25, 27-25, 26-24, 25-21
9-5-13 Fayetteville L 29-27, 22-25, 25-19, 17-25, 10-15
9-7-13 Lawrence W 25-23, 21-25, 26-24, 12-25, 15-11
9-20-14 Lawrence L 16-25, 11-25, 29-27, 18-25 (#24)
8-29-15 Fayetteville L 25-21, 25-27, 15-25, 15-25
9-3-16 Lawrence L 20-25, 25-23, 19-25, 33-31, 8-15 (#4)
Kansas State   Arkansas trails 2-8
H: 1-3 | A: 0-5 | N: 1-0
9-17-98 Fayetteville W 15-6, 18-16, 15-7
9-7-01 Manhattan L 26-30, 30-22, 19-30, 27-30
11-30-01 Manhattan L 15-30, 30-18, 30-27, 18-30, 8-15
12-6-03 Manhattan L 26-30, 27-30, 21-30
9-2-05 Fayetteville L 30-22, 27-30, 30-26, 28-30, 13-15
9-7-07 Manhattan L 23-30, 23-30, 27-30
9-20-13 Fayetteville L 23-25, 18-25, 17-25
9-4-14 Manhattan L 18-25, 15-25, 16-25
9-19-15 Omaha W 19-25, 25-20, 25-21, 23-25, 15-11
9-16-16 Fayetteville L 21-25, 17-25, 13-25 (#25)
Kentucky   Arkansas trails 15-23
H: 9-10 | A: 3-12 | N: 3-1
9-25-94 Lexington L 15-8, 15-13, 15-7
11-17-94 Gainesville L 15-10, 10-15, 15-4, 10-15, 15-9
10-8-95 Fayetteville L 15-8, 3-15, 6-15, 10-15, 15-11
9-27-96 Lexington L 15-10, 5-15, 15-10, 15-13
10-10-97 Fayetteville W 15-1, 15-10, 15-5
9-27-98 Fayetteville W 15-12, 15-3, 15-9
10-8-99 Lexington W 6-15, 15-9, 12-15, 15-10, 15-11
11-20-99 Knoxville W 15-10, 15-5, 1-15, 15-10
10-8-00 Fayetteville W 15-6, 15-10, 15-11
9-21-01 Fayetteville W 30-25, 30-22, 30-27
11-16-01 Knoxville W 30-28, 30-19, 30-19
10-6-02 Fayetteville W 30-24, 29-31, 30-25, 30-23
9-26-03 Fayetteville W 30-23, 25-30, 30-27, 30-20
10-19-03 Lexington W 30-27, 23-30, 30-16, 30-27
10-22-04 Fayetteville W 30-23,29-31,25-30,30-26,15-11
10-7-05 Lexington L 27-30, 30-24, 21-30, 28-30
11-13-05 Fayetteville L 30-16, 29-31, 28-30, 26-30
11-18-05 Tuscaloosa W 22-30, 30-19, 30-26, 30-28
9-25-06 Lexington L 18-30, 28-30, 25-30
10-22-06 Fayetteville W 30-23, 28-30, 30-21, 30-28
9-28-07 Lexington L 22-30, 21-30, 23-30
11-18-07 Fayetteville L 27-3, 30-21, 21-30, 30-23, 14-16
10-17-08 Lexington L 18-25, 18-25, 17-25 (#23)
11-9-08 Fayetteville L 19-25, 13-25, 7-25
9-27-09 Lexington L 18-25, 23-25, 21-25 (#17)
10-30-09 Fayetteville L 18-25, 25-17, 22-25, 15-25 (#12)
10-10-10 Fayetteville L 21-25, 15-25, 25-21, 17-25
11-12-10 Lexington L 16-25, 19-25, 21-25
9-30-11 Fayetteville L 22-25, 26-28, 25-21, 15-25
11-20-11 Lexington L 25-18, 28-26, 23-25, 21-25, 13-15 (#16)
10-19-12 Lexington W 25-23, 25-23, 25-20
11-11-12 Fayetteville W 22-25, 16-25, 25-19, 25-20, 15-10
11-1-13 Fayetteville L 21-25, 25-22, 16-25, 18-25 (#19)
10-24-14 Fayetteville L 20-25, 20-25, 19-25 (#16)
11-29-14 Lexington L 16-25, 18-25, 20-25 (#15)
10-7-15 Lexington L 23-25, 12-25, 21-25 (#20)
10-14-16 Lexington L 20-25, 19-25, 17-25 (#23)
11-9-16 Fayetteville L 21-25, 17-25, 19-25 (#24)
Lamar   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-12-08 Fayetteville W 25-21, 25-12, 25-20
Long Beach State   Arkansas trails 0-2
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-1
12-4-99 Long Beach L 6-15, 6-15, 11-15 (#6)
9-17-05 San Diego L 28-30, 23-30, 24-30 (#25)
Louisiana (ULL) [former: Southwestern Louisiana] Arkansas leads 3-0
H: 2-0 | A: 1-0 | N: 0-0
11-15-95 Lafayette W 15-4, 15-10, 12-15, 15-11
8-31-96 Fayetteville W 15-2, 15-7, 15-7
10-16-00 Fayetteville W 15-5, 15-9, 15-3
Louisiana State (LSU)  Arkansas leads 28-18
H: 13-8 | A: 13-10 | N: 2-0
11-4-94 Fayetteville W 15-7, 12-15, 15-12, 11-15, 15-10
11-6-94 Baton Rouge W 15-7, 13-15, 15-4, 15-13
11-10-95 Baton Rouge W 17-15, 15-13, 15-10
11-12-95 Fayetteville W 14-16, 15-6, 15-10, 13-15, 15-13
11-8-96 Fayetteville W 15-6, 15-8, 15-0
11-10-96 Baton Rouge W 15-5, 15-8, 15-13
11-13-97 Baton Rouge W 15-3, 15-1, 15-2
11-16-97 Fayetteville W 15-8, 15-4, 15-6
10-30-98 Fayetteville W 15-10, 15-3, 15-3
11-1-98 Baton Rouge W 15-7, 15-10, 15-6
10-28-99 Baton Rouge W 15-11, 5-15, 15-13, 15-11
10-31-99 Fayetteville W 15-6, 13-15, 15-8, 15-9
11-10-00 Fayetteville L 5-15, 13-15, 13-15
11-12-00 Baton Rouge W 3-15, 15-4, 15-7, 15-9
11-2-01 Baton Rouge L 23-30, 25-30, 24-30
11-4-01 Fayetteville W 24-30, 30-28, 30-22,30-23
9-25-02 Baton Rouge W 25-30, 30-19, 30-28, 30-25
11-13-02 Fayetteville W 30-19, 34-32, 30-25
9-24-03 Baton Rouge W 30-27, 30-24, 29-31, 30-25
11-12-03 Fayetteville W 30-23, 30-27, 31-29
11-21-03 Columbia W 30-17, 30-28, 30-27
10-26-04 Baton Rouge W 30-23,30-19,30-19
11-12-04 Fayetteville L 37-39,30-28,27-30,17-30
11-19-04 Gainesville W 30-22,30-21,27-30,29-31,15-12
10-5-05 Fayetteville W 26-30, 30-24, 30-27, 31-29
11-9-05 Baton Rouge L 23-30, 27-30, 27-30
10-4-06 Fayetteville L 24-30, 30-20, 26-30, 30-32
11-8-06 Baton Rouge L 28-30, 26-30, 26-30 (#11)
9-16-07 Fayetteville L 30-24, 29-31, 33-35, 24-30 (#24)
10-19-07 Baton Rouge L 22-30, 24-30, 25-30 (#25)
10-5-08 Baton Rouge L 21-25, 22-25, 15-25
11-21-08 Fayetteville L 13-25, 17-25, 9-25
10-16-09 Baton Rouge L 17-25, 21-25, 19-25 (#24)
11-8-09 Fayetteville L 22-25, 25-27, 25-14, 25-21, 10-15 (#19)
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10-13-10 Baton Rouge L 17-25, 25-17, 13-25, 17-25 (#12)
11-24-10 Fayetteville L 19-25, 19-25, 20-25 (#17)
10-26-11 Fayetteville W 25-20, 25-19, 25-22
11-26-11 Baton Rouge L 13-25, 18, 20-25
9-30-12 Fayetteville W 21-25, 25-21, 25-20, 25-15
11-21-12 Baton Rouge W 25-21, 25-13, 23-25, 25-12
10-27-13 Baton Rouge L 20-25, 25-14, 27-25, 20-25, 12-15
10-5-14 Baton Rouge L 17-25, 26-24, 25-14, 21-25, 15-17
11-2-14 Fayetteville L 25-21, 25-19, 21-25, 21-25, 9-15
9-23-15 Baton Rouge W 25-23, 26-28, 26-24, 20-25, 15-9
11-11-15 Fayetteville W 25-18, 25-10, 25-19
9-25-16 Baton Rouge W 25-21, 25-17, 25-14
Louisiana Tech   Arkansas leads 2-1
H: 1-1 | A: 0-0 | N: 1-0
9-10-94 Fayetteville L 15-5, 9-15, 15-11, 15-6
9-17-99 Fayetteville W 15-2, 15-6, 15-8
9-4-15 Edwardsville W 25-15, 25-18, 25-18
Louisiana-Monroe (ULM) [former: Northeast Louisiana] Arkansas leads 5-0
H: 4-0 | A: 1-0 | N: 0-0
9-2-94 Fayetteville W 15-7, 15-7, 15-5
11-5-94 Monroe W 15-5, 15-2, 15-11
8-30-96 Fayetteville W 15-2, 17-15, 15-3
9-4-99 Fayetteville W 15-7, 15-8, 15-12 
9-8-12 Fayetteville W 25-22, 25-15, 25-10
Louisville   Arkansas trails 0-1
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 0-0
9-12-02 Fayetteville L 28-30, 22-30, 27-30
Loyola Marymount   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
8-29-09 Fort Worth L 16-25, 14-25, 19-25
Marshall   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-13-96 Minneapolis W 15-7, 15-7, 15-8
Maryland   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-2-16 Lawrence L 21-25, 22-25, 25-20, 19-25
Maryland-Baltimore County (UMBC)  Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
8-31-12 Ann Arbor W 25-16, 25-20, 25-7
Massachusetts (UMass)  Arkansas leads 2-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 2-0
12-4-94 Kansas City W 15-6, 15-10, 7-15, 18-16
12-2-95 Kansas City W 7-15, 15-8, 15-11, 18-16
McNeese State   Arkansas leads 2-0
H: 2-0 | A: 0-0 | N: 0-0
8-27-11 Fayetteville W 25-19, 25-19, 25-19
8-28-15 Fayetteville W 25-20, 25-11, 25-21
Memphis   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
8-27-05 Fayetteville W 30-24, 40-23, 30-24
Miami (Ohio)   Tied at 1-1
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-19-98 Fayetteville W 15-4, 15-7, 15-9
9-9-00 Pittsburgh L 14-16, 12-15, 16-14, 15-5, 7-15
Michigan   Arkansas trails 1-5
H: 1-1 | A: 0-2 | N: 0-2
12-3-95 Kansas City L 15-11, 15-11, 15-10
9-11-99 Ann Arbor L 8-15, 8-15, 15-9, 10-15 (#25)
9-16-00 Fayetteville L 15-5, 15-11, 15-9
9-6-08 Atlanta L 14-25, 20-25, 16-25 (#25)
9-1-12 Ann Arbor L 17-25, 25-21, 22-25, 25-21, 16-18 (#22)
8-30-14 Fayetteville W 17-25, 25-23, 25-15, 19-25, 15-11
Michigan State   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-10-04 Wichita  L 31-29, 24-30, 22-30, 20-30
Middle Tennessee   Tied at 2-2
H: 1-0 | A: 1-1 | N: 0-1
9-25-01 Murfreesboro W 30-24, 30-21, 30-19
9-10-10 Murfreesboro L 25-20, 18-25, 20-25, 15-25
8-27-11 Fayetteville W 25-22, 25-20, 25-21
9-6-14 Manhattan L 25-17, 25-27, 32-30, 19-25, 10-15
Minnesota   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-0
9-14-96 Minneapolis L 15-7, 16-14, 15-9
Mississippi (Ole Miss)  Arkansas leads 30-14
H: 17-5 | A: 12-9 | 1-0
9-30-94 Fayetteville W 15-6, 10-15, 15-4, 15-12
10-30-94 Oxford W 15-7, 15-4, 14-16, 15-7
10-13-95 Oxford W 15-13, 15-9, 15-6
11-5-95 Fayetteville W 10-15, 15-12, 15-8, 15-10
11-17-95 Baton Rouge W 15-11, 15-8, 15-11
10-4-96 Fayetteville W 15-13, 15-10, 15-8
11-17-96 Oxford L 15-13, 4-15, 15-10, 14-16, 15-11
10-17-97 Oxford W 15-7, 15-2, 15-11
11-9-97 Fayetteville W 15-3, 15-7, 15-7
10-9-98 Fayetteville W 11-15, 15-5, 15-6, 16-14
11-6-98 Oxford W 15-7, 15-2,15-6
10-22-99 Oxford W 15-5, 15-1, 15-8
11-7-99 Fayetteville W 15-6, 15-6, 15-10
10-13-00 Fayetteville W 15-5, 14-16, 15-10, 15-13
10-29-00 Oxford W 9-15, 5-15, 15-13, 16-14, 15-12
10-5-01 Oxford W 30-26, 30-20, 30-21
10-21-01 Fayetteville W 30-26, 30-15, 30-16
10-27-02 Fayetteville W 30-24, 30-28, 30-20
11-8-02 Oxford W 30-20, 28-30, 30-27, 30-17
10-12-03 Oxford W 30-18, 30-27, 30-26
10-31-03 Fayetteville W 30-22, 30-24, 30-18
10-1-04 Fayetteville W 30-27,30-20,30-32,30-17
10-14-05 Fayetteville W 30-21, 30-27, 30-18
11-6-05 Oxford W 30-28, 30-23, 30-23
10-1-06 Fayetteville L 28-30, 26-30, 30-27, 30-21, 15-17
11-17-06 Oxford L 25-30, 21-30, 16-30
9-14-07 Fayetteville L 14-30, 26-30, 22-30
10-21-07 Oxford L 23-30, 28-30, 27-30
10-22-08 Oxford L 15-25, 26-24, 21-25, 18-25
11-29-08 Fayetteville L 25-27, 25-23, 25-19, 19-25, 5-15
10-14-09 Fayetteville L 18-25, 22-25, 16-25
11-25-09 Oxford L 25-23, 25-21, 17-25, 20-25, 13-15
10-17-10 Oxford L 13-25, 20-25, 25-22, 22-25
11-5-10 Fayetteville W 25-23, 19-25, 25-20, 25-20
9-18-11 Oxford L 16-25, 25-18, 13-25, 25-22, 4-15
10-21-11 Fayetteville W 25-23, 28-26, 25-23
10-7-12 Oxford W 22-25, 25-16, 25-21, 25-13
11-18-12 Fayetteville W 17-25, 25-16, 25-22, 25-22
9-27-13 Oxford W 26-24, 30-28, 25-18
11-3-13 Fayetteville W 25-19, 25-20, 25-23
10-8-14 Fayetteville W 25-18, 25-22, 25-21
10-18-15 Fayetteville L 25-27, 29-27, 21-25, 25-14, 13-15
11-6-15 Oxford L 20-25, 27-25, 19-25, 21-25
10-2-16 Oxford L 15-25, 25-20, 14-25, 25-20, 10-15
Mississippi State   Arkansas leads 39-5
H: 20-1 | A: 18-4 | N: 1-0
10-2-94 Fayetteville W 15-6, 15-7, 8-15, 15-8
10-28-94 Starkville W 15-0, 13-15, 11-15, 15-9, 15-13
10-15-95 Starkville W 15-8, 15-11, 15-7
11-3-95 Fayetteville W 16-14, 15-10, 15-9
10-4-96 Fayetteville W 15-13, 15-10, 15-8
11-17-96 Starkville W 15-9, 15-5, 15-12
11-22-96 Columbia W 15-9, 15-5, 15-12
10-19-97 Starkville W 15-3, 15-3, 15-1
11-7-97 Fayetteville W 15-2, 15-11, 15-5
10-11-98 Fayetteville W 15-4, 15-9, 15-13
11-6-98 Starkville W 15-2, 16-14, 15-0
10-24-99 Starkville W 15-8, 15-10, 15-10
11-5-99 Fayetteville W 17-15, 15-17, 15-5, 15-10
10-15-00 Fayetteville W 15-10, 15-11, 15-11
10-27-00 Starkville W 15-5, 15-9,9-15, 15-7
10-7-01 Starkville W 30-25, 30-21, 30-22
10-19-01 Fayetteville W 30-15, 30-17, 30-32, 30-27
10-25-02 Fayetteville W 30-25, 30-23, 30-26
11-10-02 Starkville W 30-26, 30-23, 30-20
10-10-03 Starkville W 26-30, 30-24, 30-27, 31-29
11-2-03 Fayetteville W 30-24, 30-36, 30-28
10-3-04 Fayetteville W 27-30,30-20,30-28,30-28
11-14-04 Starkville W 23-30,27-30,30-26,30-28,15-9
10-16-05 Fayetteville W 30-22, 30-24, 30-28
11-4-05 Starkville W 23-30, 30-22, 30-25, 24-30, 15-4
9-29-06 Fayetteville W 30-19, 30-28, 30-19
11-19-06 Starkville L 22-30, 25-30, 20-30
9-21-07 Starkville L 25-30, 31-33, 30-32
10-28-07 Fayetteville L 21-30, 30-23, 35-37, 27-30
10-12-08 Fayetteville W 25-17, 25-20, 25-22
11-14-08 Starkville W 25-18, 25-30, 22-25, 23-25, 15-9
10-11-09 Fayetteville W 25-20, 25-19, 23-25, 26-24
11-13-09 Starkville L 15-25, 14-25, 25-21, 13-25
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9-24-10 Starkville L 25-23, 13-25, 24-26, 25-17, 16-18
10-31-10 Fayetteville W 25-20, 25-20, 25-17
9-23-11 Fayetteville W 25-14, 25-16, 25-19
10-28-11 Starkville W 25-23, 25-21, 25-16
10-21-12 Starkville W 25-18, 25-10, 25-16
9-29-13 Starkville W 27-25, 25-21, 25-20
11-24-13 Fayetteville W 25-16, 25-16, 25-12
9-28-14 Fayetteville W 25-14, 25-19, 25-18
11-8-15 Starkville W 25-21, 25-23, 29-27
10-26-16 Fayetteville W 24-26, 25-22, 25-23, 27-25
11-20-16 Starkville W 26-28, 25-19, 21-25, 25-21, 16-14
Missouri   Arkansas trails 3-9
H: 3-3 | A: 0-6 | N: 0-0
9-9-95 Fayetteville W 15-6, 15-12, 14-16, 3-15, 15-6
9-18-99 Fayetteville W 15-3, 16-14, 8-15, 15-8
8-30-03 Columbia L 15-30, 18-30, 30-26, 16-30 (#21)
12-3-04 Columbia L 28-30,21-30,30-25,26-30 (#16)
12-3-05 Columbia L 25-30, 16-30, 11-30
10-28-12 Fayetteville W 25-23, 25-13, 25-15
10-2-13 Fayetteville L 18-25, 25-20, 14-25, 20-25
11-27-13 Columbia L 11-25, 16-25, 27-29 (#4)
10-31-14 Columbia L 13-25, 21-25, 22-25
11-18-15 Fayetteville L 23-25, 18-25, 19-25
9-30-16 Fayetteville L 18-25, 16-25, 17-25
10-9-16 Columbia L 19-25, 29-31, 12-25
Missouri State [former: Southwest Missouri State] Arkansas leads 9-4
H: 5-1 | A: 3-2 | N: 1-1
9-2-95 Fayetteville W 15-8, 15-3, 15-6
11-30-96 Fayetteville W 15-6, 15-5, 15-10
9-1-97 Springfi eld W 15-4, 13-15, 15-9, 15-4
9-22-98 Fayetteville W 15-4, 15-9, 15-4
9-6-99 Springfi eld W 6-15, 15-6, 15-5, 15-8
11-6-01 Fayetteville W 30-22, 30-28, 30-28
8-31-02 Springfi eld W 25-30, 22-30, 30-26, 30-24, 15-13
9-3-03 Springfi eld L 30-22, 21-30, 14-30, 28-30
12-5-03 Manhattan W 30-26, 30-28, 16-30, 30-28
11-16-04 Fayetteville W 28-30,27-30,30-28,30-27,15-11
9-9-05 Springfi eld L 24-30, 30-23, 23-30, 20-30
12-1-06 Fayetteville L 30-28, 21-30, 27-30, 28-30
8-27-16 Champaign L 16-25, 19-25, 27-29
Missouri-Kansas City (UMKC)  Arkansas leads 5-0
H: 5-0 | A: 0-0 | N: 0-0
11-1-00 Fayetteville W 15-4, 15-10, 15-2
10-22-01 Fayetteville W 30-22, 30-13, 25-30, 30-20
8-27-10 Fayetteville W 25-16, 23-25, 25-22, 25-17
8-31-13 Fayetteville W 25-23, 25-22, 33-31
9-20-16 Fayetteville W 22-25, 25-15, 25-18, 25-16
Montana   Tied at 1-1
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-16-95 Iowa City L 15-10, 15-11, 11-15, 15-12
8-30-97 Fayetteville W 15-5, 15-8, 14-16, 15-8
Montana State   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
8-30-03 Columbia L 19-30, 30-15, 25-30, 30-25, 7-15
Murray State   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-1-01 Fort Collins W 30-22, 30-13, 30-18
Nebraska   Arkansas trails 0-3
H: 0-0 | A: 0-2 | N: 0-1
12-7-96 Lincoln L 15-8, 12-15, 15-7, 15-7 (#4)
9-5-97 Lincoln L 5-15, 15-12, 11-15, 16-14, 13-15 (#5)
9-9-16 Albuquerque L 19-25, 15-25, 21-25 (#1)
Nevada-Las Vegas (UNLV)  Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-16-05 San Diego W 30-25, 30-26, 31-29
New Hampshire   Arkansas leads 2-0
H: 2-0 | A: 0-0 | N: 0-0
12-3-98 Fayetteville W 15-3, 15-0, 15-13
9-18-99 Fayetteville W 15-8, 10-15, 15-11, 15-0
New Jersey Institute of Technology (NJIT) Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-11-11 West Point W 25-16, 25-14, 25-12
New Mexico   Tied 1-1
H: 1-0 | A: 0-1 | N: 0-0
8-30-13 Fayetteville W 22-25, 22-25, 25-16, 25-20, 15-6
9-8-16 Albuquerque L 12-25, 25-20, 20-25, 17-25
Norfolk State   Arkansas leads 2-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 2-0
9-1-07 Charlottesville W 30-19, 30-9, 30-10
9-4-09 Blacksburg W 25-8, 25-11, 25-17
North Carolina   Tied at 1-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-1
9-13-03 Lawrence L 22-30, 28-30, 30-20, 28-30
8-26-06 Norman W 30-20, 30-27, 30-24
North Carolina State  Tied at 1-1
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 1-0
9-3-94 Fayetteville L 5-15, 15-12, 7-15, 13-15
9-13-97 Lincoln W 15-3, 15-6, 15-9
North Texas (UNT)   Arkansas leads 4-1
H: 2-1 | A: 0-0 | N: 2-0
9-6-02 Fayetteville W 30-16, 30-23, 30-18
9-6-03 Springfi eld W 30-24, 30-21, 28-30, 30-17
8-26-05 Fayetteville W 30-24, 30-20, 30-23
9-12-09 Fayetteville L 25-14, 9-25, 25-19, 21-25, 17-19
9-19-14 Lawrence W 25-20, 18-25, 25-22, 25-22
Northern Colorado   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-14-13 Tulsa W 25-13, 25-20, 28-26
Northern Illinois   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
8-31-96 Fayetteville W 15-0, 7-15, 15-2, 15-12
Northern Iowa   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-8-07 Manhattan L 24-30, 22-30, 34-36
Northern Kentucky   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-5-15 Edwardsville W 25-21, 25-18, 12-25, 25-11
Northwestern State  Arkansas leads 3-0
H: 3-0 | A: 0-0 | N: 0-0
8-25-12 Fayetteville W 25-17, 22-25, 26-24, 25-20
8-30-13 Fayetteville W 25-23, 25-17, 25-17
9-11-15 Fayetteville W 25-16, 25-11, 25-15
Notre Dame   Arkansas trails 0-1
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 0-0
12-6-97 Fayetteville L 9-15, 15-7, 15-10, 16-14
Oklahoma   Arkansas trails 3-4
H: 1-2 | A: 2-2 | N: 0-0
9-12-00 Fayetteville W 16-14, 15-9, 15-11
9-3-02 Norman W 30-20, 30-24, 30-23
8-25-06 Norman W 30-28, 31-29, 20-30, 24-30, 16-14
9-7-10 Fayetteville L 25-22, 19-25, 15-25, 25-21, 10-15
9-6-11 Norman L 25-16, 18-25, 23-25, 20-25
9-4-12 Fayetteville L 19-25, 25-18, 25-27, 18-25
9-3-13 Norman L 22-25, 22-25, 21-25
Oral Roberts   Arkansas leads 11-8
H: 9-4 | A: 2-4 | N: 0-0
9-10-94 Fayetteville L 15-13, 9-15, 15-13, 16-14
11-9-94 Tulsa L 15-7, 13-15, 15-4, 15-13
9-8-95 Fayetteville L 15-5, 15-6, 15-7
10-24-95 Tulsa L 15-9, 15-17, 15-5, 15-8  (#23)
9-17-96 Tulsa L 15-11, 4-15, 10-15, 15-6, 15-12 (#23)
11-17-97 Fayetteville W 15-5, 15-9, 16-14
9-3-99 Fayetteville W 15-9, 15-12, 15-8
11-2-99 Tulsa W 6-15, 15-8, 5-15, 15-3, 15-9
11-25-00 Fayetteville W 18-16, 15-8, 13-15, 15-5
11-24-01 Fayetteville W 30-18, 30-24, 30-27
9-13-02 Fayetteville W 30-22, 30-25, 30-22
11-29-03 Fayetteville W 30-20, 30-24, 30-11
11-2-04 Fayetteville W 30-27,30-18,34-32
11-1-05 Fayetteville W 30-22, 30-18, 30-22
8-28-07 Fayetteville W 30-26, 25-30, 30-28, 30-21
8-31-10 Tulsa W 25-21, 20-25, 22-25, 25-17, 15-12
8-30-11 Fayetteville L 22-25, 25-16, 29-27, 23-25, 10-15
9-9-14 Fayetteville L 24-26, 25-21, 22-25, 25-23, 14-16
9-20-16 Tulsa L 22-25, 21-25, 27-29
Pacifi c   Arkansas trails 1-2
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 1-1
9-6-97 Lincoln L 1-15, 15-6, 15-2, 13-15, 9-15 (#7)
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11-28-98 Stockton L 15-9, 17-15, 15-11, 11-15, 15-11 (#9)
9-3-04 Santa Clara W 20-30,30-28,30-27,27-30,15-10
Penn State   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-1-00 Austin L 15-3, 15-9, 15-12
Pepperdine   Arkansas trails 1-2
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-2
9-2-95 Houston L 15-2, 15-7, 15-10
9-10-99 Ann Arbor L 11-15, 5-15, 8-15 (#11)
8-25-07 Fayetteville W 27-30, 36-34, 30-22, 25-30, 17-15
Pittsburgh   Arkansas leads 2-0
H: 1-0 | A: 1-0 | N: 0-0
9-8-00 Pittsburgh W 8-15, 16-18, 15-10, 15-5, 15-7
8-25-07 Fayetteville W 30-24, 30-23, 32-30
Rhode Island   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
12-4-96 Fayetteville W 15-12, 15-8, 12-15, 9-15, 15-11 
Rice   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-0
11-1-01 Houston L 30-22, 30-17, 39-31, 23-30, 8-15
Sacramento State   Tied 1-1
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-16-94 San Francisco L 15-9, 15-2, 15-6
8-31-06 Fayetteville W 30-18, 21-30, 30-25, 33-31
Saint Louis   Arkansas leads 3-1
H: 0-1 | A: 1-0 | N: 2-0
11-26-99 Houston W 15-12, 15-8, 15-1
9-6-03 Springfi eld W 30-25, 30-21, 30-19
10-11-05 Fayetteville L 30-26, 30-24, 30-32, 24-30, 14-16
9-21-13 Saint Louis W 25-18, 25-22, 25-10
Saint Mary’s   Tied 1-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-1
9-16-94 San Francisco L 15-11, 8-15, 15-7, 8-15, 15-13
12-2-05 Columbia W 30-27, 30-17, 30-21
Samford    Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
8-28-10 Fayetteville W 25-21, 25-23, 25-21
San Diego    Arkansas trails 0-2
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-1
12-2-94 Kansas City L 10-15, 15-4, 10-15, 15-13, 15-8
9-16-05 San Diego L 26-30, 30-26, 28-30, 27-30 (#18)
San Francisco   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 1-0 | N: 0-0 
9-17-94 San Francisco W 15-2, 15-1, 15-7
Santa Clara   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-0 
9-4-04 Santa Clara L 23-30,32-30,25-30,30-26,17-19 (#22)
South Carolina   Arkansas leads 24-12
H: 12-5 | A: 10-7 | N: 2-0
10-21-94 Fayetteville L 15-8, 10-15, 15-13, 16-14
10-14-95 Columbia L 13-15, 15-3, 15-8, 15-11
10-27-96 Fayetteville W 15-12, 15-7, 16-14
11-23-96 Columbia W 15-12, 12-15, 13-15, 15-12, 15-11
10-5-97 Columbia L 15-13, 16-14, 4-15, 15-7
11-22-97 Athens W 15-12, 15-6, 16-14
10-25-98 Columbia W 16-14, 15-8, 15-3
11-21-98 Fayetteville W 15-4, 15-5, 15-2
10-3-99 Fayetteville W 15-4, 16-14, 15-8
9-24-00 Fayetteville L 11-5, 15-10, 11-15, 15-12
10-12-01 Columbia W 30-27, 26-30, 30-27, 34-32 (#20)
11-17-01 Knoxville W 28-30, 30-23, 30-28, 30-24 (#20)
10-4-02 Fayetteville L 30-27, 29-31, 31-33, 22-30
9-28-03 Fayetteville W 30-18, 30-16, 30-25
10-17-03 Columbia W 30-28, 30-24, 30-25
11-7-04 Columbia L 23-30, 27-30,22-30
9-25-05 Fayetteville W 25-30, 30-27, 22-30, 31-29, 30-18
9-24-06 Fayetteville W 30-23, 30-23, 28-30, 30-24
10-27-06 Columbia W 30-23, 30-24, 30-24
10-14-07 Fayetteville W 30-24, 30-28, 30-21
11-2-07 Columbia L 24-30, 30-27, 37-35, 27-30, 13-15
9-28-08 Fayetteville L 22-25, 25-22, 21-25, 25-23, 11-15
10-31-08 Columbia L 14-25, 18-25, 18-25
9-18-09 Fayetteville W 25-16, 25-21, 25-15
10-25-09 Columbia W 25-16, 19-25, 26-24, 25-20
10-1-10 Columbia W 25-19, 19-25, 31-29, 25-23
11-21-10 Fayetteville W 25-21, 23-25, 26-24, 25-17
10-9-11 Columbia W 27-25, 25-17, 25-15
11-11-11 Fayetteville W 25-16, 25-15, 25-22
11-23-12 Columbia L 26-24, 18-25, 26-28, 25-19, 10-15
10-4-13 Columbia W 25-22, 23-25, 25-16, 23-25, 15-12
11-22-13 Fayetteville W 25-13, 25-21, 25-14
11-14-14 Fayetteville W 25-17, 25-18, 23-25, 20-25, 15-11
10-25-15 Columbia L 25-23, 23-25, 20-25, 26-28
11-25-15 Fayetteville L 23-25, 25-18, 23-25, 25-17, 10-15
11-23-16 Columbia W 25-23, 23-25, 26-24, 25-18
South Dakota   Arkansas trails 0-1
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 0-0
9-12-14 Fayetteville L 20-25, 13-25, 25-22, 25-22, 13-15
Southeast Missouri State  Arkansas leads 3-1
H: 2-0 | A: 0-1 | N: 1-0
10-27-99 Cape Girardeau L 12-15, 11-15, 13-15
8-30-02 Springfi eld W 30-26, 30-18, 28-30, 30-22
9-2-06 Fayetteville W 30-16, 30-27, 30-21
9-12-15 Fayetteville W 25-7, 25-16, 25-10
Southeastern Louisiana  Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-0
11-9-95 Hammond L 15-9, 15-9, 6-15, 1-15, 19-17
Southern California (USC)  Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-2-00 Austin L 15-5, 15-8, 15-7
Southern Illinois   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
10-30-00 Fayetteville W 15-13, 15-7, 15-7
Southern Illinois-Edwardsville (SIUE)  Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 1-0 | N: 0-0
9-4-15 Edwardsville W 25-20, 25-18, 25-20
Southern Methodist (SMU)  Arkansas leads 2-1
H: 1-1 | A: 1-0 | N: 0-0
9-21-96 Fayetteville W 13-15, 15-7, 15-0, 15-8
11-27-04 Dallas W 30-24, 30-14, 33-31
9-13-14 Fayetteville L 18-25, 21-25, 25-21, 28-26, 7-15
Southern Mississippi   Arkansas leads 3-1
H: 2-1 | A: 1-0 | N: 0-0
10-14-95 Hattiesburg W 15-2, 15-9, 15-7
10-27-98 Fayetteville W 15-8, 15-7, 15-5
9-7-02 Fayetteville W 28-30, 30-27, 23-30, 30-23, 15-9
9-16-16 Fayetteville L 26-28, 16-25, 25-15, 19-25
Stephen F. Austin (SFA)  Arkansas leads 5-0
H: 4-0 | A: 1-0 | N: 0-0
9-20-96 Fayetteville W 15-1, 15-8, 16-18, 15-10
11-2-98 Nacogdoches W 15-8, 15-11, 15-4
10-16-00 Fayetteville W 15-5, 15-9, 15-3
9-1-06 Fayetteville W 30-24, 26-30, 27-30, 30-20, 15-8
9-30-14 Fayetteville W 25-20, 25-20, 25-19
Stony Brook   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-13-14 Fayetteville W 26-24, 25-18, 25-15
Syracuse   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-10-99 Ann Arbor W 15-3, 15-9, 15-6
Temple   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-1-07 Charlottesville W 28-30, 27-30, 30-20, 30-28, 15-9
Tennessee   Tied 19-19
H: 10-8 | A: 8-9 | N: 1-2
10-7-94 Knoxville L 15-5, 10-15, 15-6, 16-14
10-6-95 Fayetteville W 15-8, 15-6, 15-7
9-29-96 Knoxville W 15-10, 10-15, 15-13, 15-9
10-12-97 Fayetteville W 15-2, 15-3, 15-8
11-21-97 Athens W 15-12, 15-6, 16-14
9-25-98 Fayetteville W 15-6, 15-4, 15-10
11-20-98 Fayetteville W 15-7, 15-6, 15-9
10-10-99 Knoxville W 11-15, 15-13, 15-7, 11-15, 15-6
10-6-00 Fayetteville L 4-15, 15-9, 9-15, 15-13, 10-15
11-17-00 Gainesville L 8-15, 13-15, 8-15
9-23-01 Knoxville W 19-30, 30-22, 24-30, 30-18, 15-13
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9-29-02 Fayetteville W 33-31, 30-18, 30-17
11-15-02 Knoxville W 30-28, 25-30, 30-26, 30-22
11-22-02 Fayetteville W 30-23, 30-28, 30-25
10-24-03 Fayetteville W 30-26, 30-22, 30-24
11-5-04 Knoxville L 30-15,22-30,28-30,24-30 (#15)
11-20-04 Gainesville L 30-23,22-30,23-30,21-30
9-23-05 Fayetteville L 27-30, 24-30, 26-30
9-17-06 Knoxville L 30-32, 28-30, 30-24, 24-30 (#13)
10-20-06 Fayetteville W 30-23, 29-31, 30-28, 30-28 (#25)
9-30-07 Knoxville W 32-30, 27-30, 30-27, 20-30, 15-8
11-16-07 Fayetteville L 28-30, 30-28, 27-30, 22-30
10-19-08 Knoxville L 21-25, 18-25, 25-17, 21-25
11-7-08 Fayetteville L 27-29, 29-31, 18-25
9-25-09 Knoxville L 19-25, 20-25, 24-26
11-1-09 Fayetteville L 25-19, 18-25, 25-23, 24-26, 11-15
10-8-10 Fayetteville L 25-22, 25-23, 20-25, 20-25, 15-17 (#22)
11-14-10 Knoxville L 17-25, 15-25, 15-25 (#21)
10-2-11 Fayetteville L 21-25, 20-25, 27-29 (#23)
11-18-11 Knoxville L 21-25, 17-25, 21-25 (#14)
9-21-12 Knoxville W 25-21, 20-25, 25-17, 25-17 (#21)
10-14-12 Fayetteville L 22-25, 22-25, 16-25
10-13-13 Knoxville W 13-25, 27-25, 25-20, 25-22
9-26-14 Fayetteville W 25-20, 25-15, 25-19
11-26-14 Knoxville W 21-25, 25-16, 25-22, 25-13
10-11-15 Knoxville L 25-18, 22-25, 25-27, 20-25
10-16-16 Knoxville L 18-25, 23-25, 25-22, 22-25
11-13-16 Fayetteville W 25-23, 25-22, 25-20
Tennessee State   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0 
8-29-14 Fayetteville W 25-22, 25-19, 25-19
Tennessee-Chattanooga  Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
9-3-10 Lawrence W 25-21, 15-25, 20-25, 25-19, 15-11
Tennessee-Martin   Arkansas leads 3-0
H: 3-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-6-02 Fayetteville W 30-20, 30-15, 30-22
9-13-09 Fayetteville W 25-22, 29-27, 25-20
8-24-12 Fayetteville W 25-16, 25-18, 25-19
Texas   Arkansas trails 0-2
H: 0-1 | A: 0-1 | N: 0-0
9-14-98 Austin L 15-5, 15-11, 10-15, 15-13 (#7)
11-8-00 Fayetteville L 15-10, 15-12, 5-15, 9-15, 13-15
Texas A&M   Arkansas trails 2-6
H: 0-4 | A: 2-2 | N: 0-0
10-12-12 Fayetteville L 25-21, 15-25, 16-25, 25-23, 3-15
11-4-12 College Station L 25-23, 19-25, 18-25, 17-25
10-25-13 College Station L 29-27, 20-25, 23-25, 22-25
10-15-14 College Station W 20-25, 25-12, 25-21, 27-25 (#20)
11-19-14 Fayetteville L 17-25, 19-25, 25-19, 20-25
9-27-15 College Station W 21-25, 25-13, 27-25, 25-22
11-28-15 Fayetteville L 27-25, 16-25, 23-25, 23-25 (#19)
10-5-16 Fayetteville L 22-25, 11-25, 15-25
Texas Christian (TCU)  Arkansas trails 0-2
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 0-1
11-26-04 Dallas L 30-17,30-23,23-30,25-30,11-15
8-28-09 Fort Worth L 24-26, 25-17, 24-26, 25-23, 12-15
Texas State [former: Southwest Texas State] Arkansas trails 0-2
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 0-1
10-1-94 Fayetteville L 15-8, 17-15, 13-15, 15-12
9-14-13 Tulsa L 21-25, 18-25, 22-25
Texas Tech   Arkansas trails 0-1
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 0-0
9-21-96 Fayetteville L 15-3, 15-4, 15-13
Texas-Arlington (UTA)  Arkansas leads 4-0
H: 3-0 | A: 1-0 | N: 0-0
11-29-96 Fayetteville W 15-1, 15-7, 8-15, 15-1
9-13-98 Arlington W 15-4, 16-14, 15-10
9-1-09 Fayetteville W 25-20, 25-14, 25-11
9-12-15 Fayetteville W 25-18, 25-21, 25-18
Texas-El Paso (UTEP)  Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-8-12 Fayetteville W 28-26, 25-22, 16-25, 25-17
Texas-San Antonio (UTSA)  Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
10-29-01 Fayetteville W 30-23, 27-30, 30-25, 30-27
Toledo   Arkansas leads 1-0
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
8- 29-03 Columbia W 30-21, 28-30, 23-30, 30-27, 15-12
Tulsa   Arkansas leads 8-1
H: 4-1 | A: 4-0 | N: 0-0
11-6-95 Tulsa  W 13-15, 15-3, 15-4, 15-2
10-7-96 Fayetteville  W 15-6, 15-4, 15-6
10-13-97 Tulsa W 15-2, 15-3, 15-8
11-4-97 Fayetteville W 15-1, 15-3, 15-4
11-28-03 Fayetteville W 30-24, 30-22, 29-31, 32-30
9-10-08 Fayetteville L 25-14, 21-25, 25-19, 23-25, 12-15
9-8-09 Tulsa W 25-23, 23-25, 12-25, 25-23, 18-16
8-28-12 Fayetteville W 25-22, 25-22, 25-18
9-13-13 Tulsa W 14-25, 25-21, 26-24, 25-18
Utah   Tied 1-1
H: 0-0 | A: 0-1 | N: 1-0
9-20-02 Salt Lake City L 30-26, 30-24, 22-30, 29-31, 11-15 (#10)
9-10-05 Springfi eld W 21-30, 25-30, 30-22, 31-29, 15-12
Utah State   Arkansas leads 2-1
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 1-1
9-1-01 Fort Collins L 30-20, 27-30, 25-30, 29-31
8-31-02 Springfi eld W 30-25, 21-30, 30-11, 30-25
9-3-05 Fayetteville W 30-2-27, 30-30-22, 23-30, 15-10
Valparaiso   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
10-24-04 Fayetteville W 30-19,26-30,25-30,32-30,15-10
Virginia   Arkansas leads 2-0
H: 1-0 | A: 1-0 | N: 0-0
9-15-00 Fayetteville W 15-9, 15-9, 15-4
8-31-07 Charlottesville W 30-27, 31-29, 30-25
Virginia Tech   Arkansas trails 0-2
H: 0-1 | A: 0-1 | N: 0-0
9-13-08 Fayetteville L 23-25, 25-19, 16-25, 25-19, 7-15
9-5-09 Blacksburg L 25-20, 23-25, 20-25, 25-19, 13-15
Wake Forest   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-2-11 Winston-Salem W 25-18, 25-22, 25-22
Washington   Tied 1-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-1
9-13-97 Fort Collins W 15-7, 1-15, 15-9, 10-15, 20-18 (#20)
9-17-04 Wichita  L 20-30,25-30,22-30 (#6)
Washington State   Arkansas trails 0-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
9-8-01 Fort Collins L 15-30, 21-30, 18-30
Western Illinois   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
9-3-94 Fayetteville W 15-5, 15-7, 15-9
Western Kentucky   Arkansas leads 1-0
H: 1-0 | A: 0-0 | N: 0-0
10-4-95 Fayetteville W 7-15, 15-4, 15-5, 15-5
Wichita State   Tied 2-2
H: 1-0 | A: 1-1 | N: 0-1
9-1-99 Wichita W 15-17, 15-8, 15-11, 15-2
9-21-03 Fayetteville W 31-29,  27-30, 30-15, 30-27
9-18-04 Wichita L 26-30, 23-30, 18-30
11-30-12 Lawrence L 25-16, 27-25, 17-25, 23-25, 10-15
Wisconsin   Arkansas leads 2-1
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 2-1
9-1-95 Houston W 5-15, 15-7, 15-11, 15-7
9-5-98 Muncie L 10-15, 15-13, 13-15, 15-11, 15-12
9-19-15 Omaha W 25-21, 22-25, 25-20, 13-25, 15-11 (#11)
Xavier   Arkansas trails 1-2
H: 1-0 | A: 0-1 | N: 0-1
9-24-94 Cincinnati L 15-7, 15-13, 12-15, 15-12
9-8-95 Fayetteville W 15-6, 15-7, 15-5
8-27-16 Champaign L 17-25, 25-22, 14-25, 21-25
ALL-TIME SERIES RESULTS
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Akron __________________________________________Arkansas leads 1-0
Alabama* _______________________________Arkansas leads 32-13
Alabama-Birmingham (UAB) ___________________Arkansas leads 2-1
Alabany ________________________________________ Arkansas trails 0-1
Arizona State __________________________________Arkansas leads 1-0
Arkansas-Little Rock (UALR) ___________________Arkansas leads 1-0
Army ___________________________________________Arkansas leads 2-0
Auburn* _________________________________Arkansas leads 35-10
Ball State ______________________________________Arkansas leads 2-1
Baylor __________________________________________Arkansas leads 1-0
Belmont ________________________________________Arkansas leads 1-0
Bringham Young (BYU) _________________________Arkansas leads 2-1
Butler __________________________________________Arkansas leads 3-1
Central Florida (UCF) ___________________________Arkansas leads 2-1
Central Michigan _______________________________Arkansas leads 2-0
Charleston Southern ___________________________Arkansas leads 1-0
Chicago State __________________________________Arkansas leads 1-0
Cincinnati ______________________________________ Arkansas trails 0-1
Clemson ________________________________________ Arkansas trails 0-1
Cleveland State ________________________________Arkansas leads 1-0
Colorado State _________________________________ Arkansas trails 1-4
Connecticut ____________________________________ Arkansas trails 0-1
Creighton ______________________________________ Arkansas trails 1-2
Dartmouth _____________________________________Arkansas leads 1-0
Denver _________________________________________ Arkansas trails 0-1
Drake______________________________________________________ Tied 1-1
East Carolina ___________________________________Arkansas leads 1-0
Eastern Kentucky ______________________________Arkansas leads 2-0
Eastern Washington ____________________________ Arkansas trails 0-1
Florida* __________________________________ Arkansas trails 3-39
Fresno State ___________________________________ Arkansas trails 0-2
George Mason _____________________________________________ Tied 1-1
George Washington ____________________________Arkansas leads 1-0
Georgetown ____________________________________Arkansas leads 2-0
Georgia* _________________________________ Arkansas leads 24-9
Georgia State __________________________________Arkansas leads 1-0
Georgia Tech ___________________________________ Arkansas trails 0-4
Grambling ______________________________________Arkansas leads 2-0
Hawai’i _________________________________________ Arkansas trails 0-1
Houston ________________________________________Arkansas leads 6-2
Houston Baptist ________________________________Arkansas leads 1-0
Idaho ___________________________________________Arkansas leads 1-0
Idaho State _____________________________________Arkansas leads 2-0
Illinois __________________________________________ Arkansas trails 1-3
Illinois State ___________________________________Arkansas leads 1-0
Indiana ____________________________________________________ Tied 1-1
Iowa ____________________________________________ Arkansas trails 0-1
Iowa State_________________________________________________ Tied 1-1
Jacksonville State ______________________________Arkansas leads 1-0
Kansas _________________________________________ Arkansas trails 4-7
Kansas State _______________________________Arkansas trails 2-8
Kentucky*_______________________________Arkansas trails 15-23
Lamar __________________________________________Arkansas leads 1-0
Long Beach State ______________________________ Arkansas trails 0-2
Louisiana (ULL) _________________________________Arkansas leads 3-0
Louisiana State (LSU)* __________________Arkansas leads 28-18
Louisiana Tech _________________________________Arkansas leads 2-1
Louisiana-Monroe (ULM) ___________________Arkansas leads 5-0
Louisville _______________________________________ Arkansas trails 0-1
Loyola Marymount _____________________________ Arkansas trails 0-1
Marshall ________________________________________Arkansas leads 1-0
Maryland _______________________________________ Arkansas trails 0-1
Maryland-Baltimore County (UMBC) ___________Arkansas leads 1-0
Massachusetts (UMass) ________________________Arkansas leads 2-0
McNeese State _________________________________Arkansas leads 2-0
Memphis _______________________________________Arkansas leads 1-0
Miami (OH) ________________________________________________ Tied 1-1
Michigan _______________________________________ Arkansas trails 1-5
Michigan State _________________________________ Arkansas trails 0-1
Middle Tennessee _________________________________________ Tied 2-2
Minnesota ______________________________________ Arkansas trails 0-1
Mississippi (Ole Miss)* __________________Arkansas leads 30-14
Mississippi State* ________________________ Arkansas leads 39-5
Missouri* __________________________________Arkansas trails 3-9
Missouri State __________________________________Arkansas leads 9-4
Missouri-Kansas City (UMKC) __________________Arkansas leads 5-0
Montana ___________________________________________________ Tied 1-1
Montana State _________________________________ Arkansas trails 0-1
Murray State ___________________________________Arkansas leads 1-0
Nebraska _______________________________________ Arkansas trails 0-3
Nevada-Las Vegas (UNLV) _____________________Arkansas leads 1-0
New Hampshire ________________________________Arkansas leads 2-0
New Jersey Institute of Technology (NJIT) _____Arkansas leads 1-0
New Mexico _______________________________________________ Tied 1-1
Norfolk State ___________________________________Arkansas leads 2-0
North Carolina ____________________________________________ Tied 1-1
North Carolina State ______________________________________ Tied 1-1
North Texas (UNT) ______________________________Arkansas leads 4-1
Northern Colorado _____________________________Arkansas leads 1-0
Northern Illinois _______________________________Arkansas leads 1-0
Northern Iowa__________________________________ Arkansas trails 0-1
Northern Kentucky _____________________________Arkansas leads 1-0
Northwestern State ____________________________Arkansas leads 3-0
Notre Dame ____________________________________ Arkansas trails 0-1
Oklahoma ______________________________________ Arkansas trails 3-4
Oral Roberts _____________________________ Arkansas leads 11-8
Pacifi c __________________________________________ Arkansas trails 1-2
Penn State _____________________________________ Arkansas trails 0-1
Pepperdine _____________________________________ Arkansas trails 1-2
Pittsburgh ______________________________________Arkansas leads 3-0
Rhode Island ___________________________________Arkansas leads 1-0
Rice ____________________________________________ Arkansas trails 0-1
Sacramento State _________________________________________ Tied 1-1
Saint Louis _____________________________________Arkansas leads 3-1
Saint Mary’s _______________________________________________ Tied 1-1
Samford ________________________________________Arkansas leads 1-0
San Diego ______________________________________ Arkansas trails 0-2
San Francisco __________________________________Arkansas leads 1-0
Santa Clara _____________________________________ Arkansas trails 0-1
South Carolina* _________________________Arkansas leads 24-12
South Dakota ___________________________________ Arkansas trails 0-1
Southeast Missouri State_______________________Arkansas leads 3-1
Southeastern Louisiana ________________________ Arkansas trails 0-1
Southern California (USC) __________________Arkansas trails 0-1
Southern Illinois _______________________________Arkansas leads 1-0
Southern Illinois-Edwardsville (SIUE) __________Arkansas leads 1-0
Southern Methodist (SMU) _________________Arkansas leads 2-1
Southern Mississippi ___________________________Arkansas leads 3-1
Stephen F. Austin (SFA) _________________________Arkansas leads 5-0
Stony Brook ____________________________________Arkansas leads 1-0
Syracuse ___________________________________Arkansas leads 1-0
Temple _________________________________________Arkansas leads 1-0
Tennessee* _________________________________________ Tied 19-19
Tennessee State ________________________________Arkansas leads 1-0
Tennessee-Chattanooga _______________________Arkansas leads 1-0
Tennessee-Martin _____________________________Arkansas leads 3-0
Texas ___________________________________________ Arkansas trails 0-2
Texas A&M* ________________________________Arkansas trails 2-6
Texas Christian (TCU) ___________________________ Arkansas trails 0-2
Texas State _____________________________________ Arkansas trails 0-2
Texas Tech _____________________________________ Arkansas trails 0-1
Texas-Arlington (UTA) __________________________Arkansas leads 4-0
Texas-El Paso (UTEP) __________________________Arkansas leads 1-0
Texas-San Antonio (UTSA) _____________________Arkansas leads 1-0
Toledo __________________________________________Arkansas leads 1-0
Tulsa ___________________________________________Arkansas leads 8-1
Utah _______________________________________________________ Tied 1-1
Utah State _________________________________Arkansas leads 2-1
Valparaiso ______________________________________Arkansas leads 1-0
Virginia _________________________________________Arkansas leads 2-0
Virginia Tech ___________________________________ Arkansas trails 0-2
Wake Forest ____________________________________Arkansas leads 1-0
Washington ________________________________________________ Tied 1-1
Washington State ______________________________ Arkansas trails 0-1
Western Illinois _________________________________Arkansas leads 1-0
Western Kentucky ______________________________Arkansas leads 1-0
Wichita State ______________________________________________ Tied 2-2
Wisconsin __________________________________Arkansas leads 2-1
Xavier __________________________________________ Arkansas trails 1-2
2017 Opponents in BOLD
First-time opponents in 2017: CSU Bakersfi eld, Yale, UCSB and 
Sam Houston State
ALL-TIME SERIES RECORDS
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YEAR COACH OVERALL PCT SEC PCT HOME AWAY NEUTRAL POSTSEASON
1994 Poole 19-17 .528 10-5 .667 9-6 7-7 3-4 NIVC
1995 Poole 25-15 .625 11-4 .733 10-3 9-6 6-6 NIVC
1996 Poole 26-11 .703 11-4 .733 15-3 8-6 3-2 NCAA (2nd Round)
1997 Poole 30-6 .833 13-2 .867 14-1 10-4 6-1 NCAA (2nd Round)
1998 Poole 29-6 .829 14-1 .933 17-2 10-2 2-2 NCAA (Regional Semifi nal)
1999 Poole 30-7 .811 14-1 .933 14-0 11-5 5-2 NCAA (2nd Round)
2000 Poole 16-14 .533 9-6 .600 11-6 5-3 0-5 --
2001 Poole 21-12 .636 12-3 .800 10-1 8-7 3-4 NCAA (1st Round)
2002 Poole 27-6 .818 14-2 .875 13-4 11-2 3-0 --
2003 Poole 27-7 .794 15-1 .938 11-0 8-4 8-3 NCAA (2nd Round)
2004 Poole 17-16 .515 10-6 .625 10-5 4-8 3-3 NCAA (1st Round)
2005 Poole 21-12 .636 11-5 .688 11-4 5-6 5-2 NCAA (2nd Round)
2006 Poole 16-13 .552 9-11 .450 10-4 4-8 2-1 NCAA (1st Round)
2007 Poole 12-19 .387 6-14 .300 6-9 4-8 2-2 --
2008 Pulliza 7-23 .233 4-16 .200 4-10 3-10 0-3 --
2009 Pulliza 13-18 .419 7-13 .350 6-8 4-9 3-1 --
2010 Pulliza 14-17 .452 8-12 .400 8-6 4-9 2-2 --
2011 Pulliza 18-13 .581 10-10 .500 8-6 6-7 4-0 --
2012 Pulliza 22-10 .688 13-7 .650 14-4 6-5 2-1 NCAA (1st Round)
2013 Pulliza 16-14 .533 9-9 .500 9-6 6-6 1-2 NCAA (1st Round)
2014 Pulliza 15-16 .484 9-9 .500 9-7 4-7 2-2 --
2015 Pulliza 17-13 .567 7-11 .389 9-6 4-7 4-0 --
2016 Watson 9-21 .300 7-11 .389 4-8 4-9 1-4 --
TOTAL  447-306 .594 233-163 .588 232-109 145-145 70-52
Chris Poole (1994-07) | Overall: 316-161 (.662) | SEC: 159-65 (.710)
Robert Pulliza (2008-15) | Overall: 122-124 (.496) | SEC: 67-87 (.435)
Jason Watson (2016-pres.) | Overall: 9-21 (.300) | SEC: 7-11 (.389)
HEAD COACHES’ RECORDS
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
CSU BAKERSFIELD ROADRUNNERS 
2016 Overall Record ....................................................14-15
2016 Conf. Record/Finish .............................10-4 WAC/t-2nd
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S .......................................MB Sydney Haynes (2.52 k/s)
 D/S ..............................................S Emily Lopes (2.28 d/s)
All-Time Series ....................................................First Meeting
Last Meeting .......................................................First Meeting
ULM WARHAWKS 
2016 Overall Record ......................................................9-25
2016 Conf. Record/Finish .........................3-13 Sun Belt/11th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ....................................... OH Mikaela Worley (2.03 k/s)
 D/S ....................................  L/DS Kacey LeBlanc (4.52 d/s)
All-Time Series ................................................. Arkansas, 5-0
Last Meeting ......................................Arkansas, 3-0 (9/8/12)
UTAH STATE AGGIES 
2016 Overall Record ....................................................14-16
2016 Conf. Record/Finish ................................ 8-10 MW/XXX
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S .....................................OH Lauren Anderson (3.52 k/s)
 D/S ....................................... S Kassidy Johnson (1.63 d/s)
All-Time Series ................................................. Arkansas, 2-1
Last Meeting ......................................Arkansas, 3-2 (9/3/05)
KANSAS STATE WILDCATS 
2016 Overall Record ....................................................21-10
2016 Conf. Record/Finish ............................9-7 Big 12/t-4th
Postseason ....................................................NCAA 2nd Round
Top Returners
 K/S ..........................................OPP Bryna Vogel (2.75 k/s)
 D/S ..........................................OPP Bryna Vogel (2.69 d/s)
All-Time Series ............................................ Kansas State, 8-2
Last Meeting ...............................Kansas State, 3-0 (9/16/16)
WISCONSIN BADGERS 
2016 Overall Record ......................................................28-5
2016 Conf. Record/Finish .........................17-3 Big Ten/t-2nd
Postseason ............................................... NCAA Regional Final
Top Returners
 K/S .......................................OH Molly Haggerty (3.41 k/s)
 D/S ......................................... OH/L Kelli Bates (3.98 d/s)
All-Time Series ................................................. Arkansas, 2-1
Last Meeting ....................................Arkansas, 3-2 (9/19/15)
SYRACUSE ORANGE 
2016 Overall Record ......................................................7-23
2016 Conf. Record/Finish ...............................6-14 ACC/10th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ......................... OH/OPP Anastasiya Gorelina (2.68 k/s)
 D/S .......................................... L/DS Belle Sand (3.92 d/s)
All-Time Series ................................................. Arkansas, 1-0
Last Meeting ....................................Arkansas, 3-0 (9/10/99)
ORAL ROBERTS GOLDEN EAGLES 
2016 Overall Record ....................................................17-15
2016 Conf. Record/Finish ................ 8-8 Summit League/t-5th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ............................................ OH Laura Milos (5.79 k/s)
 D/S ...................................................L Tori Roe (3.32 d/s)
All-Time Series ............................................... Arkansas, 11-8
Last Meeting ............................... Oral Roberts, 3-0 (9/20/16)
USC TROJANS 
2016 Overall Record ....................................................18-14
2016 Conf. Record/Finish ...................... 10-10 Pac-12/t-7th
Postseason .................................................... NCAA 1st Round
Top Returners
 K/S ..........................................OH Khalia Lanier (4.06 k/s)
 D/S ..........................................OH Khalia Lanier (2.60 d/s)
All-Time Series ........................................................ USC, 1-0
Last Meeting .............................................USC, 3-0 (9/2/00)
YALE BULLDOGS 
2016 Overall Record ......................................................19-5
2016 Conf. Record/Finish .......................11-3 Ivy League/2nd
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ........................................... OH Kelley Wirth (2.77 k/s)
 D/S ........................................... L Kate Swanson (4.31 d/s)
All-Time Series ....................................................First Meeting
Last Meeting .......................................................First Meeting
UCSB GAUCHOS 
2016 Overall Record ....................................................17-12
2016 Conf. Record/Finish ............................ 8-8 Big West/4th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ......................................OH Lindsey Ruddins (4.09 k/s)
 D/S ........................................DS Emilia Petrachi (4.66 d/s)
All-Time Series ....................................................First Meeting
Last Meeting .......................................................First Meeting
SAM HOUSTON STATE BEARKATS 
2016 Overall Record ....................................................18-14
2016 Conf. Record/Finish ........................ 10-6 Southland/4th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ..........................................OH Brooke White (3.39 k/s)
 D/S .......................................OH Jordyn  Vaughn (2.41 d/s)
All-Time Series ....................................................First Meeting
Last Meeting .......................................................First Meeting
SMU MUSTANGS 
2016 Overall Record ......................................................26-8
2016 Conf. Record/Finish .................................18-2 AAC/1st
Postseason ....................................................NCAA 2nd Round
Top Returners
 K/S ....................................... OPP Katie Hegarty (3.81 k/s)
 D/S ........................................... OH Lauren Mills (2.93 d/s)
All-Time Series ................................................. Arkansas, 2-1
Last Meeting .......................................... SMU, 3-2 (9/13/14)
TENNESSEE VOLUNTEERS 
2016 Overall Record ....................................................17-14
2016 Conf. Record/Finish ..............................7-11 SEC/t-7th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ..........................................OH Tessa Grubbs (3.54 k/s)
 D/S ............................. L/DS Brooke Schumacher (3.14 d/s)
All-Time Series .................................................... Tied, 19-19
Last Meeting ..................................Arkansas, 3-0 (11/13/16)
FLORIDA GATORS 
2016 Overall Record ......................................................27-4
2016 Conf. Record/Finish .............................. 16-2 SEC/t-1st
Postseason ....................................................NCAA 2nd Round
Top Returners
 K/S ........................................... OH Carli Snyder (3.60 k/s)
 D/S ........................................... L Caroline Knop (4.37 d/s)
All-Time Series .................................................. Florida, 39-3
Last Meeting .....................................Florida, 3-0 (11/26/16)
ALABAMA CRIMSON TIDE 
2016 Overall Record ....................................................20-11
2016 Conf. Record/Finish ................................9-9 SEC/t-5th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S .....................................MB Hayley McSparin (1.95 k/s)
 D/S ................................... L/DS Natalie Murison (3.23 d/s)
All-Time Series ............................................. Arkansas, 32-13
Last Meeting .................................... Alabama, 3-1 (11/6/16)
AUBURN TIGERS 
2016 Overall Record ....................................................15-16
2016 Conf. Record/Finish ................................9-9 SEC/t-5th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ......................................OH Breanna McIlroy (3.13 k/s)
 D/S .......................................... L/DS Jesse Earl (4.98 d/s)
All-Time Series ............................................. Arkansas, 35-10
Last Meeting .................................... Auburn, 3-1 (10/23/16)
OLE MISS REBELS 
2016 Overall Record ....................................................17-14
2016 Conf. Record/Finish ..............................6-12 SEC/t-9th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ....................................... OH Lexi Thompson (3.50 k/s)
 D/S .......................................DS Caroline Adams (3.01 d/s)
All-Time Series ............................................. Arkansas, 30-14
Last Meeting .....................................Ole Miss, 3-2 (10/2/16)
LSU TIGERS 
2016 Overall Record ......................................................9-20
2016 Conf. Record/Finish ............................... 4-14 SEC/12th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S .............................................. OH Gina Tillis (3.14 k/s)
 D/S .......................................DS Cheyenne Wood (3.62 d/s)
All-Time Series ............................................. Arkansas, 28-18
Last Meeting ....................................Arkansas, 3-0 (9/25/16)
SOUTH CAROLINA GAMECOCKS 
2016 Overall Record ....................................................18-12
2016 Conf. Record/Finish ..............................6-12 SEC/t-9th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ..................................... OPP Mikayla Shields (3.25 k/s)
 D/S ........................................L/DS Aubrey Ezell (2.06 d/s)
All-Time Series ............................................. Arkansas, 24-12
Last Meeting ..................................Arkansas, 3-1 (11/23/16)
TEXAS A&M AGGIES 
2016 Overall Record ......................................................21-9
2016 Conf. Record/Finish ..............................15-3 SEC/t-3rd
Postseason .................................................... NCAA 1st Round
Top Returners
 K/S ...........................................OH Kiara McGee (3.15 k/s)
 D/S ........................................L/DS Amy Nettles (3.67 d/s)
All-Time Series ................................................Texas A&M, 6-2
Last Meeting ..................................Texas A&M, 3-0 (10/5/16)
MISSISSIPPI STATE BULLDOGS 
2016 Overall Record ....................................................14-18
2016 Conf. Record/Finish ..............................6-12 SEC/t-9th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S ........................................ OPP Jelena Vujcin (2.61 k/s)
 D/S ......................................L/DS Payton Harris (3.05 d/s)
All-Time Series ............................................... Arkansas, 39-5
Last Meeting ..................................Arkansas, 3-2 (11/20/16)
GEORGIA BULLDOGS 
2016 Overall Record ....................................................13-18
2016 Conf. Record/Finish ............................... 1-17 SEC/13th
Postseason ..................................................................... N/A
Top Returners
 K/S .................................... S/OPP Kendall Kazor (2.12 k/s)
 D/S ................................ L/DS Cassidy Anderson (3.64 d/s)
All-Time Series ............................................... Arkansas, 24-9
Last Meeting ..................................Arkansas, 3-1 (11/18/16)
MISSOURI TIGERS 
2016 Overall Record ......................................................27-6
2016 Conf. Record/Finish .............................. 16-2 SEC/t-1st
Postseason ......................................... NCAA Regional Semifi nal
Top Returners
 K/S ......................................... OH Melanie Crow (3.97 k/s)
 D/S ......................................... OH Melanie Crow (2.13 d/s)
All-Time Series .................................................. Missouri, 9-3
Last Meeting .....................................Missouri, 3-0 (10/9/16)
KENTUCKY WILDCATS 
2016 Overall Record ......................................................23-8
2016 Conf. Record/Finish ..............................15-3 SEC/t-3rd
Postseason ....................................................NCAA 2nd Round
Top Returners
 K/S ..........................................OH Leah Edmond (4.25 k/s)
 D/S ..........................................DS Ashley Dusek (4.78 d/s)
All-Time Series ............................................. Kentucky, 23-15
Last Meeting ....................................Kentucky, 3-0 (11/9/16)
2017 OPPONENTS QUICK FACTS
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A
Acosta, Roslandy ________________________________ 2011-12
Allison, Amy _____________________________________ 2003-06
Alvarez, Christa _________________________________ 2011-12
Anderson, Amanda ______________________________ 2009-12
B
Baez, Denise ____________________________________ 1994-96
Bautista, Phoebe ___________________________ 2007 (RS)-10
Benson, Melissa ______________________________________2000
Bethke, Sophie _______________________________________2014
Blankenbeckler, Jennifer ________________________ 1994-95
Bollinger, Monica ________________________________ 2012-15
Brewer, Kele ____________________________________ 2003-06
Brown, Logan ________________________________________2017
Bunting, Jamie __________________________________ 2000-02
Burge, Brooke ________________________________________2008
C
Castro, Paula ____________________________________ 2002-03
Clark, Destiny ___________________________________ 2005-08
Clark-Bibbs, Chanell ____________________________ 2014-15
Clarke, Cassie ___________________________________ 2009-10
Cleveland, Kendall ______________________________ 2009-10
Clock, Caroline __________________________________ 1995-98
Coens, Michelle _________________________________ 1999-02
Cole, Kelli _______________________________________ 2004-07
Crawford, Annesia _________________________ 1998, ‘00-01
Crose, Karla ________________________________2002 (RS) -05
D
Dapic, Barbara __________________________________ 2013-16
Davis, Kimi ___________________________________________2015




Docekalova, Iva _________________________________ 2002-05
Dorrell, Jessica _________________________________ 2004-07
Dortch (Daugherty), Caira __________________ 2005-06, ‘08




Field, Jessica ___________________________________ 1995-98
Fielding, Lauren ____________________________ 2007 (RS)-08
Fidon, Juliette __________________________________ 2015 (RS)
Fitzmorris, Alex ______________________________________2010
Fortado, Liz _____________________________________ 2012-15
Fournier, Brooke ________________________________ 2010-11




Güitron, Fernanda ________________________ 2015 (RS)-pres.
H
Haaser, Jennifer ___________________________ 2000 (RS)-04
Hankenson, Bailee ______________________________ 2014-16
Hankenson, Holly ____________________________________2014
Harbin, Danielle _________________________________ 2013-16
Harper, Shelby _______________________________________2014
Hays, Meredith __________________________________ 2013-14
Heckelman, Kasey_______________________________ 2011-12
Helm, Emily _____________________________________ 2012-13
J
Johnson, Allison ________________________________ 2009-10
Johnson, Paige _______________________________________2017
Jones, Breana ___________________________________ 2013-16
Jusino, Ana Sofi a ___________________________ 2012 (RS)-16
K
Kincaid, Sara ____________________________________ 2002-03
King, Marci ______________________________________ 2011-12
Kolbinskie, Krista _______________________________2014, ‘17
Koleva, Denitza _________________________________ 2003-06
Koop, Hayley ____________________________________ 2010-13
Koumarova, Michaela ___________________________ 2001-02
L
Lawrence, Christina ________________________ 2004 (RS)-08
Lewis, Avery ____________________________________ 2012-13
M
McCarter, Kelly __________________________________ 1999-02
McCarthy, Katelyn____________________________________2009




Martin, Sandy ______________________________ 1997 (RS)-99
Miller, Ashley ____________________________________ 2004-07
Mollett, Megan _______________________________________2013
Morgan, Summer ________________________________ 2012-14
N
Norton, Jasmine ________________________________ 2009-12
O
O’Brien, Kelly _________________________________ 2016-pres.
Omar, Amanda _______________________________________1995
Ortiz, Kori _____________________________________ 2014-pres.




Pavey, Clarissa __________________________________ 2010-13
Perez, Meredith _________________________________ 1996-97
Pfeffer, Dani _________________________________________1994
R
Rangelova, Evgeniya ____________________________ 2000-01
Rhea, Mackenzie ________________________________ 2008-10
Rico, Tina _______________________________________ 1994-97
Rippee, Rachel ________________________________ 2016-pres.
Robinson, Reagan _____________________________ 2016-pres.
Rohme, Jamie ___________________________________ 1996-98
Royal, Heather __________________________________ 2007-08
Rudolph, Amanda _______________________________ 1998-00
S
Santiago, Yarleen _______________________________ 1997-99
Santos, Raymariely _____________________________ 2010-13
Scanlan, Lindsay ________________________________ 2006-09
Seaton, Kristin _____________________________2005 (RS) -09
Skinner, Samantha ___________________________________2014
Sloniger, Julie ___________________________________ 1997-00
Stinnett, Kenzie ______________________________________2017
Stipanovich, Kelli ________________________________ 2008-11
Storey, Kim ______________________________________ 1995-98
Stripp, Maia __________________________________________2017
Suput, Ivana __________________________________________2006
Sweatt, Amanda _________________________________ 1994-95
T
Tanellari, Eftila __________________________________ 1999-01
Tang, Yun (Karen) _______________________________ 2007-08
Tarnauskaite, Roberta___________________________ 2002-03
Taylor, Ashanti __________________________________ 1998-99
Tiller, Kiley ___________________________________________2017




Valle, Okiana __________________________________ 2015-pres.
Vazquez, Adriana ________________________________ 2010-11
Vazquez, Ashley _________________________________ 2012-13
Velikanova, Anna ________________________________ 2000-02
Victoria, Pilar _________________________________ 2015-pres.
Voelzke, Savannah ______________________________ 2013-16
W
Wagner, Savannah ____________________________________2017
Warmack, Chelsey _______________________________ 2002-04
Weichman, Ashley ____________________________________2004
Whitmore, Charmaine ___________________________ 2010-11
Windell, Libby ___________________________________ 1999-02
Wohlschlaeger, Adrien _____________________ 2012 (RS)-16
Z
Zhao, Ning ______________________________________ 1998-99
Current Razorbacks in CARDINAL
(RS)=Redshirt Season
ALL-TIME ROSTER (ALPHABETICAL)
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
1
Melissa Benson _______________________________________2000
Denitza Koleva __________________________________ 2003-06
Phoebe Bautista ________________________________ 2007-10
Christa Alvarez __________________________________ 2011-12
Chanell Clark-Bibbs _____________________________ 2014-15
Rachel Rippee _________________________________ 2016-pres.
2
Denise Baez _____________________________________ 1994-96
Lindsay Scanlan _________________________________ 2006-09
Alex Fitzmorris _______________________________________2010
Marci King _______________________________________ 2011-12
Breana Jones ___________________________________ 2013-16
Paige Johnson _______________________________________2017
3
Meredith Perez __________________________________ 1996-97
Iva Docekalova __________________________________ 2002-05
Yun (Karen) Tang ________________________________ 2007-08
Kendall Cleveland _______________________________ 2009-10
Kasey Heckelman _______________________________ 2011-12
Danielle Harbin __________________________________ 2013-16
Hailey Dirrigl _________________________________________2017
4
Jessica Field ____________________________________ 1995-98
Michelle Coens __________________________________ 1999-02
Jessica Dorrell __________________________________ 2004-07
Cassie Clarke ____________________________________ 2009-10




Jamie Rohme ___________________________________ 1995-98
Amanda Rudolph ________________________________ 1998-00
Alica Pacini ___________________________________________2001
Chelsey Warmack _______________________________ 2002-04
Nicole Martin _________________________________________2005
Hillary McCormick _______________________________ 2007-08





Yarleen Santiago ________________________________ 1997-99
Sara Kincaid _____________________________________ 2002-03
Kelli Cole ________________________________________ 2004-07
Hayley Koop _____________________________________ 2010-13
Holly Hankenson _____________________________________2014
Fernanda Güitron ______________________________ 2015-pres.
7
Melanie Davis ___________________________________ 1994-96
Ning Zhao _______________________________________ 1998-99
Karla Crose* _________________________________________2002
Christina Lawrence______________________________ 2004-08
Amanda Anderson _______________________________ 2009-12
Megan Mollett ________________________________________2013
Shelby Harper ________________________________________2014
Reagan Robinson ______________________________ 2016-pres.
8
Kelly McCarter __________________________________ 1999-02
Ashley Weichman _____________________________________2004
Brooke Fournier _________________________________ 2010-11
Avery Lewis _____________________________________ 2012-13
Bailee Hankenson _______________________________ 2014-16
9
Paula Castro ____________________________________ 2002-03
Ashley Miller ____________________________________ 2004-07
Allison Johnson _________________________________ 2009-10
Liz Fortado ______________________________________ 2012-15
Klaire Trainor_________________________________________2017
10
Anna Velikanova _________________________________ 2000-02
Heather Royal ___________________________________ 2007-08
Monica Bollinger ________________________________ 2012-15
Kelly O’Brien __________________________________ 2016-pres.
11
Amanda Omar ________________________________________1995
Sandy Martin ____________________________________ 1997-99
Amanda Eskridge_____________________________________2004
Ivana Suput __________________________________________2006





Krystal Osborne _________________________________ 1994-97
Annesia Crawford* ___________________________________1998
Michaela Koumarova ____________________________ 2001-02
Amy Allison _____________________________________ 2003-06
Lauren Fielding__________________________________ 2007-08
Clarissa Pavey __________________________________ 2010-13
Krista Kolbinskie* ____________________________________2014
Okiana Valle ___________________________________ 2015-pres.
13
Tina Rico ________________________________________ 1994-97
Annesia Crawford* ___________________________________2001
Roberta Tarnauskaite ___________________________ 2002-03
Kele Brewer* ____________________________________ 2004-06
Sarah Freudenrich ____________________________________2007
Mackenzie Rhea _________________________________ 2008-10
Blakelee Dunagin ________________________________ 2013-15
14
Jamie Rohme ___________________________________ 1996-98
Kele Brewer* _________________________________________2003
Kelli Stipanovich ________________________________ 2008-11
Adrien Wohlschlaeger ___________________________ 2012-16
15
Amanda Sweatt _________________________________ 1994-95
Mary McFarland ______________________________________1998
Eftila Tanellari___________________________________ 1999-01
Kristin Seaton ___________________________________ 2005-09
KC Dobbins ___________________________________________2011
Savannah Voelzke _______________________________ 2013-16
Maia Stripp ___________________________________________2017
16
Kim Storey ______________________________________ 1995-98
Logan Brown _________________________________________2017
17
Karla Crose* ____________________________________ 2003-05
Adriana Vazquez ________________________________ 2010-11
Emily Helm ______________________________________ 2012-13
Kori Ortiz ______________________________________ 2014-pres.
18
Barbara Dapic ___________________________________ 2013-16
19
Ana Sofi a Jusino ______________________________ 2012-pres.
20
Catherine Fowler ________________________________ 2006-07
21
Jennifer Blankenbeckler ________________________ 1994-95
LaKisha DeBerry _____________________________________1996
Ashanti Taylor ___________________________________ 1998-99
Roslandy Acosta ________________________________ 2011-12
Pilar Victoria __________________________________ 2015-pres.
22




Charmaine Whitmore ____________________________ 2010-11
Summer Morgan _________________________________ 2012-14
Krista Kolbinskie* ____________________________________2017
24
Caira (Daugherty) Dortch___________________ 2005-06, ‘08
26
Julie Sloniger ___________________________________ 1997-00
30





Destiny Clark ____________________________________ 2005-08
33
Libby Windell ____________________________________ 1999-02
Raymariely Santos ______________________________ 2010-13
Samantha Skinner ____________________________________2014
34




Jamie Bunting ___________________________________ 2000-02
Current Razorbacks in CARDINAL
*Wore more than one jersey number during career
ALL-TIME ROSTER (JERSEY NO.)
2017 ARKANSAS VOLLEYBALL | HISTORY & RECORDS BOOK
BY STATE 
Alabama (2)  Danielle Harbin (Mobile)
 Samantha Skinner (Birmingham)
Arizona (7) Melanie Davis (Tucson)
 Hailey Dirrigl (Phoenix) 
 Emily Helm (Queen Creek)
 Marci King (Prescott)
 Sandy Martin (Mesa) 
 Jamie Rohme (Tempe) 
 Ashanti Taylor (Phoenix)
Arkansas (13) Cassie Clarke (Fayetteville) 
 Kelli Cole (Russellville)
 Kimi Davis (Rogers)
 Blakelee Dunagin (Rogers)
 Jennifer Haaser (Fort Smith)
 Catherine Fowler (Conway)
 Katelyn McCarthy (Bentonville)
 Summer Morgan (Springdale)
 Reagan Robinson (Fayetteville)
 Kristin Seaton (Fort Smith)
 Klaire Trainor (Springdale)
 Chelsey Warmack (Harrison)
 Charmaine Whitmore (Fort Smith)
California (9) Phoebe Bautista (Oakland) 
 Jennifer Blankenbeckler (San Diego)
 Lakisha DeBerry (Simi Valley)
 Brooke Fournier (Redondo Beach)
 Chandra McLeod (Huntington Beach)
 Ashley Miller (Vacaville)
 Kelly O’Brien (Long Beach)
 Meredith Perez (Santa Barbara)
 Jaimie Torromeo (Huntington)
Florida (2) *Ana Sofi a Jusino (Orlando)
 Elizabeth Pamphile (Orlando)
Georgia (1) Breana Jones (Peachtree City)
Illinois (5)  Melissa Benson (Crystal Lake)
 Kasey Heckelman (Bloomington)
 Allison Johnson (Sycamore)
 Amanda Omar (Rockford)
 Alicia Pacini (Wheaton)
Indiana (4)  Caroline Clock (Muncie)
 Bailee Hankenson (Decatur)
 Holly Hankenson (Decatur)
 Nicole Martin (Carmel)
Iowa (1) Corinne Gajcak (Lisle)
Kansas (3) Destiny Clark (Manhattan)
 Hillary McCormick (Overland Park)
 Alex Fitzmorris (Overland Park)
Michigan (1)  Dani Pfeffer (Deerborn)
Missouri (10) Monica Bollinger (St. Louis) 
 Caira Daugherty Dortch (Sprindfi eld)
 Jessica Field (Hermann)
 Paige Johnson (Pleasant Hill)
 Christina Lawrence (Sullivan)
 Mackenzie Rhea (Webb City)
 Rachel Rippee (Springfi eld)
 Kenzie Stinnett (Carl Junction)
 Kelli Stipanovich (St. Louis)
 Kiley Tiller (Carthage)
Nebraska (2) Karla Crose (Lincoln) 
 Kim Storey (Bellevue)
Nevada (2) Krystal Osborne (Las Vegas) 
 Tina Rico (Las Vegas)
North Carolina (1) KC Dobbins (Winston-Salem)
Oklahoma (4) Amy Allison (Jenks) 
 Sarah Freudenrich (Broken Arrow)
 Sara Kincaid (Tulsa)
 Mary McFarland (Edmond)
Oregon (1) Libby Windell (Gresham)
Pennsylvania (2) Jamie Bunting (Pittsburgh)
 Julie Sloniger (Pittsburgh)
Texas (30) Christa Alvarez (Katy) 
 Amanda Anderson (Euless)
 Sophie Bethke (Wimberley)
 Kele Brewer (Castroville)
 Logan Brown (Dallas)
 Brooke Burge (Southlake)
 Chanell Clark-Bibbs (Houston)
 Kendall Cleveland (Houston) 
 Annesia Crawford (Houston)
 Jessica Dorrell (Aledo)
 Amanda Eskridge (Rowlett)
 Lauren Fielding (Plano)
 Liz Fortado (Flower Mound)
 Shelby Harper (Corpus Christi)
 Meredith Hays (Hereford)
 Krista Kolbinskie (San Antonio)
 Hayley Koop (Spring)
 Avery Lewis (Austin)
 Kelly McCarter (Kerrville)
 Megan Mollett (McKinney)
 Jasmine Norton (Rowlett)
 Kori Ortiz (Southlake)
 Clarissa Pavey (Plano)
 Heather Royal (Plano)
 Amanda Rudolph (Arlington)
 Lindsay Scanlan (Rockwell)
 Amanda Sweatt (Houston)
 Savannah Voelzke (Longview)
 Savannah Wagner (Mt. Vernon)
 Adrien Wohlschlaeger (Conroe)
Wisconsin (1) *Denitza Koleva (Middleton)
BY COUNTRY 
Albania (1) Eftila Tanellari (Korca)
Brazil (1) Paula Castro (Rio de Janeiro)
Bulgaria (2) *Denitza Koleva (Sofi a)
 Evgeniya Rangelova (Pernik)
Canada (1) Michelle Coens (Marmora, Ontario)
China (2) Yun Tang (Karen) (Beijing) 
 Ning Zhao (Beijing)
Croatia (1) Barbara Dapic (Split)
Czech Republic (2) Iva Docekalova (Brno) 
 Michaela Koumarova (Prague)
Denmark (1) Maia Stripp (Roskilde)
France (1) Juliette Fidon (Paris)
Lithuania (1) Roberta Tarnauskaite (Kaunas)
Mexico (1) Fernanda Güitron (Guadalajara)
Puerto Rico (9) Denise Baez (Guaynabo) 
 *Ana Sofi a Jusino (Toa Baja) 
 Yarleen Santiago (Arecibo)
 Raymariely Santos (Ponce)
 Janeliss Torres-Lopez (Salinas)
 Okiana Valle (Barceloneta)
 Adriana Vazquez (Rio Grande)
 Ashley Vazquez (Gurabo)
 Pilar Victoria (Caguas)
Russia (1) Anna Velikanova (Ekaterinburg)
Serbia (1) Ivana Suput (Zitiste)
Venezuela (1)  Roslandy Acosta (Vargas)
Current Razorbacks in CARDINAL
*attended high school in the United States
ALL-TIME ROSTER (HOMETOWN)
